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Published every Tuesday and Saturday m orning
frem  4GS Main Street, Rneklaml, Maine.
To the People of Rockland and vicinity, suffering from Eye 
Trouble, no m atter how great and from w hat cause
Dr. J. JACQUES, Eye-S ight Specialist
_ . „  NEW SPAPER HISTORY
. " n<l 'ia ie t te  was established In 1R4«.
In 18(4 the Courier wn« established, and consoli­
dated withi the Gazette in 1882. Tho Free IT prr 
wa« established In 185T>, and in 1891 changed its 
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B y  T H E  D O C K L A N D  P U B L IS H IN Q  C O .
H is t o r y  o f  H a i n e ’s P r is o n .
C o n tin u a t io n  o f th e  S to ry  of I t s  D e v e lo p m e n t In to  a  
F i r s t  C la s s  I n s t i tu t io n .
And P rincipa l o f the 
Portland Eye In s titu te ,
Will be in bis 
R ockland , Maine, 
B ranch  Office
Tuesday, April 23, 
Wednesday, 24, 
Thursday, 25.
Office— Parlors Specially arranged a t HOTEL NARRAGANSETT 
(both entrances)
N o  m atte r how bad  y o u r eyes m ay be, no m atte r w hat d isco u rag in g  resu lts  you 
may have obtained, W e G u a ra n te e , provid ing  there  is any  vision left, to  g ive  you  
A s to n is h in g  R e m e d y , as ou r m ethods o f  exam ination  are  such as enable us to 
D ia g n o s e  a n y  Case o f  E y es ig h t troub le  qu ite  d ifferently  th an  the  o rd inary  w ould- 
be specialist. D o  not le t tire  y o u r eyes and cause headache and in ju ry  by m en who 
claim to be com petent to  exam ine eyes, u sin g  the  old inco rrect m ethods, w hich is 
done by m ost E y e-s ig h t Specialists , B U T  U S . Y ou will be agreeab ly  su rp rised  by 
our S c ie n tif ic  and  W o n d e r fu l M e th o d s  of exam in ing  eyes. The w orld m oves, 
old ones are dy ing  and  new  ones are  ru ling , so w ith th e  profession  and its connect­
ing  exam inations.
IF YOU SQUINT,
IF YOU HAVE DIZZY SPELLS,
IF YOU SEE BLACK SPOTS,
IF YOU HAVE SORE LIDS,
IF THE LIGHT HURTS YOUR EYES, 
ETC., ETC.
IF YOU SUFFER FROM HEADACHE, 
IF YOU SEE DOUBLE,
IF YOUR EYES WATER,
IF YOUR EYES ARE INFLAMED,
IF YOU HAVE FAINTING SPELLS, 
ETC., ETC.
WE GUARANTEE 
ABSOLUTELY 
TO CURE THEM ALL
A ll our Exam inations are made by A r t if ic ia l Light, the re fo re  Evening Exam inations 
are  ju s t as co rrec t as in day tim e
REMEMBER THE DAYS AND DATES:
O F F IC E  H O U R STUESDAY,
WEDNESDAY,
THURSDAY,
A p ril
A p ril
A p ril
23
24
25
9  t o  1 1 .3 0  a .  m .
1 .3 0  t o  6 . 3 0  p . m .
6 . 3 0  t o  9  E v e n in g s
Dr. J. JACQUES, Eye=sight Specialist
Main Office, 510 Congress Si., Portland, Maine
N O T E  — W e resp e c tfu lly  a sk  y o u , it y o u  in te n d  to g iv e  u s  a  c a ll , n o t to  p u t  off t il l  the la s t d a y , as  o u r 
a p p o in tm e n ts  thou  w ill  p r e v e n t  us g iv in g  y ou  th e  ca re  w h ich  each  case  o u g h t to have.
A P P O IN T M E N T S  H A D E
^EMOVALJSALE
I wish to  announce th a t I shall sell all m y p resen t stock of
H igh G rade S te rlin g  S ilver
C U T G LA SS, H A N D  P A IN T E D  C H IN A
G O L D  J E W E L R Y
C lo c k s , L e a t h e r  G o o d s , U m b r e l la s
At a Discount of 1 0  to 25  Per Gent
10 per cen t on all S terling S ilver— Spoons, E tc.
15 per cen t on C ut Glass
10 per cen t on Pickard H and P a in ted  C hina
10 to 25 per cent on Gold and G old P la ted  Jewelry
10 per cen t on all grades of Clocks
25 per cen t on U m brellas
10 to 25 per cent on L ad ies’ and  G en ts’ Rings
10 per cen t on L ad ies’ and G ents' W atch es
All my show cases are to be rem odelled for my new store and  1 am 
com pelled to  close out stock as much as possible. I have no room for 
goods when cases are  taken  ou t.
S A L E  C O N T IN U E S  U N T IL  F U R T H E R  N O T IC E
CLARENCE E. DANIELS
J E W E L E R
S IG N  O E  T H E  B IG  C L O C K
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AND
C u re s  C o u g h s , C o ld s, C ro u p , L a  G rip p e , A s th m a , T h ro a t  
, a n d  L u n g  T ro u b le s .  P re v e n ts  P n e u m o n ia  a n d  C o n su m p tio n
T H E  ORIGINAL  
LAXATIVE  
HONEY and TAR
in the
Y E L L O W  P A C K A G B
V  Vcr y°ar ln advance; $2..50 if 
cent«*At C1,d T®ar; single copies three
A dvertising rates baaed upon circulation and 
very reasonable.
Coram unicatiens epon topics of general in­
te re s t are solicited.
Entered a t the nostofflee a t  Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal ratee.
They fail, and they alone, who have 
not striven .”
D efec tive  eyesight, dec la res a n  a u ­
th o rity , Is o ften  paused by th e  w earin g  
of t ig h t  co llars, w hich  in te rfe re  w ith  
the  c ircu la tio n  of blood to th e  head .
T ileston  W adlln , o l-rk  of co u rts  of 
W aldo  county , Is serv ing  h is 63d term  
in th e  suprem e Judicial court. Mr. 
W adlln  Is th e  n in th  Incum bent of the 
office since W aldo coun ty  w as o rg an ­
ized In 1827.
T h e  w a r  d e p a rtm e n t has au thorized  
i l e u t .  M cCabe of th e  G h cav alry  n t 
F o r t  R iley, K an., to  ride an  A rab ian  
s ta llio n  from  P o rtlan d , Ore., to New 
Y ork  to te s t the  en durance of th is  
b reed  o f ho rse  fo r  cavalry  purposes. 
T h e  expenses of th e  trip  a re  to be paid 
by th e  breeder.
D irec to r C hapm an  c f  the M aine 
M usical fe s tiv a l h r s  sold his Bethel 
fa rm  to W arren  A. E m ery  of B ethel. 
T h is sa le  Includes all the fine tillage 
lan d  owned by  Mr. Chapm an, on th e  
e a s te rly  side o f the  road  InM ayvlllc and 
ailsc th e  la rg e  new barn  b u ilt  by Mr. 
C h ap m an  la s t year. This h a m  Is PJO 
fe e t  long  by  40 fee t wide and  is a  good 
one. A bou t 75 ac res  of land  a re  In­
cluded in  th is  deal and  all of It is In­
te rv a le  land. T he p rice  Is not given 
out b u t it  is reported  th a t  It w as n e a r­
ly $10,000. Mr. C hapm an re ta in s  his 
tine su m m er hom e an d  connected land 
on th e  o p posite  sldo of the road  from  
th e  lan d  sold. H e also <wns m uch 
o th e r  re a l  e s ta te  in  Bethel, Including 
wood a n d  tlm b erlan d .
C hance llo r D ay  of S yracuse u n iv er­
sity , a d d re s s in g  the  New  YoTk M ethod­
ist conference, u ig ed  th a t  th e  college 
p res id e n ts  o f th e  co u n try  g e t tog eth er 
on som e p lan  of excluding  a ll s tu d en ts  
who a re  know n to use in to x icatin g  
liq u o rs  o r  tobacco, o r to indu lge in 
vices. H e  sa id  he would not m ention 
nam es, b u t th a t  th ey  a ll knew  of the  
d e p ra v e d  co nd itions and  th e  scenes of 
ill b a u c h e ry  in  m an y  of o u r universities. 
He, f o r  one, believed th a t  the first re ­
sp o n sib ility  w as not to fulM.'l the 
sch o las tic  req u irem en ts , b u t  w as to a t-  
ten  ' tf  th o  m orals of the s tuden ts. He 
would h a v e  It so th a t  no im m oral s tu ­
d e n t could m a tric u la t e, cr.d th a t  if he 
b ecam e im m oral a f te r  en te rin g  college 
he shou ld  'be d ism issed, l ie  tol.l how 
in  h is  own u n iv e rs ity  s tu d e n ts  were 
m ade to  feel th a t  they  signed their 
lown d ism issa ls  w hen they  entered  a 
p lace  of ovii reso rt. H e believes that 
tne of the  b es t w ays of e leva ting  the 
m oral lone o f college m en is by In tro ­
d u c in g  co -educa tion , and  la y s  tn a t  in 
pi act Ice th e  Influence of women stu  ­
d e n ts ,  w h o  re fu se  to n ssoeia te  with 
m en know n to  b? In tem p era te  or Im­
m oral, is found to have the  very  best 
re su lts .
[T h ird  In sta llm en t.]
1845 to 1846: Tho Inspecto rs in  th e ir  
r e p o r t ,  M ay 11, say : “T h e  w a rd e n s  of 
th e  prison  have a t  v a rio u s  tim es m ade 
c o n tr a c ts  w ith  in d iv id u a ls  fo r  lab o r  to 
b e  perfo rm ed  by  tho  convicts, w ith  the 
e x p e c ta tio n  of receiv ing  th e  p a y  fo r  It 
w hen accom plished ; b u t in s te a d  o f  re. 
ce lv ln g  the  p a y  fo r it, th is  a m o u n t Is 
acco u n ted  for, y ea r a f te r  year, e ith e r  
a s  s to ck  on h an d  o r  a m o u n t duo from  
in d iv id u a ls , th en  p u t  Into th e  h a n d s  of 
a n  a tto rn e y  fo r collection w ith  co s ts  to 
th e  s ta te ,  then  abandoned  a s  w o rth ­
less."
1847: The food of tho p r iso n e rs  Is 
good a n d  fu rn ish ed  in  sufficient q u a n ­
t ity . T h ey  h ave  rye an d  c o n i m eal 
b read  o r  co rn  m eal pudd in g  a n d  m o­
lasses  fo r b rea k fa s t and  supper, anil 
beef an d  p o tato es  o r b read , po rk  and  
b ean s  o r  fish, p o rk  and  p o ta to es  for 
d in n er, and  h o t coffee fo r d inner.
1S4F: In ste a d  o f being  an x ious th a t  
th e  p rison  shou ld  yield an  incom e, it  
shou ld  b e  a  so u rce  o f g ratificatio n  th a t  
th e re  a rc  sc  few  conv icts  in th e  prison 
a n d  ue sina.ll a n  am o u n t of crim e ln the 
s ta te .  T he  old a cco u n ts  d ue  th e  prison 
a m o u n t to  $14,498, m ade up  of b a lan ce  
r.t 249 u n cd ttled  accoun.ts on the  prison 
books, w hldh h avo  been accu m u la tin g  
sin ce  1839. I t  c an  never be expected  
th a t  th e  whole am o u n t will he collcct- 
ed.
1849: T he w arden  th in k s  It decidedly 
for th e  in te re s t  of the  s ta te  to  continue 
th e  b a r te r  trad e . Ho also s a y s  th a t 
d u r in g  th o  n ine y-iars he h as  been w ar­
den  no  a p p ro p r ia tio n  h as  been called 
e x c ep t to  help  m ake im pro v em en ts  In 
th e  b u ild ings. The s ta te  h as  every 
y e a r  p a id  officers’ sa la r ie s  an d  p ro b ­
a b ly  w ill h av e  to fo r  y e a rs  to  come. 
T h e  in sp e c to rs  recom m end th a t  the  law  
shou ld  be ch an g ed  so th a t  m u rd erers  
sh o u ld  no t be aillowed to a sso c ia te  w ith  
th o se  confined for a  sh o rt term . The 
p rin c ip a l s tu d y  o f a  convict sen tenced  
fo r life is to m ake h is  escape.
Another Big Fire.
1650-1851: W illiam  B en n ett, of E lls- 
w o rth , w a s  a p p o in ted  w arden  J a n u a ry  
16th: a ssu m e d  Ute d u tie s  A pril 1st. A 
tire  b ro k e  out Dec. 22. No m ention  of 
th e  /Ire  is  m ade  In th e  in sp ec to rs ' re ­
p o rt, a n d  o f th e  e x te n t o r loss no th ing  
can  be  lea rn ed  from  the w a rd e n 's  re ­
p o rt. E a to n ’s H is to ry  suys: “ A large 
p a r t  of tihe p riso n  w as d estro y ed ."  A 
U isp a tch  from  T h o m asto n  to th e  B an ­
g o r  D aily  W hig  say s: "T h e  s ta te  
p rison  w as d iscovered  to be on fire yes­
te rd a y , 22d, a b o u t 4 1-2 o 'clock; It o r­
ig in a te d  in o r  n e a r  th e  g u a rd  room. 
T he  m ain  prison , w ard en 's  dw elling 
house (inside th e  y a rd ) an d  g u a rd  room 
en tire ly  d e s tro y 'd ;  b y  g rea t exertion  all 
th e  shops a n d  w estern  w ing were 
sieved; th e  p riso n e rs  w ere tak en  nut of 
the  cells an d  confined ln tlie w heel­
w rig h t sh o p .” T he Inspecto rs recom ­
m end erec tion  of stone wall a round 
prison  yard .
1852: W ard en  B en n e tt in Ills a n n u a l 
rep o r t s a y s: "M ain" hue now a s  good 
a  p riso n  a s  th e  world a ffo rds."  The 
L e g is la tu re  of tills  y ea r a p p ro p ria ted  
$3.0j0 to reb u ild  th e  g u i ld  room  and  to 
e re c t a sn itab l ■ bu ild ing  for un  oillee 
and  e n tra n c e  t f  the  prison, an d  also 
$2,060 for th e  co n stru c tio n  of the walls, 
w h ich  w as expended un d er tlie d irec ­
tion  of Hon. A dam s T re a t, appoin ted  
a g e n t  by  th e  G overnor and  Council. "A 
l.-rge a n d  e leg an t house w as Built th is  
y t a r  fc r  tlie  w ard en ,"  th e  expense of, 
w hich  'to e s  no t a p p e a r  in  the rep o rts .
1853: A new g u a rd  house w as built. 
Som e of th e  p risoners lensed un d er
Places Such As
th e  B u reau  D raw er, the  Desk 
a t  hom e, o r tho S tro n g  Box 
w ere R E A L L Y  Eire and  
B u rg la r P roof th e re  would 
be no need for B urg la r and 
F ire  P roo f V au lts.
M ore people realize the  
tru th  of th is  daily and  are 
re n tin g  ou r Safe D eposit
%
1
B oxes for kebping safely th e ir Jew els, B onds ajid P riv a te
I<2 P apers. <0
W hy  not you ?
From $ 3 .50  to $8 .00  yea rly  is a ll i t  costs
R O C K L A N D  T R U S T  C O .
c o n tra c t. F ire  engine rep o rted  w o rth ­
less.
1854: S to n e  wall enoloning prison 
y a rd , w hich  h a s  fo r som e y e a rs  been in 
p ro g ress  w as com pleted. F ire  engine 
p u rch ased . Tlie w all finished, the 
b lac k sm ith  shop reb u ilt an d  en larged , 
an d  re p a irs  inaxle, a ll a t  a  cost of 
$4,f»i*3.
IRoB: T h o m as W . Hix, of Rockland, 
a p p o in te d  w ard en , assu m in g  d u tie s  
A pril L A g u a rd  house w as bu ilt on 
th e  so u th e a s t  co rn e r of wall, and  a 
second s to ry  added to th e  w heelw right 
chop; cost, $3,000.
JS5f Col. W illiam  B en n ett, of E lls­
w o rth , reap p o in ted  w arden. New en­
g in e  house b u ilt  a t  a  cost o f $1,000. The 
In sp ec to rs  a re  satisfied  lb a t  the  a ffa irs  
o f th e  p rison  a re  in a s  good a  s ta te  as 
(hey  ev e r w ere.
1867: T h o m as  W. H ix  reap p o in ted  
w ard en  a n d  assu m ed  d u tie s  Feb . 11. 
C o n trac ts  m ade  fo r lab o r o f  35 p riso n ­
ers w ith  A d am s & Allen fo r two years, 
an d  a lso  w ith  H on. T h o m as  O’B rien  for 
laibor o f  35 to  50 co n v ic ts  fo r 'three 
y ears.
IS58. A reso lve of the  L eg isla tu re  
M arch  27th a u th o rized  th e  G overnor to 
ap p o in t som e su itab le  person  to  rep o rt 
on the  sy s tem  of M lsbursem ents, labor 
and  d isc ip lin e  in the estate p rison . Gov. 
Lot M. M orrill appo in ted  Ja m e s  G. 
B laine, of A ug u sta . The Inspecto rs say  
th a t  the  d ilap id atio n  of j-omo of the 
bu ild in g s  is  a  public disgrace.
Criticised Bline’s Report.
1859: J a m e s  G. B laine m ade his re ­
p o r t to th e  G overnor Feb. 1, in w hich 
the  su b je c ts  em braced  in the  reso lve 
w ere fu lly  exam ined  and  trea ted , and  
to w hich  refe rence  is m ade for m uch 
in fo rm a tio n . Gov. M orrill in h is  mas- 
sa«;e s a y i:  T h 3 un ited  tes tim o n y  of 
officers is th a t  the location of th e  p r is ­
on is u n fav o ra b le  to econom ical re ­
su lts . 'Thom as W. Hix, w arden , in  his 
an n u a l rep o rt, a lludes to tlie rep o r t of 
Mr. Bladne, a n d  say s  “ th a t  the  rep o rt 
c o n ta in s  m uo’i in fo rm atio n  th a t  is Im­
p o r ta n t  an d  valuab le , b u t w hen we 
consider tihe a m o u n t of labor th e  con»- 
m lss i.m er w as req u ired  tc ip trfo rm , and 
the lim ited  tim e he was allow ed in con- 
in e t lb n  w ith  h is  o th e r  duties, it  is not 
s tra n g e  th a t  th ere  a re  m istak es  and 
o m issions.” C o n trac ts  w ith Allen & 
O’l ir le n  w ere  an nu lled  by inspec to rs 
Ju ly  1, for w hich  th e  s ta te  a fte rw a rd  
pa.ld th em  $7,505 fo r b reach  of co n trac t.
18C0: J a n . 1 a  c o n tra c t  was en te red  
in to  w ith  S u m n er <& M axey fo r the  
lab o r o f th e  p riso n e rs  foi th ree  years . 
A L e g is la tiv e  co m m ittee  c n  s ta te  p r is ­
on  sa y  th a t  T h o m asto n  Is one of the  
p leasantJest v illag es  In th e  s ta te , and  
f*»r t h a t  a n d  o th e r  reasons, a  very  de­
s ira b le  loca tion  fo r tlie  prison, and  th a t  
w h enever s te a m  pow er has been a p ­
plied in  p riso n s  of o th er s ta te s , it  has 
tended  g re a t ly  to ecun.onlze labor of 
prisoners.
1861: R lo h a r l  T inker, of E llsw orth , 
was a p p o in ted  w arden, assu m in g  his 
d u tie s  F eb . 1. C o n trac ts  w ith  S um ner 
A M axey w ere broken  by th e ir  failure . 
Cost of the  p rison  to the  s ta te  th is  
year, $6,131.
1862. In  th e  a n n u a l rc-j o r t  of the 
w arden , he sa y s  th a t  the p rison  was 
'built on th e  A u b u rn  plan, b u t ow ing to 
.the e a rly  d a y  of its  co n stru c tio n  was 
nonriy v e n tila te d . the  a ir  a lw ay s im ­
pure, f re q u e n tly  v e ry  bad, arid at tim es 
insu fferab le . N ew  ven tila tio n  w a- 
m ade a t  a  cost of $300. A com m ittee  of 
the  E x ecu tiv e  Council. Hon. C harles 
Hidden, ch a irm a n , v isited  tho Con­
n e c ticu t, M a ssach u se tts  and  New 
Ha.rmpshira s ta te  prisons, and  uilso the 
M aine p rison  tw ice. T h eir r tp o r t  says: 
” tn o u r p riso n  we w ere ca rried  back  in 
I ts  o p e ra tiv e  s im plic ities a q u a rte r  of a 
b en tu ry . E v e ry th in g  w as done by 
hand, in aJl th e  o th e r  p riso n s  s team  
w as used .” 'H ie w orking m ach in ery  of 
the p rison  m ust be b ro u g h t up to the  
tim es. T h is  done, wo have no doubt 
c o n tra c to rs  could be found who would 
give a fa ir  p rice per d ay  lo r  tin* labor 
of the  p risoners.
W arden T inker Murdered.
ISC:;- M ay i t ,  Hie w arden , i tic h a rd  
’l inker, w as m u rd e red  b y  F ra n c is  
Spent- r, a  convict, who w as tried  for 
th e  m u rd e r a n d  sentenei <1 to be hun g  
Ju n e  24, 1864. D epu ty  W arden B. B. 
T h o m as h a  I c h a rg e  of Lie* prison un til 
Ju n e  20, w hen W arren  W. Rice, Hie 
newly ap p o in ted  w arden , a ssum ed  the 
d u tie s  of th e  office. T ba c a rr ia g e  shop 
w as en la rg ed  b y  ad d in g  43 1-2 feet in 
length- a t  a  cost of $1,100. The prison 
c a rried  or. a t  a  in o llt  of $395.
1864: A now b lack sm ith  shop w as 
built. 60 fee t Long by 35 feel wide, a t  a 
cost of $1,70'J. F ra n c is  C. Spencer w as 
Hung iu th e  p riso n  yard  Ju n e  24. T h  • 
prison cleared  p ro llts  th is  y ea r of $2,258
1S65’ A new  shoe simp w as erected , 
tw o s to ries  high, 64 feet long by 33 
fc t w ile , w ith  a  good cellar, a t  on  ex- 
I ense o£ $2,900. T h e  up p er s to ry  is 
used for tlie m an u fa c tu re  c f  boots and 
shoes, a  p a r i  of the  lower s to ry  for a
N O T IC E
A. F. CROCKETT CO.
A H E  A G E N T S  FO R
H O F F M A N ’ S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W HICH IS AHBOLUTKLY HUHK WILL 
NOT CHALK, I’KKL OK BL1STKU
A num ber of houses iu Knrkluud have been 
paint d with IH O H A N 'S  PAIN T and 
nave stood the test. A. K. C locket t  Com - 
puny will show these houses on application 
to dem onstrate the lastim? qualities <d this 
pa in t. HOFfcMAN’tf P a 1 NT is made espe­
cially for houses situa ted  near the salt water
Sultl !>,/ C. U . P en d le to n , P t ufn /ist Jt O y tie iu n ,  W  I F .  / / .  K itt r x h /e  , I to ek ln n d  SEK 1 H bef.irb bi yin., y.h r i aint
Ballard’s W o n d erfu l 
Golden Oil
T H E  S T A N D A R D
E A S IL Y  R E M E D Y
I'ui C outfli., I 'o lils. G rip p e , .Sore T k ro u l o r  l .u u g . .  C ro u p , A stlm ie , P u e u m o u ie , 
( a ta r rb ,  ltk e u iiiu tisu i, S p ra in s , B u rn s ,’ B ru ises , S o ie s  a u d  k in d re d |i l l s .  In  
th o u sa n d s  o l lium es, th e  so v e re ig n  rem e d y  fo r e v e ry d a y  s ic k n e sses  ;{ e s sy  to 
i s k e  ; p ro m p t to re liev e . I n  25e u u  1 50c b o ttle s—a t  a ll  trad e ra .
B A L L A R D  G O L D E N  O IL  CO. -  O ld  T o w n .  M  .
i i .  E  G R IB B IN ,  M .  I) .
|E Y t ,E A R , NOSE and THROAT
9 C l.rc io es t St. U u c k lu d , Me.
U'llve B e e rs : a 111 lz a . iu.; 2 t« 4 p . ai. 
aud by appoiuuueut.lolel'h-'h- ecu,"'. ^ .7
Tlie C o u rie r-C aae tta  goes In to  a 
lara-. r  u u in b er of fam ilies ln K nox 
coun t: t itan  any  oilier p ap e r published .
A. F. CROCKETT CO., Rockland
2 JTS7
A W N IN G S .
I House and Store Awnings furnished at Uiort 
notice. A variety of Awuing Stripes iu nice 
j pattern*. Telephone 322-2.
S. T. MUGRIDGE
477 r.laln St., Rockland.
D E P O S IT S
IN O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
MADE NOW
W ill Bear Interest at 3 1-2 Per cent
B E G IN N IN G  M AY I kt.
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
chapel end  th e  h a la n e j  fo r a  s to re  
room .
1866: T he  L e g is la tu re  a p p ro p r ia te d  
$2,500 fo r b u ild ing  a  stab le , w ith  c a r ­
r ia g e  a n d  s la u g h te r  house an n ex ed , 
p ig g ery , woodhnuse and  ta to  c is te rn s  
and  o th e r  m -cossary rep a irs , nil of 
w hich w as expended.
1867: A t th e  la s t  session o f th e  L eg ­
is la tu re , a n  ap p ro p ria tio n  o f $28,006 w a s  
B lade fo r the  reco n stru c tio n  a n d  e n ­
la rg e m e n t of the  p riso n  b u ild ing , for 
th e  p u rch a so  o f dw llllng  houses fo r 
re n t  to th e  su b o rd in a te  officers, an d  fo r 
the  ex ten sio n  o f th e  c a rr ia g e  -work 
shop an d  o th  rr necessary  rep a irs  and  
im provem ents. T h ree  houses w ere 
b o u g h t a t  a n  expense of $4,GOO. An a d ­
d itio n  to  th o  c a rr ia g e  shop w as b u ilt  48 
foci long  by .13 feet wide, tw o  stra-les 
high  ab o v e  th e  basem ent. T h e  old w ing  
of tho  p rison , com prising  w h a t  h ad  
beer, urod  fc r  a  ho sp ita l, g u a rd  room , 
cook room  ar.d  p u n ish m en t cell, w ero  
a ll rem oved  an d  a  new  w ing  w as b egun  
110 feo t long, 47 fee t wide, th re e  s to r ie s  
high, and  a bolfry, o f  g ran ite  a n d  brick . 
In  It is  th e  cook room, g u a rd  room , 
d e p u ty  w ard en 's  office, s leeping  room  
for g u a rd s , and  also  to co n ta in  a  h o s ­
p ita l an d  p h y sic ian 's  office, d a rk  so li­
ta ry  cells, a n d  cell room fo r 72 con­
victs. w h ich  added  to  th e  108 cells In 
the old w ing  m a le  180 in all. A m o u n t 
expended $25,769.
180S: T he  new  w ing o f th e  p riso n  
w as com pleted  a t  a  fu rih e r  cost of $ n .-  
118. A new  w oodshop v. as  b u lk , a n  J 
tho  b lack sm ith  shop extended 20 fee t In 
length . T he  p riso n  did n o t p ay  e x ­
p enses th is  y e a r  Into $2,496.
1S6.»: O hfton  H a rr is , negro, w as h u n g  
In th e  prison  y a rd  M arch 12. T w o  
build ings, each  49 feet long an d  35 fee t 
Wide a n d  th re e  s to ries  high, w ere  e re c t­
ed fo r  wx.rkshops an d  fo r s to ra g e  p u r ­
poses, an d  o th e r  n ecessary  rep a irs , all 
a t a  cost o f  $9,458.
18,0: T he  fence on ,he s tre e t  a n d  In 
I ro n t af tho  p riso n  w as co m p le ted , 
g ro u n d s  g rad ed , two large  rese rv o irs , 
nnd a  b u ild ing  th re e  s to ries  h ig h  above 
b asem en t, for w ash  house, w o rk sh o p  
en d  s to re  room s, wore bu ilt, an d  re ­
p a irs  m ade, a ll of w h ich  co st $6,986.
18,1: More b u ild in g s  w eie  p u rch ased  
for dw ellin g s  fo r th e  u se  o f th e  officers 
—Llie Illood  e s ta te  a n d  th e  b u ild in g  an d  
lot n e a rly  o p posite  th o  p rison , k now n 
us th e  C a r r  e s ta te .  (Tlie la s t  b u ild in g  
w as rec o n s tru c ted  in to  a  c a rr ia g e  re ­
p o sito ry  a n d  fo u r  ten em en ts .
1872: T lie  B ob lnson  lo t w a s  b o h g h t 
fo r $1,200. T h e  en la rg e m e n t o f tho 
p riso n  -wall com m enced, th e  e n tire  
len g th  of -the w este rn  side, w hich , w ith  
rep a irs , co st $5,988. P ro fits  th is  y e a r. 
$7,8-17.
More Disastrous Fires.
1873. On th e  22d d ay  of A p ril a  tiro 
w as d isco v ered  in th e  a t t ic  of (he c a r ­
r ia g e  shop, an d  b efo re  i t  could be ex ­
tin g u ish ed , n e a rly  o n e -fo u r th  of tlie  
Toof h ad  been b u rn ed  nnd a  co n s id e r­
able a m o u n t o f  c a rr ia g e  w ork  an d  s to c k  
d estro y ed . T h e  loss w as e s tim a te d  a t  
$2,000. Doc. 4, w hile  th e  in sp e c to rs  
weia- a t  the  p riso n  ta k in g  acco u n t of 
stock , a  lire  b ro k e  o u t a t  11 o’clock  a t  
n ig h t on  tlie  low er iloor of th e  w h ee l­
w rig h t shop, an d  In sp ite  o f th e  exer-- 
tloria of th e  p riso n  officers an d  th o  fire ­
m en o f  T h o m a sto n  and  R o ck lan d  tho  
e n tire  bu ild ing . 190 fee t long, 33 feot 
wide a n u  tw o s to rie s  lilrli, w a s  c o n ­
ta in e d . T h e  o rig in  o f the  fire w as u n -  
know n. T o ta l loss a b o u t $23,000. T ills  
y e a r  m ore o f  th e  now wo-li w as b u ilt  
mid iw o  now g u a rd  houses. T he  e n g in e  
house en la rg ed , an d  a  new “ B u tto n "  
Hteaiu fire  engine, liosp c a rr ia g e  an ti 
800 fee t o f hose p u rch ased . Tlie old 
I’.and  en g in e  w as t ra n s fe rre d  to  th e  
tow n of T h om aston .
1874: T he L e g is la tu re  a p p ro p r ia te d  
$17,000 to  reb u ild  th e  w orkshop, w hich  
w as c o n s tru c t  si In th e  m ost s u b s ta n tia l  
m an n er, o f  b rick  u pon  a  s to n e  fo u n d a ­
tion. I t  w a s  181 feet long, 38 fee t wide, 
tw .. s to r ie s  -high in f ro n t a n d  fo u r  
Stories (o r m ore) 1n the  ren r, w ith  
s la ted  roof Tho a m o u n t expended  w as 
$23,831.
1575- T h e  b lack sm ith  shop  w a s  
len g th en ed  19 f-s-t; a  new  g u a rd  h o u se  
b u lk ; a  ihvw s ta b le , connic-ted w ith  one 
of th e  bu ild ings, an d  n ecessa ry  rep a irs , 
nt a cost ot $8,481. Jo h n  T. G ordon an d  
L e w is  II . W a g n e r  w ere h u n g  J u n e  25. 
Loss a t the  prison  th is  year, $5,704.
Costly Years For Prison.
1876. T im  old w ing  of the  p riso n  w as 
lined th ro u g h o u t w ith  brick , a n d  o th e r ­
wise rep a ired . T h e  h a rn e ss  shop  
hu i.d lnga e x te iu l-o l 35 iee t in len g th . 
The am o u n t expended $2,796. L oss u t 
prison  th.ls y e a r  $10,114.
1877: T lie  e x ten sio n  of th e  w-est w ing  
of th e  p riso n  v a s  com m enced—80 fee t 
iu len g th , w ith  accom m odutlona fo r  92 
p risoners, h osp ita l, six  la rg e  cells  fo r 
. le lo u t p risoners, nnd a  school room  
—b u lk  o f g ra n ite  a n d  th e  w alls lined  
■with bri k A m ount - x r tn d e il ,  $18,609. 
The- h lack am iih  shop w as e x ten d ed  a t  
u cost of $1,600. L oss a t  p riso n  tills  
y ear, $9,810.
1878: T h e  new w ing of th e  p riso n  
w as com pleted . An add itio n  to  th e  
h a rn e ss  shop b u lk , 74 feet in len g th . A 
b u ild in g  m oved in to  the q u a rry  an d  
finished u p  for a  lau n d ry . Loss th is  
year, $16,499.
1879: Hon. George TYlinan of D eer 
Isle w as appo in ted  w arden  by  Gov. 
G arcelon , vice W arren  W. Rice, w hose 
term  of office h u l expired. Mr. T o lm an  
assu m ed  th e  du th -s of the  office A pril 
19.
1880: Ja m e s  B. M orse, o f W hitefield , 
was ap p u in ted  ward-*n. a n d  a ssu m ed  
the d u tie s  of the ittlce A pril 10, an d  oc- 
y-upitd llie  position  u n til  h is  d e a th . Oct. 
16 A le lb c rt J. B u tler, d ep u ty  w arden , 
w as a c tin g  w arden  u n lit  Nov. IX). J  W . 
P o r te r  i»f B angor, w as u p p o in to l w a r ­
den, b u t declined to  accep t tile  off'ce. 
G u s tu v u s  tj. B ean, of B angor, w as a p ­
poin ted  w ard en  by G ovorner D avis, and  
a ssu m ed  llie  d u tie s  of Llie office Dec. 1.
(T he  E nd.)
YOUH FAVORITE POEM
Good Night-
on ly  a little  uxure,
1 have to  w rite,
Then I'll  v ive u’er.
And bid the world guod night.
‘Tig b u t a  winuu*
T h a t 1 unust stay,
Or linger in i t ;
Aud then  l iu u e t  away.
Of any uuan th a t were.
I’i lla r t let w ine Met up, 
If  no they p lease ;
H ere is my hope,
Aud my l'jram idea .
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• T W I C E - A - W E E K .
OUR VOTING CO NTEST.
I f  w e a p p e a r  to  sa y  so m eth in g  now 
End th en  a b o u t th e  fo u r  free  tr ip s  to 
Jam es to w n  th a t  T h e  C o u rk r-G n z e 'tc  Is 
Io p rov ide  fo r K nox c o u n ty  persons, it 
Is because  th e  th in g  Is w e r th  sp > th in g  
of—w o rth  lay in g  a n y  r rr .e u n t of em ­
p h a s is  upon, In fa c t ,  for the  t r ip  is a  
p rize  w o rth  s tr iv in g  for. W e a re  n o t 
y e t rea d y  to  begin  p r im in g  th e  s ta n d ­
ing , and  sh a ll n o t do so u n til a ll who 
d esire  to do so  shall h ave  c n ie re d  th e ir  
n am es a s  c o n te s ta n ts  Some h ave  a l ­
r e a d y  done so a s  follows:
C arlo  B lack ln g to n , R ockland, C lass A.
M rs. A bbie N ow bcrt, W a rre n , C lass 
B.
M iss G race B arn es, C am den, C’.-s s  It.
M iss W in ifred  S m ith . V in a lh av en , 
C lass B.
F u ll p a r t ic u la rs  will be fo und  on a n ­
o th e r  page. W e ag a in  ca ll a tte n tio n  to  
th e  fa c t  t h a t  th e re  a re  tw o  c lasses  In 
th e  c o n tes t. One of th ese  Is fo r R ock­
lan d —th a t  Is. o n ly  R ock land  persons 
can  e n te r  It. W h o ev er w ins w ill go to  
th e  exposition  ar.d tak e  a long  a com ­
pan ion , a l ’. n t th is  p a p e r 's  expense. The 
o th er c la ss  is  for an y b o d y  liv ing  In 
K nox  co u n ty  o u tsid e  of R ockland, and  
the sam e  te s u l t  w ill ap p ly , th a t  Is. thp 
w in n e r w ill be priv ileged  to  tak e  a lo n g  
a  friend .
T h is  is  a  g re a t  o p p o r tu n ity  a n d  It will 
be no w o n d er if th e re  is  m uch  e a rn e s t 
com petition  fo r the  p rizes.
On a  h e a rin g  of th e  f a c ts  In th e  case, 
p resen ted  to  h im  b y  b o th  p a rt ie s  re p re ­
sented  in th e  d ead lo ck  e x is tin g  in R o c k ­
lan d 's  c ity  g o v e rn m en t. Ju s tic e  W h ite -  
h o u se  of th e  M aine su p rem e  c o u rt lias 
issued  w h a t  is kn o w n  in  law  a s  a  tvri 
e f  m an d am u s, d ire c tin g  th e  b o a rd  of 
a ld erm en  to m eet th e  com m on council 
in  jo in t c o n v en tio n  fo r th e  pu rp o se  of 
e lec tin g  c ity  officials no t y e t  chosen. 
T h is  is w h a t  w as done on  a  fo rm er oc­
casio n  in  L ew iston , so th a t  Ju d g e  
W h ite h o u se 's  ac tio n  is no t in  th e  w ay 
of e s ta b lish in g  a  p reced en t. I t  con­
firm s th e  g ro u n d  occupied fro m  th e  first 
by  th is  pap er. W e h av e  tr ie  1 to avoid  
d iscussion  o f th e  questio n  from  any  
p o in t of v iew  ex cep t w h a t  w ould a p ­
p e a r  re a so n a b le  to  reaso n ab le  men. 
F o llow ing  th e  e lection  In w hich  the  
v o te rs  of R o ck lan d  by  a  c lean  m a jo r ­
i ty  chose a  R ep u b lican  c ity  g o v e rn ­
m en t, i t  w a s  th e  d u ty  o f th a t  g o v e rn ­
m en t, c lea rly  en jo ined  by  th e  c h a rte r , 
to  m eet a n d  com plete  o rg an iza tio n  by 
e lec tin g  officers fo r th e  e n su in g  year. 
T he  c h a r te r  is th e  license  u n d e r w hich  
th e  c ity  leg a lly  ex is ts . I f  one b ran c h  
of th e  g o v e rn m en t can  re fu se  upon  a 
p a r t is a n  p lea  to  av o id  th e  com m ands 
of th e  c h a rte r ,  th en  a n y  b ran c h  a t  any  
tim e m ig h t do  th e  sam e. T h e  re su lt  
could be n o th in g  b u t  an a rc h y . E ith e r  
board  by  i ts  m a jo r ity  vo te  could refu se  
to  conte in to  jo in t  conven tion . I t  is 
e a sy  to  perce ive  how  su ch  freedom  of 
ac tio n  m ig h t on occasion p lace  th e  c ity  
in  g rav e  peril. W e do  n o t a rg u e  th a t  
th e  p rese n t occasion  h a s  been  o ne  of 
g ra v e  p e ril—b u t  the  R ep u b lican  m a jo r­
ity . to  w hom  th e  c itize n s  h ad  by  reg is ­
tered  v o te  e n tru s te d  th e  c ity ’s a ffa irs , 
an d  fo r  w h ich  th ey  would n a tu ra lly  be 
held responsib le , fo u n d  a  p rin c ip le  in ­
volved  w h ich  th ey  h a d  no  r ig h t  to 
ignore  o r even  to  t re a t  lig h tly . T h e  
c o u rts  su s ta in  them . T h a t  is th e  s i tu a ­
tion  in  a  n u tsh e ll. W e could ca ll nam es 
an d  m ak e  faces  a n d  in d u lg e  g en e ra lly  
In d u a l- th ro w in g , b u t  th a t  w ould  n e t 
appeal, w e th in k , to  th e  ju d g m e n t of 
h o n o rab le  citizens.
A X  IN S ID IO U S  D A N G E R
One of the w o rs t f e a tu re s  o f kidney  
tio u b le  is t h a t  it is a n  insid ious d isease  
a n d  b e fo re  th e  v ictim  rea lizes  h is  d a n ­
g e r h e  m ay  h a v e  a  fa ta l  m alady . T ak? 
F o le y ’s  K idney  C ure a t  th e  firs t s ig n  of 
tro u b le  a s  it  c o rre c ts  i rre g u la r it ie s  and 
p rev e n ts  B rig h t'3  d isease  an d  d iabe tes. 
TV. H . K ittred g e , d ru g g is t;  C. H. P e n ­
d le to n , d ru g g is t an d  optic ian .
KO D O L is a  th o ro u g h  sto m ach  re ­
lief. I t  d ig es ts  w h a t y eu  t a t  and g ives 
sto m ach  r e s t  a n d  a s s is ts  in  re s to rin g  it  
to its  no rm al a c tiv ity  a n d  usefu lness. 
K O D O L is  to ld  on  a  g u a ra n te e  relief 
p lan  by  W m . H . K ittred g e .
LIST Ob' LETTERS
K r n ia ln lo g  In  th e  I tu rk le n d  PugtofBc® 
A p r il  SO, 11107 
Published by A uthority .
l ’eriioiiB calling for letters in the following list 
will please say they are advertised, otherw ise 
they may not receive them .
Free deliveiyo l letters by C arriers a t  the resi­
lience o( owners m aybe seeured by observing 
the  following suggestions.
F irs t— D irect letters plaiuly to  the s tree t and 
num ber of tile house.
Second—Head letters w ith the w riters full ad ­
dress. including s tree t and num ber, aud request 
answ er to  be d irected accordingly.
T hird—L etters to s trangers or transien t v is it­
ors iu a town or city , whose special address 
may bo unknown, should be m arked in tlie low­
er le f t baud corner with the word '  T ransit.”
F ourth—Place the postage s u m p  on the u p ­
per fr ig h t baud com er, and leave space between 
tlie stam p  ami the direc tion  lo r postmarking 
w ithout in terfering  with the w riting.
L etters to  in itia ls or fictitious addresses can­
not he delivered.
MEN'S LIST W hitcom b, W. A.
Hum s. Robert W illiam*, .lames
Houca. Atphonso, Itoeo Young, U. I..
C h ap m an 'll . A. WOMEN'S LIST
Ciriello. G uiseppe Howgeu, Mis. Ida
Cipiolnoroses, Propo Blau, May
Collin. C. W. Ferguson, Mrs. Chas.
G ray, I . E . Jo rd a n , Mrs. A.
Kaiiith, Jsae I.ym au. Mrs. T . J .
M cLune, M essrs. A. I.. Pentez, Mias K zetfer 
Plummer, l i .  1.. P ierse, Mrs. A. li.
Haynes, Edmund P illsbury, Miss Mattel
Sherm an, F rank  L. Uoatles, Mrs. li. l i .  
Sewell, A. M. Simmons, Mrs. Lizzie
Scorzafoda, Carm ine Stevens, Mrs. Nellie 
S te tso n , F rank  S toddard, Miss (1. M.
Thom as, John  Sylvester, Miss Freda
Trion, G.
Mrs. E rik lteiiiwald, Setu . A rk ie lariu s; Sam ­
uel it. Weoii, S ch l. l .o i s  V . C h a p l e s ; W i l l ia m  .1. 
Sawyer, Sehr. Lois V. Chaples; ( 'ap t. E. S. M c­
D onald, Sehr. Annie li. Mitchel).
MEN'S
PACKARD SHUES
F o r  M en a re  now  in  nt
P A R M E N T E R ’S
THE SHOEMAN
W e n r j tb e  P a e lia rd  S hoe, and  
y o u  w e a r th e  b est shoe to d ay  to r
$3.50 and $4.00
F O O T  O F  EL M  ST .
O ffered T o M r. R a n d a ll.
R o c k la n d  S u p e r in te n d e n t  C o u ld  H a v e  S t r o n g  E n ­
d o rs e m e n t  fo r P o s i t io n  M a d e  V a c a n t  B y  S u p t. 
S te ts o n 's  R e s ig n a t io n .
ORDERS JOINT CONVENTION
Alternative Writ of Mandamus in Rock­
land Case Issued by Judge Whitehouse
In  su p rem e  co u rt a t  B a n g o r S a tu rd a y  
even ing  th e re  w as a h e a rin g  on th e  pe­
tit io n  of th e  R o ck lan d  C om m on Conn­
ell, w h ich  ask ed  fo r  a  w rit  o f m an d a ­
m u s com pelling  th e  B oard  o f A lderm en  
to  go Into Jo in t conven tion  for th e  elec­
tio n  of tn e  rem a in in g  c ity  officials.
T he  R ep u b lican  p e titio n e rs  w ere  r e p ­
resen ted  by  E d w ard  B. B urpee a n d  A. 
S. L ittlefie ld . T h e  D em ocra tic  a ld e r­
m en w ere rep resen ted  by  K. I. T h om p­
so n  a n d  C. V ey H olm an . M ayor Jo n es  
w a s  a lso  p resen t. T he  p e titio n e rs  p re ­
sen ted  a  certified  copy o f th e  c ity  
c le rk 's  reco rd s , sh o w in g  th e  p e rs is te n t 
e ffo rts  w h ich  the  R ep u b lican s  had  
m ade  to  secure  a  Jo in t conven tion  a s  
p e r  the  c ity  c h a rte r . M r. L ittlefield  
g av e  a  b rie f  a n  1 a b le  su m m in g  up  of 
th e  s itu a tio n . Mr. T hom pson In beh a lf  
of the  resp o n d en ts  a rg u ed  th a t  th e  
C om m on Council h ad  p rev iously  refused  
to  go in to  a  jo in t conven tion  to  e lect 
ce rta iff  officials an d  th a t  p a r t  of th e  of­
ficers a lre a d y  chosen w ere  illegally  
•elected.
T he ten o r  of Mr. T h om pson 's  d e ­
fen se  V a s  a s  fo llow s’ " T h a t  th e  R e­
p u b lican  m em bers a t th e  Com m on 
Council h ad  m et in  B lack 's  office on 
S a tu rd a y  a n d  ex tended  th e  m eeting  in ­
to  S u n d a y  to  s la te  a  h u n ch  of m en as  
c a n d id a te s  fo r  th e  officers w hom  th e  
"B ig  F o u r” d idn  t a p p ro v e  a n d  w ho 
w ere  n o t c o m p e ten t to  fill th e  v a rio u s  
offices; th a t  th e  c ity ’s  in te re s ts  were 
n o t su ffe ring  by  th e  d e lay  in th e  elec­
tio n  of th e  rem a in in g  officers, because 
th e  th in g  h ad  oeen co n e  b e fo re—only 
la s t  y e a r  the  P i in o cra ts  h a d  p u t  off 
th e  election  of a  p o rtion  o f th e  officers 
(a  ta x  co llecto r) u n til  la te  in  sp rin g  or 
e a rly  in  sum m er; th a t  th e  R epub licans  
one y e a r  h ad  c a rr ie d  o v e r fo r a  whole 
y e a r  Mr. D erby  a s  ro ad  com m issioner; 
th a t  i t  w as  fo r  no o th e r  pu rp o se  th an  
th a t  tb s  c ity  shou ld  h a v e  good and  
c o m p e te n t officials th a t  th e  "B ig  F o u r"  
w as hold ing  u p  th e  election  of the  re  
jn a in in g  officals."
Ju d g e  W h iteh o u se  deem ed th e  a n ­
sw er of th e  resp o n d en ts  insufficient, 
a n d  g ran te d  a n  a lte rn a tiv e  w rit  by  toe  
te rm s  of w h ich  th e  a ld e rm en  a re  re ­
qu ired  to  go  in to  jo in t conven tion  for 
th e  election  oit the  rem a in in g  c ity  o f­
fic ials on M onday. M ay it. or on th e  fol­
lo w in g  d a y  a p p e a r  befo re  th e  co u rt in 
A u g u s ta  a n d  show  ca u se  fo r  no t obey­
in g  th e  order.
W . Vi’. S te tso n , s ta te  su p e rin te n d e n t 
of schools, h as  ten d ered  h is  res ig n a tio n , 
and  It h as  been accep ted  to  ta k e  effect 
Ju n e  30. In  h is  le t te r  to G o v ern o r Cobb 
tie s ta te s  th a t  he hat, accom plished  cer­
ta in  w ork  w hich he had p lan n e d  w hen 
he assum ed  th e  office in 1S95, an d  in 
an tic ip a tio n  of ffis re tire m e n t h e  had  
m ade  en g ag em en ts  fo r se rv ices  which 
a re  to  com m ence J u lv  8. A f te r  th a n k ­
ing G overnor Cobb fo r th e  un ifo rm  
co u rtesy  w hich  th e  la t te r  lin s  show n. 
M r. S te tso n  say s:
" I  d esire  also Io record m y h e a r ty  a p ­
p rec ia tio n  of th e  se rv ices of o u r c iti­
zens w hich h a v s  resu lted  In th e  Im ­
p ro v em en ts  m ade in the  Schools. T heir 
in te lligen t and  sy m p a th e tic  e ffo rts  h ave  
m ade it  possib le  fo r local officials, the 
teach ers  an d  p up ils  to  do  a  work 
w hich w ill co n tin u e  to  c o n tr ib u te , m ore 
th an  a n y  o th e r  agency , to  th e  p ro sp e r­
i ty  o f  th e  s ta te .”
In  th e  course  of h is  rep ly  G overnor 
C.abb said-
"A t yo u r ow n  req u est y o u r  office 
w as the  su b je c t of an  in v es tig a tio n  by 
th e  73d Legisl tfu re , an d  th e  testim ony  
elicited  a t  th e  h e a rin g  c re a te d  w ide­
sp read  in te re s t  and  d iscussion  in the 
s ta te . I t  also received  v a rio u s  in te r ­
p re ta tio n s . So f a r  a s  th e  o p in ion  of one 
ind iv id u a l m ay  be of in te re s t  to  you, I 
w a n t to  say  th a t  a  ca re fu l ex am in a tio n  
of th a t  tes tim o n y  h a s  fa iled  to  convince 
me th a t  an y  evidence  w a s  p resen ted  
show ing  you h ad  co m m itted  a  m oral o r  
legal w rong O pinions d ifte r, bu t th a t  
is m ine, end  a  d esire  to  t re a t  you fa ir ­
ly w ould h a v e  influenced m e to  re fra in  
from  ap p o in tin g  y o u r su ccesso r un til 
you h ad  v o lu n ta r ily  p laced  yo u r 
res ig n a tio n  in m y hands. T h is  le t te r  is 
no t c o n fi l tn l ia l .  You h av e  done m uch 
fo r th e  cau se  of e d u ca tio n  In Maine, 
and  I  th a n k  you."
W ho w ill b e  Supt. S te tso n 's  success­
o r?  T h a t  is  a  question  w hich  is being  
asked , b u t n o t an sw ered  in  ev ery  city, 
to w n  and  h am le t of M aine. R ockland 
h a s  a  m an, in  th e  person  of S upt. H. II. 
R an d a ll, w ho is a b u n d a n tly  qualified by 
the  po sitio n  In everybody’s opinion ex-
H A R R IE T  B. STO REY .
M rs. H a r r ie t  R. S torey , widow of the  
la te  G W. S to rey , passed  a w a y  a t  tlie  
hom e of h e r son. F ra n k , C am den s tre e t, 
F r id a y  evening , A pril 3. M rs. S to rey  
w as born  n t S im onton , n e a rly  74 y e a rs  
ago , a n d  w as th e  d a u g h te r  of I r a  an d  
M ary  (T hornd ike) E re w e tir .  A t an  
e a rly  age, sh e  b eg an  teach in g , w h ich  
Vocation she follow ed u n til  her m a r ­
riag e  w ith  Mr. S torey . M oving to 
R o ck lan d  soon a fte rw a rd s , she u n ited  
w ith  tlie  F re e  B ap tis t c h u rc h  a n d  w as 
ev er one of its  m ost a c tiv e  m em bers, 
In te res ted  in a ll d e p a rtm e n t ', o f  its  
w ork, espec ia lly  in th a t  of th e  S ab b a th  
school, fo r  y e a rs  hold ing  m ission  
c la sses  a t  h er own hom e—lay ing  aside 
a c tiv e  d u tie s  on ly  a s  h e r h e a lth  failed, 
b u t n ev e r losing h e r in te re s t in th e  
w ork. A n u n u su a lly  successfu l Sun-lay 
school teach er, h e r  m en ,cry  will ever 
be cherished  by  those  who listened  to 
C ir In s tru c tio n !.
Mrs. S to rey  w as for several y e a rs  a 
c o n s ta n t suffer, r  from  rh eu m a tism , be­
ing  a lm ost e n ’lrely  help less th e  la s t  
t h r . e  years , y e t  bore h e r affilction w ith  
w onderfu l p a tien ce  a n d  fo rtitu d e , being 
a lw ay s  ch eerfu l an d  a b le  to com m uni­
c a te  h er ch eerfu ln ess  to o thers. S u s­
ta in ed  by a n  u n fa lte r in g  t ru s t  ill h e r  
S av io u r, h e r  co n sec ra ted  life will a l ­
w ay s l e  a source n l  in sp ira tio n  and  
c im fo ri tc  h e r  large  c irc le  of friends. 
D u rin g  h e r  illness s h i  w a s  ten d e rly  
c a red  for by her son. P'. B. S torey , and  
wife, and  fe lt no w a n t th a t  loving 
h e a r ts  c ruh l supp ly . She is  a lso  s u r ­
vived by e r e  s is te r. M rs. L. A. T o lm an  
of R ockport. F u n e ra l se rv ices  w ere 
ccn d u cted  by Rev. W . W . C arv er, p a s ­
to r  of th e  F ree  B a p tis t  c l.u reh .
W ANTED—EVEltBDDY TO KNOW NOW is Ike Glue Ui have \Yarl», Mules aud Superllou* h air removed. A full stuck uf hair 
(iroaiuents aud h air good*. Tbs Uou.au Braid 
deserves - oceial luuntiou I t  is tlie m e t  charm - 
lug aud effective aid to b e u u lu tu g  bead d iess 
vet devised, sh .iupoom g M auicunux aud 
Chiropody KOCHI-AN ir HAIlt SPORE, kit, 
Maiu S tree t, over Cal iu i’s F ru it  Sture. 5tl
, SKIN SUITS, Pea Jackets , Carnage 
Curlam a. Hut,leer Goods, Etc., meuded 
••Invisible'' Meudiug Tissue, will shed 
good as new. Mt-nds u iu lie lla* , s i lts , 
i, or any fabric . L aige package 1U cents 
I'EHATI VE SUPPLY CO., DEPP. D 2. So. 
did, Me. 33*36
I SETEH PAN — W b ite  Libeu 2 piece Kelt FREE tu uue lady iu e u l i  town tu u igsu - Ue Co-operative Club ui teu W rite fur p s r t 'c -  
ulsrs. BOY 12 H. So. I'o r tlau d , Mo. dJ’de
( • iN e W i ’i
Envelope Goods
W o h av e  ju a t  rece iv ed  new e n v e l­
o pe  good* ui S h ir t  W aibia, B aby  
P illo w s, D ressing  P aso  S ets, B ledor- 
in ie r  P illo w s , L oug an d  S h o rt  
S k ir ts ,  H a ts , A prons, D ress in g  
Sactjuos, D oilies, e tc ., a ll tho now  
em b ro id e r ie s , w ith  d ire c tio n s  lo r  
w o rk in g , m a te ria l  a u d  p a tte rn s , 
G oods ju s t  rece ived .
THE LADIES’ STORE
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE PL'LLKh.-COHH CO.
cept th?  m odest one of Ills  own Be­
cause he Is m odest 1t h a s  n ev e r becom e 
gen e ra lly  k now n hero  t h a t  th e  o rg an ­
ization  - f  sc h o o l-su p erin ten d en ts , fo rm ­
ed a  few  m o n th s  ago, offered him  th e ir  
lin.mifnoU3 endo rsem en t, w h ich  n a tu ra l ­
ly  would h av e  m ade h im  th e  m ost fo r­
m idable  c a n d id a te  a m o n g  th e  
seven o r  e ig h t know n to  he 
seek ing  th e  h igh  office. F ro m
o th er sou rces  h a v e  com e m any
e th e r v o lu n ta ry  offers i»f endorsem ent. 
To all of th em  S u p t R a n d a ll m ade  the 
sam e answ er, th a t  h e  lid  no t feel q u a l­
ified to ta k e  a  position  of such  im ­
p o rtan ce  a n d  resp o n sib ility , a n d  th a t  
1 he r.ould not co n sid er th e  proposition, 
g rea tly  a s  he ap p re c ia te d  It.
G overnor Cobb w as u n a b le  to say  
y e s te rd ay  w hen S upt. S te tso n 's  su ccess­
o r would bo chosen , e x c ep t th a t  It 
would h av e  to  be done 1n season  for 
confirm ation  b y  tho E x ecu tiv e  Council 
j a t  th e ir  Ju n e  m eeting .R «
T he new  scljpol law  p rov ides th a t  
when tw o  o r m ore tow ns h a v e  u n ited  
to form  a  school su p e rin te n d e n c y  d ls- 
| t r ic t  "a  w a r ra n t  i-hnll be d raw n  upon 
th e  tre a s u re r  o f ihe  s ta te  fo r  th e  pay- 
i incut to th e  su p e rin te n d e n t so em ploy.
I cd of a  sum  equal to  tw ice  th e  a g g re ­
g a te  su m  pal-1 b y  th e  tow ns com prising  
th e  un ion  p rovided  th a t  th e  am o u n t so 
p a id  fo r  th o  benefit o f a  sing le  union 
of tow ns, sh a ll  n o t exceed $S00 In one 
y e a r."  T he  law  p rev io u sly  provided 
fur the  p ay m e n t of a  sum  eq u al to  th a t  
paid  by  th e  tow ns, If It d id  not exceed 
$750 In a  y ea r, and  th a t  no t m ore th an  
J250 b e  pa id  in b eh a lf  o f  one tow n in 
such  a d is tr ic t.
U nder the  old law  th ere  w e re , nine 
such  d is tr ic ts , one of w h ich  com ­
prised V in a lh av en , D eer Isle, S ton ing­
ton  and  Isle  a u  H a u t. T y le r  M. Coombs 
is su p e rin tnn d e n t of th a t  d is tr ic t a t a 
sa la ry  of $1250, h a lf  of w hich  is paid  by 
th e  s ta te . U n d er Ihe new law  th e  s ta te  
pay s  tw o -th ird s  of his s a la ry . I t is ex ­
pected  th a t  th a  in crease  o f tlie  s ta te  
s tipend  will p e rsu ad e  m an y  m ore tow ns 
to u n ite  fo r th e  fo rm a tio n  of such  d is ­
tric ts .
B o sto n  V e ter a n s  C o m in g
P o s t N o . 7, T w o  H u n d r e d  S tro n g , W il l  V is it R o c k la n d  
A n d  V ic in ity  I n  A u g u s t.
One o f the  m ost im p o rta n t  ev en ts  of 
the  y e a r  in  R ockland, a n d  of especial 
in te re s t to  G ran d  A rm y b re th ren , will 
be th e  v isit o f  P o s t No. 7 of Boston 
th e  l a t t e r  p a r t  of A ug u st. P o s t N'o. 7 
h as  a  v e ry  la rg e  m em bersh ip , .and 
th ere  w ill be a t  lea s t 200 of th e  v isitin g  
com rades.
T he  B oston  veto  s ta r t  u pen  th e ir  p il­
g rim ag e  Aug. 21, a rr iv in g  h e re  in th e  
a fte rn o o n . T h ey  will spend  th e  n igh t 
in R ock land  an d  on th e  follow ing d a y  
w ill v isit C am den, V in a lh av en  a n d  o th ­
e r  p laces, a  special b o a t b e ing  c h a r t ­
ered  fo r  th e  pu ipose .
I t  is too e a rly  y e t to tell w h a t  E d ­
w in  L ib b y  P o s t  w ill do fo r  th e  e n te r­
ta in m en t of th o  v isito rs, b u t n o t tuo 
e a rly  to  say  th a t  it  w ill b e  done in 
ro y al sty le . T here  a re  m an y  fo rm er 
M aine m en in  the  E oston  P e s t  an d  they  
will he m ade to  feol th a t  th ey  a re  in ­
deed a t  hom e.
Col. T hom as G. L ibby, a s s is ta n t  a d ­
ju ta n t  g en e ra l o f tho M aine D e p a r t­
m en t is in  R ock land  to d ay  in  c o n su lta ­
tion  w ith  C ap t W illiam  P. H urley , 
co m m an d er of E dw in  L ibby P o s t con­
ce rn in g  th e  e n te r ta in m e n t plans.
l a s t  y e a r  P o s t No. 7 v isited  B a th  
an d  h ad  a  v ery  d e lig h tfu l tim e. I t  w ill 
be the p urpose  of R ock land  an d  n e ig h ­
b oring  tow n s to  "sk in  B a th  a  m ile." 
A tten tio n  C om rades!
COL. TH O M A S G. L IB B Y , 
G a lla n t V in a lh a v -n  V et A rra n g in g  tin 
V isit.
H r. C h a p in  M em o r ia l O rator.
• E d w in  L ibby  Post. 3 . A. R., h as  se­
lected its  o r a to r  fo r M em orial D ay. and  
did n o t h av e  to jo  out of the  c ity  to  
find .an a b l^ c n e  T h e  e d d te is  will be 
d elivered  b y  ltev . E. H C hapm , p a s to r  
o f th e  U n iv e rsa lis t church .
Mr. C hapin  Is now on th e  e igh th  y e a r  
of his local p a s te r a to  a n d  is stro n g e r 
to d ay  in th e  reg a rd  of l i t  p a rish io n e rs  
th a n  a t  a n y  o th e r  period o f h is  s ta y  
here. A side from  h is p u lp it  labors, in 
w hich  he h a s  uoliieved d istin c tio n , he 
h a s  tak e n  a  m o st a c tiv e  in te re s t in 
pub lic  a ffa irs  and  is ai p rese n t a m em ­
b er of Ihe school board .
The M em orial S u n d ay  serv ices  th is  
y e a r  w ill toe held in th e  F ir s t  B ap tis t 
ch u rch . Rev. W. J. D ay p asto r.
" P re v en tic s "  will p ro m p tly  check  u cold 
or the  G rippe w hen ta k e n  ea rly  o r  a t  
th e  "sneeze  s ta g e ."  P re v en tic s  cure  
sea ted  colds a s  well. P re v en tic s  a re  l i t ­
tle  c an d y  cold c u re  tab le ts , an d  Dr. 
Slioop, R acine, W is., will g lad ly  mall 
you sam ples  an d  a  book on Colds free, 
if you will w rite  him . T he sam ples 
prove th e ir  m erit. C heck ea rly  Colds 
w ith  P re v en tic s  and  s to i P neum onia . 
Sol i In 5c a n d  25c boxes by  U. I. Rob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; T itu s  & 
H ills, R ock lan d ; C h a n d le r 's  P h arm acy , 
C am den
JO S E P H  DA VIS.
Jo sep h  D avis, a  fo rm er well know n 
res id en t <»f th is  c ity , died in  D orchester, 
M ass., S unday, a t the  residence of his 
son-in-lax^, T h o m as P a les , w here he 
w a s .m a k in g  his home. T he  rem a in s  
w ere b ro u g h t to th is  c ity  la s t n ig h t and  
fu n era l se rv ices  will he he d th is  u f ic r-  
noon a t 2 o’clock a t B u rp ee ’s  und-sr- 
lak in g  jrai-iors. M rs. K ales accoin- 
p in ie d  th e  rem ains. Mr. D av is w as a 
Civil W ar v e te ran , h a v in g  served  in th.. 
7d M aine B a tte ry . H e jo ined  E dw in 
Eibhy P ost, G. A. H an d  d u rin g  his 
residence in Uockl4*id w as one o f the  
m ost fa ith fu l a t te n d a n ts  a t  i t s  m eet­
ings. P r io r  to m oving  to M a ssach u se tts  
M r D avis h ad  c h a r g e  o f  th e  re s ta u ­
r a n t  a t  Tiliison w harf, w here  he be­
cam e well know n to th e  tra v e lin g  p u b ­
lic. A lthough  he had  been aw a y  from  
D ockland ab o u t 15 years , Mr. D avis 
w as know n to m any ol our <4d< r  c iti­
zens an  I held in high  i-eguid by diem . 
H e is su rv ived  by one son, E lm er, and 
by one d a u g h te r , M rs. F a ies .
KO DO L F o r  D yspepsia, c lea rs  the  
s tom ach  a n d  m ak es th e  b re a th  us sw eet 
as  a  rose. K O DO L is M id by d ru g ­
g is ts  on a g u a ra n te e  re lie f  p lan. It 
confo rm s s tr ic t ly  to th e  N ationaJ P u re  
F o x )  an d  D ru g s  L aw . Sold by Win. 
H. K ittred g e.
W IL .JO H  B. ItlC H A K D S .
W ilson B. R i-h a rd s  of tills c ity  p^s 
ed on to the  h ig iie r life S un d ay  H 
w as born  in th • tow n of Isincobivlll 
Nov. 8, 1824. Mr. R ich a rd s  had lived 
ejaiel, u n o s te n ta tio u s  life. He w as 
gcxjtl c itizen  an d  a  m an  of industri< u 
tem p era te  h a b its  H ? hud in h eren t, u n ­
developed q u a litie s  w hich would h 
m ade him  q u ite  illu s tr io u s  if th ey  ba I 
had  opportuniiiet- for c u ltiv a tio n . He 
h a v e s  a  w ife, one d a u g h te r , Mrs. F. L. 
Jom-s. F o u r  b ro th e rs  an d  one s is te r  
su rv iv e  him , b u t they  a re  w idely sep- 
t ra tv d .  F u n e ra l se rv ices  will be b« l i 
to d a y  a t  2 p. m a t  the  W est Mead 
chapel, i i tv .  B. fcj. F iiiea l od lcia iing .
A  N e w  P u r e  F o o d  u u il  D r u g  I*avv
| W e a rc  pleased  to  an iw u m v  th a t  
j F o ley ’s H oney and  T a r  for coughs, 
colds and  lung  tro u b les  is no t a ’fected 
by th e  N a tio n a l P u re  Food an d  D rug
J law  a s  It co n ta in s  no tp la te s  or it 
h a rm fu l d ru g s, an d  we recom m end it  
a s  a sa fe  rem edy fo r chlidr- n  and 
a d u lts . W . H  K ittre d g e , d ru g g is t;  C 
H. P en d leto n , d ru g g is t a n d  optic ian .
Boaz, Ua, z ? 1118 *lbl1 <ou Haie Al*a,s
L o s t a n d  P o u n d
K FT A T T H K  FOSTOFFTCK Money Order 
J  Counter—A K nitted  Shawl Owner pleaM
call a t  F. O. and prove property.
W a n t e d
A N T E Ii-A bou t 100 PARLOR STOVEStu
Store—Good second floor storage where it. 
nice and dry. ROCKLAND HARDWARE
w
C1IR L  FOR OKMRRAL HOUSEWORKr WANTED. Apif -----KETT, 75 Broad s tree t
WA NTED—A GIRL FOR GENE housew ork, Apply to MRS. C. I. H ROWS, no Beech St.
B
RAL 
BUR-
30. M
OOKS W A NTED-W o wish to buy n t mod- 
erate prices—L ife of H annibal Hamlin by 
has. H. Hamlin; A ncient Voyages to  the Coast 
of Maine, Hewall; hooks and pam phlets relating 
to  N K. Boundary of Maine; Kailrond Rejxirts; 
pam phlets or bound liookn and inngazlnes on 
C hristian Science. HUSTON’S BOOK STORE.
___________________
ELF WANTED and employm ent given to
___ women and g irls of some experience. A
small fee will he charged to both parlies, em­
ployer and employee to bo paid in one week or 
upon tho reg istra tion  of name a t  th is office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, band painted In w atercolors will 
tie prom ptly filled a t  reasonable prices. 
Summer stree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephono 12-2. ptf
II
F o r  S a le .
Farm containing  -o acres fo r sa l e .Modern buildings with san itary  plum bing, hard  wood floors, concrete cellar bottom . Barn, 
farm ing tools, hen pens and wagon sheds. W a­
te r supply of both well and M irror l>akp. W ith­
in ten m inutes walk of the cars. Easy term s. 
Apply to 8 . (». RITTERBU8H, Camden, Maine.
88*48
F DR SA LK -D ESIRA BLE BU IIJH N O  LOT on Beech S treet, Rockland. For price and term s address GKO. W. LEADBBTTER. An- 
gnsta, Mo. 33-88
F DR SA LK -2 SMALL SHOWCASES and 2 Counters 12 fee t long. E nquire of C. M. TITUS a t  T itus & Hills D rug Store, Rockland.
32 tf
C OTTAGE FOR 8A L K -A T  HOLIDAY Beach. Inqu ire of R. W. BICKFORD, Rockland. 31tf
F or sale—house  and  sta ble- on Rankin S treet. All m odern im prove­m ents. In first class condition. Inquire 
a t  once. SPEA R’S SHOE STORE, 378 Mai i ST.
31 tf
Mass. Suite 1.
D amaged corn for  sa le  -75 cents per bag. WHITE A- CASE BI 1LDING, foot of P leasant S treet, Rockland, Me. 30tf
BUILDING LOTS FOR H A L E -V ery desir­able location on north side of Rankin stree t, between Leland s tree t and Broadway, 
Rockland. Maine. Inquire of H . O. GVRDY.
30tfNo. 3S8 Main S t., Rockland.
Y o u n g  F e l l o w s ’ 
. . . .S U IT S . . . .
T h a t young fe llow s like 
H andsom e fabric  p a tte rn s  
U ltra  s ty le s  and good ta ilo ring
Our g re a t v a r ie ty  and low  
prices m ake  easy  choosing
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
Banking Home
w ith th is C om pany, w hich 
i provides every facility  for 
hand ling  y o u r financial 
affairs in a sa tis fac to ry
m anner.
3 1-2 per cent in te rest on Savings Accounts computed 
from  f irs t  of each month 
W e W ant Your Account!
R o c k la n d  T r u s t  C o.
N e c e s s a ry  A cc o m m o d a tio n
T h ere  a ie  m any tim es iu the  life of a business man 
th a t a little  c re d it o r some sho rt accom m odation is 
absolu tely  necessary
This bank will e x ten d  these priv ileges to  its deposi­
tors, alw ays u sing  sound business judgm ent.
S E C U R IT Y  T R U S T  C O M P A N Y  
Rockland, Maine
FOOT OF UMKUOCK STttBKT
Mason a  ham i.in organ fo r  sale-  ln  good condition. F or $25. Inquire a t 34 MASONIC ST. 30*33
F OR SALE—TWO BILLIA RD TABLES Cheap. Inquire of HIX & CLARKE, Lime- rock S treet, Rockland, Me. 30-33
lORSALE—ALL KINDS OF BOATS. NEW 
and second hand. One 17 foot dory, all 
fitted for power. Also a lot of knees and hooks. 
- A .  E . TRUEW ORTHY, 29 Sutfolk Place, 
Rockland, Mo 25tf
Estate of alm ira  b e r r y , house and lot, s itua ted  on north side of Middle s t 'c e t ,  No. 57. Will accept p a r t  m ortgage in 
paym ent. Apply to ALFRED 8 . BLACK, 9 
Llmerock St., C ity. 23tf
FOR SA LE-K N O X  AUTOMOBILE with top anil folding sea t all in first class condi­tion. Good tires and all ready for business. 
Will he sold cheap. Call o r address. J .  II. FLYE 
Pox 21R, Rockland. Me. *23tf
9-8
F or sale—t h e  Cha rles a . Went­worth  residence situ a ted  a t  199 Middle stree t. Thia is a  large houso contain ing  eight 
rooms and a bath room. The house is nearly 
new; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to C alifornia to reside. For 
term s and fu rth e r pi
WALKER, Glover BI
T o  L e t .
TWO TENEMENTS ON BUNKER STREET:to let -also a cottage a t P leasant Beach lor sale or to le t. Apply to J .  W. ANDERSON, 11 
Cedar stree t o r a t  the Anderson Cigar factory.
r^ -R O O M  TENEMENT TO LET— WITH 
4 option of ex tra  cham ber of good size.
Also furnished rooms to  perm anent lodgers. 
MRS. COPPING 39 Lbuerock St. 31 tf
ONE FLAT, BLAKE B LO C K .-M odom  im ­provements. on e  tenem ent over the A r­mour Co’s t-hop. Oak s tree t. Im juire of 
NELSON B. COBB, Rockland. 31tf
TO LET—BOSTON,Pleasant Koon - for tra n ­sients near center ef city . MRS. M. L. FORBES, 61 'R utland s tree t. * 28*35
TO LET-CO RN ER ROOM JO N ES BLOCK.Suitable for office, dressm aking or m illi­nery room. Reasonable re n t. Apply a t 
COURIER-GAZE'rTK office. 5tf
rO LET-TENEM ENT, Hot and  Cold water Bath. All modern im provem ents. Apply at IG A Y S f. 22tf
formerly occupied by Henry l'a lcina . This fiat 
has been pu t in perfect o rder, newly painted 
and papered and Is ready for occupancy a t  once. 
Also one $6.00 teuem ent on Gay s tree t. For 
term s, etc . inquire of C. M. W ALKER, (ilover 
U00k« H*»il
TO L E T -E IG H T  ROOM TENEMENT Ore O. P. H ix ’s store. Modern conveniences Prices righ t. Apply to I. L. SNOW Jfc CO 
Mechanic stree t. 92tl
n is c e lla n e o u s .
w ueain, Dire insurance, o tle  rs die, w h y  
notyou? The Equitable Life has $68,720,332.74 
surplus. P rom pt paym ent; never contested a 
claim in Maine. ••STANDARD” pollov p re ­
scribed by New York law. Do it now. FRANK 
H. INGRAHAM, A gent, 299 H ain  stree t, toot of 
Park, Rockland. 33*36
ST A M PIN G , EM BRO11)KR 1 NG. D Es 1 ONI N( I aud enlarging patterns. EDI 1 11 M. HALL. 48 Grace S treet. Tel. 258-4 33*36
NO T IC E -T H IS  18TO FORBID ALL P er­sons for tiu stin g  my wi e, Maud Mullen on my account, as 1 shall pay no bills of her con­
traction a f te r this date. EDW IN MULLEN, 
Rockland, April 17, 1907. 32 34*36
JUST R E C E IY l D -P A T E N  I DRV P A ST E .A dry snow white powder th a t, stirred  into cold w ater, instan tly  makes a th ick  paste 
ready to r im m ediate use. P rice 8 ceuts per 
pound. II H. CRIF A CO., Rockland, Me. Used 
for sizing instead  or gluo 30 33
HOP A PUS i AL i \ i; i>D
love, clean it, st<to it lor tlie sum mer 
turn  it again iu the fall iugood condition, at 
smull cost. 26-36
E G G S  F O R  H A T C H IN G
A T J . R. B A K E R ’S NO 10 FR A N K L IN  ST..Rockland aie  to he found some o f the liu is t single comb Brown Leghorn Hens io the coun­
ty . Come aud see them anil then you will waul 
some eggs lo r hatching. 32-36
_  Barred ami WoJtC Plym outh Rock#,
Columbian and  Silver-laced W yaudottes. Light 
Brahmins and Brown Leghorn*. This is th o r­
ough-bred stock  coming from  som e of tlie best 
breeders iu New England. O ld er early . H. D. 
AMES. Bay Yiew House, Cam den. Me, 30 33
j P. tt. and R. 1. Red Eggs fo r H utching a t  C.
E. WARD’S, South ThoinustuU. Maine. Price 
50 cents per dozen. 13-36
1^G < 3S  F O R  H A T C H IN G  N c« M u  W>
| I  J  audottes. (Duston btraini R <’. R. 1. Reds. 
|S . C. W. Leghorns. Buried Rocks, (Hawkins 
I str«jn) Pekin Ducks (R iukiu s tra in  . All birds 
> are prize w inners ami prolific layer*. Pens 
1 I carefully m ated for results. My yard* are but 
I a few steps fiom  Glen Cove p o w e r  s t a t i o n ,  
‘ .scud for price lis '. FDW . O. KGORY, 
’ ! Glcncove. Maine. P . O. address, Rocklaud’ 
' R. F. D. Telephone 41-4. ltMf
H‘ MOM ROSE & SINGLE COMB RHODE Island Reds aud laige “ Im perial" Pekin Ducks. My Pekin Duck Bleeder* are from fir*t 
prize w inners, and direct from  the largest duck 
ranch iu the United S tales. Heavy lasers, large 
us gee*e. O rders booked lo r  day oJd chicks d i­
rect from incubators. Stock anil Eggs for sale. 
Reasonable prices. W rite .call or Uiepbohe 504- 
14. Visitors welcome 2 m inute 's  walk above 
Broadw*r STOVERS P o l LTRV FARM. 160 
Holme* S ticet, Rocklaud. Maine. 21-3*
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A P R I L  2 3 ,  1 9 0 7 .
.. _______E ®  J
1 ta t s  th e  chllds foot grow as it should.
H A P P Y  H A N S  and  S O R R Y  S A M
W ill be in our window all this week. 
They are going to give a  show ju»t to  
tell people about EDUCATOR Shoes. 
EDUCATORS are shaped to let the  
child’s foot grow as it should. They are  
the best shoes for children and grown­
ups. T he EDUCATOR KIDS will show  
you. <L Bring the children to see  the fun. 
They’ll ei\joy it. Remember the place. 
0. E. BLACKINGTON &  SON
RO CK LA N D . M A IN E .
C alk  of th e  C ow n
Coming Neighborhood Brenta.
April 24—Knox Pomona Grange meets with 
Warren G range, W arren.
April 25— Sparring  Exhib ition  a t  the Arcade. 
April 25—Camden,“ Trias,or Beyond tlie Rock­
ies" a t opera honae.
April 26—Annual Concert by B ap tist Choral 
Association ia B aptist chnrch.
April M — Union, Town Hall, ball under 
auspices o f U. H 8. ’07.
April 2&—Unioa High School graduation . 
April 30—Levee and Ball of Tiger Engine Co.,
Glover hall, W arren.
April 30—“ Isle of Spice” a t  Farwell opera 
house.
May 1—May Day B reakfast in Congregation­
al vestry.
May 3—Knox County Teachers' Association 
lueota in Rockland.
May 6—Open m eeting of Shakespeare Soci­
ety a t M ra.W . S. W hite’s.
May 7—Chapman Festival Concert af opera 
bouse.
May 8 -B . 0 . W hitney’s “ Isle of Bong Bong,” 
Farwell opera Honse.
May 9—May Party  by U niversalist Mission 
Circle in tho Arcade.
May 15—•• Rip Van W inkle,”  Farwoll opera 
house.
May 16—Thom aston. Black Bard M instrels 
(new show) In W atts hall.
Mav 2 1—“ Uncle Tom 's Cabin. Farwell opera 
house.
M
X  -- - ______ ____________ , ________
May 27 20—Baapire Comedy Co. a t Farw ell 
opera house.
May 39—Memorial Day.
Ju n e IS—Rockland High sohool graduation. 
Ju n e  18— 20— P atriarchs M ilitant F ield Day. 
Ju ly  16-18-A n n u a l M eeting of Maine Dental
Society, Rockland.
E ire dild s lig h t  d am ag e  a t  the  T w in  
K ilns N orthern! S a tu rd a y  a fte rnoon .
KigjreM ontatlvo C. A. L ynch  a n d  W. 
O. L uce  of W a sh in g to n  w ere in tow n 
y e s te rd a y  on  busin ess .
Tlie re g u la r  m eeting  of th e  W . C. T. 
U. w ill be h e ld  in  tho  Y. M. C. A. 
room s n e x t  F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.30 
o'clock. A la rg e  a tte n d a n ce  is desired  
us th e re  is b u sin ess  of im p o rtan ce  to 
be tra n sa c te d .
■laekiel Nedson, th e  Brook b a rb e r, h as  
tfened e. b ran c h  shop In th e  bu ild ing  
fo rm erly  occupied  by  th e  la te  A aron  
I-fowee fo r  a  ’.u m b er oillce. H is  son, 
W illiam  J. N elson , rem ain s  in c h a rg e  
of th e  M ain shop.
M iss M abel K alloch  end  M iss Susie 
S tie re r leave  T h u rsd ay  for a  trip  
W ash ing ton , D. C. T lielr position  as  
.••te llers in th e  c ity  schools will be sup  
plie.l m ean tim e  by  M iss M ary  H al! and  
.Miss V iv ian  B illings.
M iss D ella  A ylw ard , v.*hq h as  le - t i  
confined to  h e r  hom e by Il ln e s s  th e  
p a s t  m o n th , h as  resum ed  h e r position  
a s  c le rk  a t  S tevenson’s con fee tlo n e iy  
a n d  !t>» c re a m  m art. M iss D avis c lerked  
th ere  d u r in g  h e r absence.
R ev. I. H. L ld sto n e  of V in a lh av en  
was- in th e  eHy y este rd ay  on his w ay to 
th e  L a s t  M iliy6 Conference a t  B a r  H a r ­
bin. A lth o u g h  Mr. L ldstone h as  d is­
pensed  w ith  a  v e ry  becom ing m ous- 
luoho lie will p r  .bably not rem ain  In­
cognito tong.
Jo h n  W . T h o m as lias ag a in  been en- 
g i .g s l  by D irec to r C hapm an  to  look 
a f te r  tho  R o ck lan d  end of the  M aine 
F e s tiv a l in O ctober. A n excursion  to 
see  a n d  h e a r  the  g re a t  C alve will tak a  
a largo  n u m b er  of persons from  th is  
section.
T he  g irls ' b a sk e tb a ll  team, of the  It. 
II. S„ ’09. will p lay  an  open guano 
T h u rsd ay  ••veiling in  the  Y. M. C. A. 
g y m n asiu m . T he g am e  w ill be betw een 
tl ie  tw o sides of tlie  team . G am e c a ll­
ed a t  s o 'c lock  sh a rp  A dm ission )• 
cents. Tlie gam e  will be followed by a 
social.
L eslie Leigh, p r lm a  d o n n a  of "T he  
isle of rijiiee" com pany, Is th e  y oungest 
, irl to  hold tills  is isition  in ihe  co u n try  
today . S he Is a g ra d u a te  of th e  Cln- 
clim a'.i C o n se rv a to ry  of M usic, and  
m ade  h e r d e b u t in "T lie  S e ren ad e"  
w ith  t i e  B oston ians. L itte r  she w as 
si en In th e  p a r t  ot M aid M arian  in 
" lto b in  H ood.”
T h e  R o ck lan d  M ilita ry  Bund h a s  
been engaged  to  fu rn ish  music- fo r E d ­
win L ib b y -P o st. (1. A. R., M ay 30, a lso  
i n tlie hold d ay  of tlie  I. O. O. F . to  be 
held J u n e  IJ next. The bund h a s  lots 
of n e w  in • idles n ev er p layed h e re  be- 
loi-J a n !  1- g e ttin g  in l.'ne to m ake tills 
li-  b a n n e r  y e a r  for firs t-c la ss  work 
W i teli tu t fo r tlie "R od  Couth."
I» m in t 's  Day saw  th e  B ig  ltin k  open 
a H e in x m  an d  evening In the  a f te i-  
II.mil th ere  w as only a m odera te  sized 
allendanix-. b u t  In th e  evening  tlie s u r ­
face w as covered vcith sk a te rs  anil 
11livers, aw l the  se a ts  ’were tilled w ith  
sp e c ta to rs . A dozen or m ore of the  
B elfast ex cu rs io n is ts  p a tro n ise d  t|ie  
R in k  In th e  even ing  and  a v o lu n tary
• xliib illon  of fancy  sk a tin g  w as given 
b y  a g ray -Je rsey ed  si ran g e r  whose 
nam e  w as said  to be S tap les. H e evi­
d en tly  h ad  ihe m l  of sk a tin g  down 
I a t.  bu t his ex h ib itions en d  public  
sk a tin g  w ill h e re a f te r  Is- g iven on sep ­
arate nights.
I're<i cr .U io n s a r e  well u n d e r  e av  ' 
Hi M ay  P a r t y  to  be g iv e n  a t  th e  Ar­
c a d e , T h u r s d a y  e v e n in g . M ay Mtii u n d e r  
Ih e  a 'l s p ie e s  o f  th e  U n iv e r s a l is t  Mi - 
s io n  C trcde, a n d  It p r o m is e s  to  be oil.' 
of Hie p r e t t i e s t  u l f a l r i  e f  r  s e e n  In th e  
■ liy . T he Q u - ‘n of Ih e  M ay  Iras b een
• liose ii b y  a com m ittee  appo in t 
s n u m b e r  o f  t l ie  d l l f e r e n t  B 
< hur'-Jiv-i a n d  h e r  id e n t i ty  w ill b e  e 
oeaied till h e r  co ro n a tio n  o n  th e  ev 
m g  ‘f  t h e  p i r t y .  I H e r  5J jsars-in s 
Ia n - y o x s lu m e  w ill  a .-e i.n jp a iiy
iln u e  In 'h e  ‘Tri 
- -illon  <•• i.-niony '
,._• w inding e f >he M 
-. and  * tite r  n eel i 
T h e  fall p rog i
uper
i-kland
n .1Q ueen an  1 h.
Maiydi. T lie  c ■ 
lie followed b>
I u le , fan c y  dan 
•  lli-a.-tivo num t
will lie an n o u n ced  l i te r .  F urn li 
a r c ln s t r a  h a s  been  engaged an d  dull ­
ing  will be in  o rder till one o'clock
F ish  W a rd e n  Lovl E. W ade h as  sold 
a b o u t 50C o f th o  now lo b ste r m easu res  
m an u fa c tu re d  a t  T o rre y ’s b ra s s  fo u n ­
dry.
B an g o r is s till a f te r  "C hum m y” G ray  
to p itch  th is  season . "C hum m y' 
tho u g h t y e s te rd ay  th a t  he would a c ­
cept.
T he  rr lesion fu rn itu re  w hich Is to be 
used in  C larence  E D an iels ' new .tew 
< iry  s to re , is  on  exh ib itio n  in the  w in­
dow of th e  K alloch  F u rn itu re  Co.
H e n ry  B ub lo r h a s  bough t th e  hous. 
on T  s t t c e t  fo rm erty  occupied by  Mrs 
Ja m e s  R obb ins. The house w ill be to rn  
down, an d  a n o th e r  house ow ned by Mr, 
B ubler Will be m oved on to  th e  site.
M rs. W illiam  F isk , who m et w ith  
KUOh a p a in fu l acciden t w hile in B oston 
som e w eeks ago, h as  so fa r  recovered  
a s  to be ab le  to  a tte n d  to h er dress 
m ak ing , a n d  will be v e ry  g lad  to see 
tier friends.
In  the Y. M. C. A. b illia rd  to n m a  
m ea t la s t  n ig h t M ilton W eym outh  d 
fea ted  H e n ry  A. H o w ard  two sho ts, in 
d gam e th a t  w as close an d  well p lay  
th ro u g h o u t. T ho  co n te s t a lso  s e tt!  
th e  ch am p io n sh ip , a s  It co n s titu te d  Mr. 
H o w a rd 's  th ird  d e fe a t w h ile  WIlHon 
finished tlie se ries  of 30 gam es w ith  bu 
tw o d e fea ts.
T h e  g ro u p  p h o to g rap h s  o f fo rm er 
w ell-know n R ockland c itizens published 
by J o h n  D. M ay, a re  h av in g  a  larg e  
and  w idespread  sale . E. S. tf.raiey 
vice p res id e n t of tlie  Glencoe Lim e Xt 
C em ent Co. of St'. Louis, w ritin g  Mr 
M ay to In q u ire  the  nam es of fo u r whom 
lie c o n n o t rem em ber, sa y s: “ This 
c e rta in ly  a  novel id ea  a n d  is p a r t ic u ­
la r ly  in te re s t in g  to those of u s  who ars 
a w ay  from  hom e.”
T he  Je w s  b e a t th e  P o in te rs  in  a  very  
e x c itin g  g am e  of baseball on C ro ck e tt 's  
Held S a tu rd a y  a fte rn o o n . T he score 
w as 10 to  0. Tlie team s w ere m ade  up 
u s  follow s: Jaw s: H . Cohen c, “ Young 
A lip erln "  p ,  M. S h a p iro  lb , I f .  A lperln  
2b, S. S h ap iro  3b, M. Cohen fielder 
P o in te rs : N ichols and  S tevens c, M. 
W a lk e r  p, C. W alk e r lb , S u llivan  2b, 
J a c k  R oss 3b. M itchell ss, C opeland 
fielder.
W hen Jo h n  W. T hom as d ep a rted  for 
D anv ille , 111. y e s te rd ay  m orning  he took 
.uong w ith  him  a  whiff of th e  seaco ast 
111 th e  form  of a  bushel c lam s, four 
bo ttles of c lam  bouillon (the  com pli­
m en ts  of T h o rn d ik e  & H ix) a n d  a  box 
of the  V in a lh av en  F ish  Co.'s slacked  
end. I l  Is e a sy  to  see w here  o u r Mr. 
T h o m as  w ill receive a  doub ly  cord ial 
welcome from  i l ls  fa th e r- in -la w , G. B. 
ou leltn g er, who Is a  form ei K nox coun­
ty mun, w ith  a n  Im perishab le  a p p e tite  
for p ro d u cts  of th e  A tlan tic.
The 11th an n u a l levee an d  b a ll of the  
T iger E n g in e  Co. of W arren  will be 
held T u e sd a y  ev en in g  A pril 30, p reced ­
ed by a  g ran d  s tr e e t .p a ra d e  in w hich 
ilie v is itin g  com pan ies will i>aitlcipate. 
The p a ra d e  will leave the  E ng in e  H ouse 
a t  s p. m., s h a rp  A ss is ta n t Forem an  
C. M N ew bert will be floor m an ag er, 
a ss is ted  by II. B. R dilnson and  F  M 
M athew s. Copel end 's p o p u lar q u in te t 
will fu rn ish  m usic, and  th ere  will b i  a 
good tim e for all-com ers. The T igers 
a re  one of tlie pet lire com pan ies i l l  
Knox coun ty , am t a lw ay s have good 
1 at nonage.
Gen Knox C h a p te r  of Rose Croix 
held a  special m eeting  P a tr io t 's  P a y . 
T he R ose Croix d egrees were conferred  
upon F re d  D. Jones, Wll'it- A. R icker, 
,\la :io n  E. B row n of B elfast, R ichard  
1. C lark  of H igh  Island . Jo h n  S tevens, 
G eorge W. S m ith , Jo h n  S. R a n le tt . J r., 
W illiam  H. F isk  an d  E dw ard  L. H ew ­
i t t  of litis  c ity . D u rin g  Ihe cerem onies 
m usic  w as rendered  by  a  cho ir w ith  K. 
A. B urpee as  d irec to r  i lid A lb ert T. 
C ro ck e tt o rg an is t. A t tt o 'c lock  a  tu r ­
key suppei w as sorva.1 by Golden Rod 
C h ap te r, O. E. S ,  and  u c il la t io n  w as 
rved  follow ing the work. T h - re  w as 
a  la rg e  a tte n d a n ce  of S co ttish  R ite M a- 
syns.
S te am e r  M. and M. Diouglit ab o u t 4J 
x cu rs lo m sts  from  B elfast P a tr io t 's  
D ay. Tlie m ach inery  w orked badly  and  
Instead  of a rr iv in g  here  in ld -.iftcrno . n 
us h a d  be. n p lan n ed  tin- p a rty  did not 
se t foot on shore un til a f te r  « o 'clock 
T lie B e lfa s t bow lers tackled  a Rock­
land  I ta 'i i s  w ith  resu lt i elsew here set 
fo rth , w hile the  o th er ex. u rsion ists  
found | leasing  d iv ert ion In o th er w ys 
T h e re  would h ave  been a  good evening 
a t t r a c t io n  a t  th e  opera h e n s"  had inn 
"T h e  M essage from  M a rs ' been e tl i -  
eelleit. F red  G. Spinney, fo rm e i Iv of 
tlii- c ity , w as In stru m e n ta l in g e ttin g  
up  tlie  excursion
T lie  c o n tra c t  to  fu rn tsli stone for the 
ll-.e M useum  of Fine Ards B uild ing  in 
Boston, tak e n  by th e  BodweJl G ran ite  
Co. a n d  tlie B ooth  Bros. A H urricane  
Isle G ra n ite  Co., will he quite a tsse n  
to in d u s tr ia l co n Jilio n s  in tlie islands 
d P t nubscot Bay. T he  s tu n -  wi I be 
q u u iriu d  a t  C ro tch  Islan d  and  c u t a t 
V ina liiavcu  and  H u rrlean e . giv ing  ••iu- 
liloy'ineut to a b o u t 300 men in  the  stone 
tra d e  a s  well as  to vessels which will t'e 
en g ag ed  in  tra n s p o r t in g  tile sh ine—Tlie 
low est b idder fo r fu rn isliing  stone for 
tile new  wing of '.lie T re asu ry  Building 
iu W ash in g to n  w as Jo in t Peirce  of New 
Voik. $339,972. Booth B ros., and  tin 
H u rr ic a n e  isle  G ra n ite  Co., bid >107.000; 
W lliiam  G ray  hid >429.000 am i T lioinat 
Dwy i- o w ner of Dix Island  bi.l >643.900 
Tlie fac t th a t  th e  m ain  bull ling 
s tru c to d  uf Dlx Island  s tone  1. .n 
fa in t  !iu|ie th a t  D w yer l in y  g e l  I 
t r a c t  in  sp ite  of tlie  w ide dis< i 
b e tw een  Ills  oml th e  lowest bid 
liova is  r a th e r  too slig h t to  ban! 
b u t one c iu n o t  help  th in k in g  
n ice  th in g  i t  would be to sec Dix 
a g a in  in tlie  swim.
islstnnt S u rgeon  K endall of R ldde- 
fo h l will e x am in e  th e  Co. H  rec ru its  
ton igh t.
u n ty  C om m issioner Owen P. L yons 
of V in a lh av en  <a now a n  E lk. He w as 
In itia ted  b y  R o ck lan d  L odge la s t  n igh t.
H erm an  W . P re sc o tt o f  th is  c ity  and 
Xelllc E. W h a len  of A sh P o in t have 
filed m arr ia g e  in te n tio n s  a t  th e  office of
C ity  C lerk O m e.
T he M aine C -n tra l  s le a m tr  h 'ieur des 
M onts Is p re t ty  a s  a  p ic tu re  In h e r new
•at of p a in t T he Ma'.nc C en tra l s cx- 
•rt crew- d id  th e  w ork.
S team er Gov. Bodw eil h an  gone back
on to  the  ro u te  a f te r  being  p a in ted  and 
overh au led . S te am e r  R u th  proved  an  
excellen t s u b s t i tu te  in h e r absence.
T h e  lad y  m a n a g e rs  o f  th e  H om e for 
Aged W om en will hold th e ir  annun l 
ru m n 'a g e  sa le  A pril 26 a t  th e  old place. 
All frien d s  o f  th e  H om e who h av e  any  
-lathes to d isp o se  of, p leace to  no tify
he ladles.
T ru ck m en  C ross and  M cIn tosh  m oved 
a piano  from  th e  M cL ain  b u ild in g  to  
the  W a rre n  s tr e e t  b u ild in g  F rid ay , and 
a n o th e r fro m  W arren  s tre e t  to  the  
G race s tre e t  sohool b u ild ing . I t  w asn 't  
m uch c l  a  d a y  fo r p iano  m oving, either.
T he P ro g re ss iv e  L i te ra ry  Club held 
Its la s t re g u la r  m ee tin g  o f th e  season 
last ev en in g  w ith  M rs. Jen n ie  Bird, 
M iddle s tre e t. T he  follow ing officers 
w ire  e lec ted : P re s id e n t, M rs. M ay­
n a rd  W illiam s; vlco p res id en t, Mrs. 
Jen n ie  B iril; se c re ta ry , M iss E rn e stin e  
D avies; tre a s u re r .  M iss K ittle  C ohurn; 
e n te r ta in m e n t com m ittee , M rs. L o ttie  
P pear, M rs. Orel E. D avies, M iss Lizzie 
P arm elee ; p ro g ra m  com m ittee , M rs 
A nnie S im m ons, c h a irm a n . T he club 
lias decided  to  ta k e  u p  th e  s tu d y  of 
Shakesow are’s p l iv  of "P e ric le s ."  About 
th» first o f J u n o  th e  club w ill h ave  an 
open m eeting .
SH O R T O N E S —C. E. T u ttle  w as p res­
en t a t  th e  d ed ica tio n  of the  now Elk 
hom e In H o u lto n  la s t  week. S a y s  I t 's  a  
d an d y  . . . .  M. L. B ray , en g in ee r of th e
y ach t W aco u ta , Is h e m e ___R obert
P e rry  h as  gone to  W estb ro o k  to  w ork  
a t  his tra d e  ns b a rb e r .  ..A ld e rm an  L lt-  
t 'c h a le 's  g ra in  w agon  w as s ta lled  to 
the  hubs In tho  m u ddy  ro ad  n » ar O ak­
land S a tu rd a y . If  M r I  lttleh n le  d id n 't  
•favor p e rm a n e n t ro ad s  before  lie will
n o w ---- T h e  in te r io r  o f the M aine M usic
S tore  lias -teen p a in te d . .. T he resu m p ­
tion of p a rlo r  c a r  serv ice  b rin g s  bu 
C onducto r G uy L ocke, who m ade  m any
frien d s dow n th is  w ay  la s t  s e aso n ___
T here w ere 11 p riso n e rs  In Knox co u n ty
Jail th e  la s t  of th e  w eek ___P ayson
Sm ith  of A uburn , w ho Is one o f the  
p ro m in en t c a n d id a te s  for S ta te  Super- 
in ten  len t o f Schools, w as In th e  c ity  
P a tr io t 's  D ay. He d elivered  a n  ad d ress
a t  C am den th a t  e v e n in g __ T h e re 's  a
good bunoh c f  w a rm  w e a th e r  side
track ed  so m ew h ere___M aple su g a r  is In
th e  m ark e ts . U n d er th e  s tr ic t  pu re  
food law  i t  is, of course, tho rea l th in g
__ P lan k  sidew alks a re  b e in g  p a tch ed
Even th en  th ey  a re  poor and  perllou
apologies fo r p e d e s tr ia n s__ W . L
B lu ck ln g to n 's  p rem ises  a t  th e  H ig h ­
lands h ave  been  g ra d e d . . . .  The A lfred 
M urray  house, N o rth  M ain s tree t, has  
been re p a ire d . . .  .O u r vo tin g  co n tes t of­
fers som ebody a  sp lendid  su m m er v a ­
c a t io n . . . .E v e ry b o d y  will be g lad  w hen 
th a t jo in t  conven tion  Is held and  th e  
c ity  fa th e rs  se ttle  dow n to  th e  c ity 's
b u s in e ss___F o u r  fig h tin g  F in n s  cau sed
a  v isit fro m  th e  p a tro l w agon  to  th e ir  
colony S u n d a y  a fte rn o o n . One of the  
F in n s  h ad  a ffec tio n a te ly  decora ted  th e  
neck  of a n o th e r  F in n  w ith  a  ca rv in g
k n ife ___Sam  T horn  of B runsw ick , a
fo rm er s tu d e n t In R. H. S. w as In th e  
c ity  over S u n d a y . . .  .T h e  high  school 
s tu d e n ts  g av e  a  su p p e r an d  d an ce  tn
G rand  A rm y ha ll S a tu rd a y  ev e n in g ___
B lack  F itz s im m o n s an d  D ave S aw yer 
will go in to  Jo in t convention  a t  the  A r­
cade T h u rs d a y  e v e n in g ___Tlie R ock­
lan d -R o ck p o rt L im e Co. s ta r te d  th ree
m ore k iln s  la s t  w eek ___A bay  colt
owned b y  C has. H enderson , the  m ilk ­
m an. dropped  dead  S a tu rd a y ___L ibby
P a lad in o  h as  been In Boston on b u s i­
n e s s . . . .  D avid T a lb o t’s new au to , re -  
c- iitly  p u t in to  com m ission fo r  th e  
season . Is voted  a  d a n d y ___A. J. M ak­
er of E a s t  S augus, M ass, h as  been
m ingling  w ith  h is  G rand  A rm y com ­
rad es  th e  p a s t  week..T h e  opera  house 
will lie d a rk  u n til A pril If. w hen it will 
b laze b rillia n tly  w ith  "T he  Isle of 
Spice."
H o rseb ack  titlin g  is in creasin g  in 
p o p u la rity  I t w as w orth  a ll it cost 
and  a  lit tle  m ore, to see young  B illy 
S ea rle s  do ing  th e  P au l R evere ac t on 
M ain s tre e t  S u n d a y . . . .  The W arre ll 
sk a tin g  r in k  closes nex t S a tu rd a y  even­
ing. I t 's  the  la.it ch an ce  an d  
-k u te rs  will p ro b ab ly  be out in  forci 
C h arlie  Bicknell is w earin g  a  s tra w  
h a t, u n ab ash ed  by the fac t th a t  
only r iv a l in w orn by neighbor B ach- 
e ld e r of the  R ock land  P ro d u ce  Co
•JiFor.g
COMMENCEMENT
Ex<iuisite effects in  M u slin  
M atch ed  S ets of U n d e rw e a r  
received  to d ay .
D a in ty  e m b ro id e r ie s  an d  laces
from
$8 .00  to $20 .00
T hese a re  m ark e d  bo th  b y  
se ts  an d  aep ara to  p ieces—ho 
y ou  m ay  se lec t as few o r 
m a n y  aa you d esire , th e re b y  
re g u la tin g  th e  p rice  to  s u it  
yourself-
FULLER-COBB CO
The L a d ies ’ C ircle of th e  M ethodist 
ch u rch  w in m eet in th e  p a rlo rs  W ed­
n esd ay  n fte rn o o n  an d  evening. Picadc 
su p p e r served a t  6 o’clock.
F ra n k  W . Skinner, a g e n t of th e  Mi- 
an u s  M otor Co., Is now Installed in h is  
new  b u ild in g  on th e  T horndike A H ix  
W h arf. H e h as  an  adm irab le  location 
th ere , and  w ill doubtless do a  p ro sp e r- 
c u s  business.
E x a lte d  R u le r  W. W. Case d ined  n 
n u m b er of fellow  E lks a t  G inn 's P o in t 
S unday. T h e  sp read  reflected m uch 
c red it upon  Ohef Tapley. T he  E lks 
p assed  a  v e r y  d e ligh tfu l a fte rn o o n  a t 
“ T he G ang^vay,” m usic and s to ries  b e­
in g  th e  a f te r-d in n e r  program .
T he  B lack  B ard s  will do th eir very  
beLt c-horo on  th e  evening  of M ay 16 
w hen th ey  w ill re -a p p e a r  in W a tts  hall. 
T h o m asto n , fo r  th e  benefit of the  
T h o m asto n  h ig h  school baseball team . 
T he  s tr e e t  p a ra d e  a t  noon, beaded by 
th e  new  T h o m asto n  band, will be q u ite  
a  fea tu re .
W illiam  J . S ullivan  and  M ary B. 
R an k in  o f th is  c ity , M arion Noyes of 
L ubec S ta tio n  and  Olivia H. Reynolds 
of C a la is  h a v e  g rad u a ted  from  th  
sh o rth a n d  d e p a rtm e n t of th e  R ockland 
C om m ercial College. Mr. Sullivan be­
com es s te n o g ra p h e r  for the  w holesale 
fleh deailers, M. B. & C. O. P erry . A l­
b e r t  L. S m all o f Isle  au  H a u t is a n ­
o th e r  recen t g ra d u a te  of the  college
W ho will be th e  Rockland c o n tes tan ts  
for th e  free  tr ip s  to Jam es to w n 9 I t  fu r­
n ish es  a  g re a t  vacation  o u ting  for 
c lerks, s ten o g rap h ers , school teach ers  
c r  p u p ils—an y b o d y  who loves vacatio n  
trav e l. T h is  p ap e r pays all bills. Look 
up th e  p a r t ic u la rs  on an o th e r  page and  
e n te r  y o u r nam e  as  a  co n tes tan t. Y 
it will re q u ire  a  lit tle  hard  work—but 
so does a n y th in g  th a t  is w orth  havin, 
and  w h a t  c a n  be b e tte r  than  a v isit I 
th e  Ja m e s to w n  E xposition?
A FIN E CONCERT.
T he 17th co n cert of th e  F i r s t  B ap tis t
C h ir a l  A ssociation  will be g iven  n t the 
F i r s t  B a p tis t  ch u rch  F r id a y  even ing  of 
th is  week. D eta ils  h av e  from  tim e to 
tim e ap p eared  In these  co lu m n s and 
need not be rep e a ted  now. I t Is enough 
to  .<ay th a t  th ?  s tn n J a rd  c f  excellence 
a ttr  lned in fo rm er co n certs  by  th is  o r­
g an iza tio n  will be fu lly  m et on th is  oc­
casion . T he ch o ra l nsRoclatlon, Mrs. 
'M ills d irec to r  and  M iss F a ith  G reen- 
hn lgh  p la n fs t  and  nrrran lst. will be a s ­
sis ted  by S a rah  H all H e rric k  soprano. 
F ra n k  E rn e st H old ing  v io lin ist and 
M enander D e n n e tt h u m orous read er; 
a lso  by M rs M a rg a re t Cv’e, M iss I«ena 
L aw rence , M iss G ladys Jones, A. Ross 
W eeks, Gvo. E . T orrey , W . F. T ib b e tts  
arid Lionel W ilson. I h e  p ro g ram :
W hen tho Morning Sweetly Breaking
From  “ L ’ftaHana in Algiere” 
F irat B aptist Choral Association
A Song of Sunshine A. (ioring Thomas
Mr. Wilson
Reading. Selected Mr. Denn<
The Erlking
Mrs. H errick
(a) Oh! Hail Us, Ye Free
(b) Down the Kipling River F. A. Challinor
F irst B aptist Choral Association
A dagio and Allegro Energico from O. Minor 
Concerto Bruch
Mr. Holding
Ladies Q uartet
(a) Ola Germ an Shepherd’S Song Kienzl
(b) Annie iA urie E. M. Anderson
(c) Bv the Sea Wm. Rees
Mrs. Mills, Miss F iske, Miss Jones, Miss Fuller
Interm ission
M orning A ndre Ilenolst
F irs t B aptist Choral Association
Reading, Selected
M r. D ennett
(a) P raise the Lord O. B. Nevin
(b) Peace I Leave W ith You G. B. Nevin
Male Chorus
!a) Lady (ireen Sleeves (old English 1600) b) Ma Curly Headed Baby Clutsam
c) The S tars are W ith the Voyager
E. C. H errick
Mrs. Herrick
Violin O b llg ato -M r. Holding
(a) Humoresko Dvorak
(b) M enuette Schubert
(c) S ex te tte  from Lucia St. Luldn
Mr. Holding
Read ing—Selected
Mr. D ennett
H ail to  Thee, Liberty  1 Semiramide
F irs t B ap tist Choral Association 
O rgan—Miss Greenhalgh
F o r  Thin , 
Poor Blood
Schubert
lu lse p p e  Verdi 
b ll
Y o u  ca n  t r u s t  a m e d ic in e  
tested 60 years 1 S ix ty  years 
o f experience , th in k  o f th a t! 
E xpe rience  w ith  A y e r ’s Sar­
sa p a rilla ; the o rig in a l Sarsa­
p a r il la ; the strongest Sarsapa­
r i l la ;  the S a rsapa rilla  the doc­
to rs  endorse fo r  th in  b lo o d , 
weak nerves, general d e b ility .
B u t  *v«n  th l t  g ra n d  old m o d ic ln n  c a n n o t  do  
tta  b e e t w o rk  if  th e  liv e r  h  In a c tiv e  a n d  the 
b ow ela  c o n s tip a te d . F o r  th e  b e a t p o u lb le  re- 
la x a t iv e  d o n e , o f  Ayer’a
Pllla  w h ile  ta k in g  th e  H ara a p a r ll la . T h e  llve»  
w ill  q u ic k ly  r e sp o n d , a n d  ao w ill th e  bow ela .
A
M ade  b y  J .  O. A y e r  C o .. L o w e ll ,
ijers
m a n u fa c tu re r  a o f
9 hair vtoott.
AUliE CURE. 
CHERRY PECTORAL
LrTT’L E P IE L D  IN  IT.
The C ong ressio n a l p a r ty  th a t  is 
\1 slt H a w a ii  on th e  in v ita tio n  of the  
L e g is la tu re  of th a t  te r r ito ry  in o rder 
th a t  th ey  m ay p ersona lly  becom e 
qua irited  vvitih co nd itions there , will 
sem ble a t  C hicago F rid ay . T he m em ­
bers will saJl on  th e  titu w p o rt Buford  
on A pril 30. T h e  B uford  is going  to 
S h an g h ai w ith  fam ine  re lief supplies 
for th a  C hinese and  the w ar d e p a r t ­
m en t h as  ix rm it te d  the  m em bers of 
C ongress to be  tak en  out on h er a s  fa r
H onolu lu . T h e  p a r ty  Includes A. B. 
C apron an d  w ife,R hode Islan d , C h arles  
E. L ittlefie ld . w ife  and  d au g h te r , 
M aine, an d  G eorge L. Lilley und w ife, 
C onnecticu t. T h e  jx irty  will re tu rn  to 
San  F ran c isco  ea rly  in June.
jao m x r
Stonington, April 10. to Mr. aud 
[nt. Georgs W. Nelson a sou.
Tuo meson— Stoning on, April 9. to Mr. and
Mrs. Michael L. Thompson, a son—Lcou F ra n ­
cis.
m j u r j r ie  ej
Ri< I i a i t p s o n -  V isK K — Newton. N. H., April 
19, by Rev. W. P. R ichardson, Capt William P. 
RicbaroBott, of New York City, and Grace K. 
Fu>ke, of Rockville. Me.
,St . Cl a iu - C omion  — Rockland, April 20, by 
Rev. E. M. Chapin, George L. S t.C la ir aud 
Els»a M. C o n d o n ,  both o f  R o c k la n d .
H amu . os — Ho lla n d—Rockland. April 18, 
by Rev. Robert buLciitfe, Jam es N. Hamilton 
aiid M artha C. Holland, both or Isle au Haut.
Powokh— Stinhok— Deer It»le, April 12, by 
Rev. L. M B osw orth ,N e tties. Powers aud W al­
lace E. Stiubou. noth ol Deer Isle.
ihbhi'W— k rs k u - R o c k la n d , April 22, by 
Edward B. Burpee, J .  P., George A. Wiuslow 
and Coia B. Munro, both of Friendship.
CuiLDb—Fa ■os—.Stoningion, Ap il 11, Chas. 
W. C h i ld s  a u d  M in a  May Eaten.
J oy< k— Deer isle , April 13, Moses 8. Joyce, 
aged 4 3 years.
|gr>mi i n —G rringtou,A pril 6, F rancis H. Smith, 
aged •  > years.
H«u iSKs— I'homastoo, April 14, Andrew J. 
H ouses, aged 76 years.
PuiLUttoOK—A ugusta. April 1‘J, Almeda Phil- 
brook, of R ockport, aged 67 y« ars. Rem ains 
b rought to Rockport for in term ent.SmL iu -P o r t la n d . A p iil 19, Capt. C linton P. 
Sn-itu . xorm eily of Rockland, aged 71 years, 6 
moi th -  Interm ent, a t  P«-aks Island.
, i  , .a i. o .i-R ock land , a  pill 22. Wilson B. 
H icham s, a native of Lincolnville, aged 82 
,e  n m ouths. U dkM
R< n u is s  Hope. A pril 17 John Robbins, uged 
17 ' ars. F u m r 1 aud i < ter men t iu Camden.
m k \ —South d u l < boro, April *21, Chai lotto 
A. M . a :c o  23 years.
j u Mi —S tonington , April 19, Leon F ra n ­
cis nt .oit sou of Mr. aud Mr*. Michael L
hon psou.
F&ruieift, idcvbamen, 
iCly oo Dr. 'IhoiUiis' Ft 
; 1 iug out of cut*, burl 6 
<3OU-»l SI ‘ ■ " ’* ‘‘ ‘
ailrokd 'in , la hurt rn 
ctrJe O >. Takes the 
bruiacn a t  ouco 1’aiu 
here it ia uavd.
L e t t e r  to  A . M . N e w b e r t .
Rockland, M aine.
D ear S ir: P eop le  aak  how m any 
6quarc  fee t a  gallon  will cover. D e­
pends on  cond ition  of building.
T h ere  Is a  g re a t  deal of ly ing  on this 
point. T h e  s to c k  claim  o f ly ing  p a in ts  
Is 300 sq u a re  feet, tw o coats. I t 's  a  lie, 
a s  u  rule.
Devoe covers 300 to  600, o u r ag en ts  
th in k . W e th in k  300 too low and 600 
too tils'll; though  doub tless, th ey  bo th  
occur.
H ow m uch  th e  o th e r  p a in ts  cover is 
eq u a lly  d o u b tfu l: wo g u ess  100 to  400.
T h e  t ru th  Is found In a n o th e r  com ­
parison . D evoe is a ll po in t, t ru e  pain t, 
s tro n g  p a in t, and  fu ll-m easu re ; the 
o th e rs  in g en e ra l a re , a t  th e  best, dl 
lu ted , a d u lte ra te d  an d  chort-tneasure  
T hey  cover acco rd in g  to  body and  
m easure. You c a n 't  p a in t  w ith  clay 
lim e ch a lk  sa n d  b a ry te s  w a te r  or a ir— 
no body in  them . Go by  Devoe.
Y ours tru ly
fi F  W  D E V O E A CO
P. K F a r ra n d , S p ea r & Co. sell o u r 
pain t.
R ICH A R D SO N —F IS K E .
C ap t. W illiam  P. R ichardson  of Now 
York c ity  an d  M iss Grace E. F isk e  of 
Rockville, Me. w ere  u n ited  In m ar- 
r la g "  by  Rev. W. P . R lehnrdson, April 
19, n t  th e  B a p tis t  p arsonage , N ew ton, 
N. 11. M rs. F . W . Robbins, the  b rid e 's  
Bister, of Rockville, an  1 th e  p a s to r 's  
w ife w ere p resen t a i  w itnesses. The 
b ride  Is a  m em ber ot th e  Rockville 
F re e  B a p tis t  church , w hich Mr. R ich­
ard so n  h as  s e rv o !  In th e  p a s t, and  she 
h as  a host of frien d s  who w ish her 
m uch  h ap p in ess  In her fu tu re  life. The 
p a r ty  left on a n  a fte rn o o n  car, en  rou te  
for Boston. C npt. and  M rs. R lch ard - 
s in will go fro m  E oston  to  New  York 
and  In a  few  d a y s  w ill sa il fo r B ru n s­
wick, O il a s  th e  c a p ta in  Is engaged  In 
th e  c o a stin g  tra d e .
B eaten  an d  T n o rn d lk e  a re  p lan n in g  
to  m ake th e ir  M ay ball (w hich  will bo 
g iven  T h u rsd ay . May 2) a  p a rticu la rly  
p lea sa n t occasion I t  will -he the  ten th  
n ig h t in the  su -cessfu l course  of a s ­
sem blies which they  have been hold ing  
a t  L lm erock  hall tin: p o s t season. 
F a rn h a m 's  S ex tet will fu rn ish  the  m u ­
sic  and  a ll  th o se  who have a tten d ed  tlie 
course  a re  co rd ia lly  Invited  to a tte n d . 
T ick e ts  can  b«> had  of Mr. B ea to n  or 
Mr. T h o rn d ik e  a t  50 cen ts  for g en tle ­
m en a^id 10 c en ts  for ladies. Got th'-m  
e a rly  as  tills  Is su re  to be a  big tim e 
an d  the n u m b er sold will be lim ited to 
the  size of th e  hall.
TO T H E  L A D IES.
F o r  tho p rosen t th e  A rt & W all P a ­
p e r Co. w ill m ake th e  b iggest cu t In 
p rices  of W all P a p e rs  th ey  ev e r m ade. 
T h is  ap p lies  to  W all P a p e rs  above five 
c en ts  a  ro ll. 13
IN  T H E A T R IC A L  C IR C L E S
Manager Eugley Is Offering Unusually
Good A ttractions for End of Season.
" IS L E  O F  S P IC E .”
P au l Schindler, com poser o f t h a t
p lo u an t m usica l m ix tu re , " Is le  o f  
Spice," w hich Is com ing to  th e  I 'a rw e ll 
opera  h o rse  or. T u e r la y , A pril 30, in a  
b rillian t y o ung  G erm ap-A m erfcan , w ho 
w as kn ig h ted  by  th e  K in g  o f S axony  
for th e  excellence of his com positions, 
an  honor n ev er befo re  b estow ed  upon
t A m erican ,
9!
" R IP  VAN W IN K L E .”
P a re n ts  should  be su re  an d  let the  
ch ild ren  see "R ip  V an W in k le"  a t  th e  
F arw ell o p era  house on M ay IS. T he  
com pany  Is h ead ed  by J a m e s  H . H u n t-  
ley, w ell kr.owp by all th ea tre g o e rs  a ll 
over th e  co u n try .
•t
E M P IR E  COM EDY CO.
T he  nex t and  la s t  rep e rto ire  a t t r a c ­
tion to  be seen a t  the  F a rw e ll o p era  
house will be tho  E m p ire  C om edy Com ­
pany, w hich will open a  th re e  d a y s ’ e n ­
g ag em en t on M ay 27. T h is  w ill be the  
c lo rlng  week a t  th e  F a rw tll  fo r th e  
season.
•
A L V IN  JO SL Y N .
Ja m e s  L aw rence will be seen  a t  th e  
F arw ell opera  house on M ay 24 In th e  
ru ra l com edy  d ra m a  "A lvin  Jo slv n ."
"G R IM E S ' C E L L A R  DO OR.”
Ja m e s  B. M ackie wlfl h e  seen  a t  th e  
F arw oll opera  house on M ay 22 In th e  
fu n n y  com edy "G rim es' C ella r D oor." 
T h ea treg o e rs  h a v e  a  g re a t  b ig  lau g h  in 
s to re  for th em  on tlhe ab o v e  d a te .
H
ST E T SO N ’S U N C L E  TOM.
S te tso n 's  B ig D ouble U ncle  T o m 's  
Calbln Com pany w ith  tw o b ig  b an d s 
will be the  a ttra c t io n  n t th e  F a rw e ll 
opera  house on M ay 21.
"M ISS W A R R E N 'S  P R O F E S S IO N ."
"M iss W a rre n ’s P ro fess io n " w ilt be 
th e  a ttra c t io n  a t  the  F arw oll o p e ra  
house on F r id a y , M ay 10. T ho  sam e  
g re a t  c a s t  w hich Ju st closed a  th re e  
m o n th s ' ru n  tn  Now York will be seen  
hern on th o  d a te  m entioned.«
IS L E  O F  S P IC E .
O w ing to th e  m any coils fo r  s e a ts  for 
th e  " Is le  of Spice" e n g a g em e n t n t  th e  
F arw o ll o p e ra  house n e x t T u esd ay , 
A pril 30. th e  local m an a g e r  w ish es  to  
an n o u n ce  th a t  s e a ts  will go on sa le  
n ex t S a tu rd a y  m orn in g  a t  9 o 'clock, 
th ree  d a y s  in ad v an ce . O u t o f to w n  
p a rtie s  can  o rd er s e a ts  by  m all a n d  th e  
sam e will fie held  u n til  8 o’clock  th e  
n ig h t of p erfo rtn ar.ee . P o s itiv e ly  r o  
se a ts  hold la te r  u n le s s  p a id  for. P r ic e s  
ran g e  from  >1.50 to 75 cen ts . R em em ­
b e r sa le  <>pens n e x t S a tu rd a y  m o rn in g  
a t 9 o 'clock.
ChaA le F ry e  is  c le rk in g  In the  N or­
cross co rn e r d ru g  store.
E v e ry  w om an ap p rec ia te s  a b eau tifu l 
com plexion, so m uch d esired  by  men. 
Such com plexions come to a ll who use 
H o llis te r’s R ocky M ountain  T ea. 33 
cen ts . Tea o r T ab lets . W. H. K ittred g e.
The six  tr ip s  a  week schedu le  of tho 
E a s te rn  S te am sh ip  Co. goes In to  e ffec t 
n ex t T u e td ay . T he seven  t r ip  schedu le  
th a t  has  been  ta lk e d  of fo r th e  su m m er 
season  h a s  n o t y e t been fu lly  decided  
upon, b u t th e r e  seem s to be b u t l it tle  
dou b t aa to Its  a d o p tio n  w hen  th e  su m ­
m er re so r ts  on th e  b ay  open  fo r th e  
season.
F U L L E R - C X  ) B B  C ( ) M P A N Y
S p rin g  M o d e ls
O  K
Ready-to-W ear Garments
IN  T H E  N E W .......................
S A D D LE  B R O W N  S H A D E S
N o w  o n  E x h ib i t io n
MEN’S DEPT.
M e n 's  N e g lig e e  S h ir ts
ONE DOLLAR
Soft bosoms, coat style with 
cuffs attached; an assortment 
lot; some made of the finest 
shirting fabrics, some are of 
chambray, in blue and tan. Of 
woven madras, in fancy de­
signs $1.00 each
Odd lot Shirts, SI.00 quality, 
light and dark effects 39 cts
UNDERWEAR DEPT.
Boys’ Union Suits — high 
neek, short sleeve 50c each
Women's Underwear in high 
neck, long and short sleeve, 
low seek and short sleeve, and 
sleeveless. Prices from 25c to 
One Dollar
Men’s Combination Suits in 
medium cotton, also lisle,
$1.25 to $1.50
WAIST DEPARTMENT
W e h a v e  one o f th e  m o st co m p le te  s to c k s  o f  S ilk , M u slin  und L in en
W a is ts  e v e r  sh o w n  by  uh.
M u slin  W a is ts , long  o r sh o rt sleev es , $ | . O O ,  1 .2 5  1 .5 0  to 5 . 0 0  
L inen  W ais ts , ta ilo r  m ade , 5 8 2 .0 0  aI'd 2 . 2 5
J a p  und C h in s  S ilk , In w hite  und b lac k , $ 3 . 0 0  «t>l1 6 . 0 0
T affe ta  and  Soft S ilk  W ais ts , in  b lac k  and  c o lo rs , loug  or sh o rt 
sleeves, a lso  J u m p e r  effect, 9 3 . 2 5  to $ 5 . 0 0  ttI,d 1 0 . 0 0
L ace W u ists  in  en d less  v a rie ty , b lack  o r w h ite  an d  tho now ec ru  sh ad e  
w hich b len d s so b e a u tifu lly  w ith  tho  new  s a d d le  b row n su its ,
$ 6 . 0 0  tu | 6  5 0
DRESS GOODS DEPARTMENT
C olored  s tr ip ed  S u is in e  S ilk , 27 inch es .
F ig u re d  S ilk  O rg an d ies , 27 inches,
W h ite  p o lk a  d o tted  em b ro id ered  L ineno S u itin g s ,
C o lo red  L inen  S u itin g s , 37 inches.
P la in  an d  figured  F ren ch  D im ities,
K in d e rg a r te n  clo th  for C h ild re n 's  D resses, 27 inches,
A uderaon  G in g h am ,
DEPT. H— CORSETS, UNDERWEAR
Odd sizes of one dollar Corsets, 
long hiiis, high bust, to close
Only S9c
S|>ecial Gingham and Percale 
Petticoat, grey, blue and black aud 
white striped effects, deep umbrel­
la flounce, very full SOo
Gur complete line of the well 
known C. 11. Corsets are iu stock, 
all the new models, especi <lly de­
signed for princess gowns.
English
Cutaway Suits
French 
Jacket Suits
Dressy 
Eton Suits
New Blue Suits
Jumper Dresses
Long Garments 
in M ixtures
Covert Cloth 
Jackets
Children’s
Garments
T a ilo r  m ad e , in  tho now ono, tw o  u n d  tliroo  b u t ­
ton  c u ta w a y  m o d els  in  sorgo, m ix tu re s  a n d  g ra y  
a n d  brow n co m b in a tio n s  $ 1 5  *° $ 5 0
T ig h t U tting  J a c k e t ,  aergo, d o u b le  b re a s te d , 
som e w ith  v esta  $ 2 0  F* $ 3 5
D ressy  s ty le s  aergo, p a n a m a  c lo th , p lu id , a tr ip o  
a n d  cheek  s u it in g s ,  vo ile , ra ja h  a n d  eh ltfo n  ta f-  
lo ta  $ 1 5  (<> $ 7 5
B eau tifu l ta i lo r  m ad o  s u its  in  sorgo, p a n u m a , 
both  s in g le  a n d  d o u b le  b re a s te d , f in e ly  ta i lo re d ,
$ 2 5  to $ 3 5  ““ d $ 4 5  
H u n d so in e  effects in w ool, l in e n , tu tro ta , a n d  In 
p la in  an d  chock ail'k, a t t r a c t iv e  plaidH  a n d  
s tr ip e s  a n d  fan cy  d o ts  a u d  s tr ip ea
$ 1 2 . 5 0  to S 3 5
An e n d le ss  v a r ie ty  o f  goods, b o th  p la in  a n d  
fan cy , lo r e a r ly  s p r in g  w ear, a s  low  aa $ 5 . 0 0  
a n d  as  h ig h  as  $ 3 5 . 0 0
Nome s tr ik in g  m odes show n.
Box C oat, E n g lis h  C u ta w a y  Gouts, lo n g , h a lf  
fittin g  C osta, t ig h t  f ittin g  J a c k e t ,
$ 5 . 0 0  to $ 3 5
T h is  d e p a r tm e n t sh ow s a b e a u tifu l  a s so r tm e n t  
in  a ll  th e  now etlueta au d  tro m  tho  n e w e s t  m a ­
te r ia l. J u c k e ts ,  1-2 le n g th  a r d  3-4 le n g th  g u r- 
m en ta , $ 3 . 5 0  to 1 2 . 5 0
[ v a p e r Q
T H E  M O D E R N  C L E A E R
Itum ovea S p o ts—U seful a t H ouse 
C lean in g  Season5 O c  
2 5 c
9 8 c  “nd 6 9 c  
2 5 c
|5 C  a n d  2 f tC
2 5 o  
2 5 0
DEPT. K -G LOVES
16 button, mousquetuire, silk 
gloves—black, brown, tan and 
white • Sl.oO
Pink, sky blue, lavender, pearl 
and reseda tl.6 5
16 button, jersey, silk gloves,— 
black and alate $1 00
12 button, mousquetaire lisle 
thread—black and slate 65o
Iamg white silk gloves for chil­
dren 7 So
DEPT. M — DOWN STAIRS
Hoys' Wash Suits 75c to $2.25 
Hoys’ Top Coats, 3 to H 
Hoys’ Caps
$3.50 
25 to 50c each
DEPT. K— SMALL WARES
Now French gilt wrist bags
$5 to $10
Chiffon veils, 1 1-2 yds.—accor­
dion plaited edge $1.50
Chantilly veils, black, brown and 
white $1 and $1.75
New effects in veil pins
25c to $1
New imported comb sets
$1 to $6
New effects in wash belts—plain 
and tucked linens, embroidered 
lawns—gilt and jiearl buckles
10c, 25c and 50c
Imported Teddy Hears—two
sizes 89c and $1.25
Wash Goods —In a large variety 
of styles and colors
12 1-2 io 25c yd.
Tiunks, Hags und Cases—Good 
solid Trunks $2.50 and up
Hags and Cases 95o up
New Spring Suits for Hoys.
TRIMMING DEPARTMENT
lieautiful French Enameled But­
tons—gold and brown galoons and 
bunds, for dress trimmings—for the 
new saddle brown shades.
HOSIERY DEPARTMENT
We have all of the new saddle 
brown shades—lace hoot, all lace, 
embroidred and plain lisle
39o, 50c, 75c $1.25
C a rp e ts  ta k e n  up , c le a n e d  a n d  la id . D o n e  q u ic k ly ,  s c ie n t i f ic a l ly  a n d  a t  re a s o n a b le  p ric e s . 
D r o p  us a p o s ta l o r  te le p h o n e  4 0 0  11— C a rp e t  D e p a r tm e n t
F U L L E B - C O B B  C O M P A N Y
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Beg-an In Issu 
SY N O PSIS . |
C H A P T E R  I—R udolf R assen d y ll, one 
o f w hose an cesto rs  w as th e  n a tu ra l  
son of one o f th e  E lphbergs , th e  ru lin g  
house In th e  kingdom  o f R u ri ta n la ,  d e­
te rm in e s  to  v isit t h a t  co u n try .
C H A P T E R  IT—R udolph  h a s  th e  red 
h a ir  and  florid com plexion o f th e  E lp h - 
bergs, while hl3 ow n fam ily  a re  d a rk .
On Ids Journey  to w ard  S tre lsau , the  
c a p ita l  of R u rita n la , R udo lf rid es  In the  
ta m e  tra in  w ith  a  b e a u tifu l w om an,
A n to in e lto  de M auban, w ho Is m uch 
ad m ired  by  a  f rien d  <f R ud o lf 's , a t  
p rese n t dom iciled In P a r is . T he  co ro ­
n a tio n  o f  th e  k in g  of R u r i la n ia  is n ea r 
a t  h an d , an d  R udolf th erefo re , in stead  
o f go ing  d irec t to Strtl& au, s to p s  a t  a  
small] p lace n e a r  by, w h ere  th e  duke,
‘•Black M ichael," b ro th e r  o f  th e  k ing, 
h a s  h is  castle.
I l l —In  th e  woods n ex t d a y  R udolf 
m ee ts  Colonel S ap t an d  F r i tz  von T a r-  
lenhe lm , b o th  in  th e  se rv ice  o f  th e  
k in g  of R u rita n la . T ney co m m en t on 
R u d o lf 's  m arvelous resem blance  to  the  
k ing , whom  R udolf la te r  m eets, an d  by 
w hom  h e  Is en te r ta in e d  in  a  h u n tin g  
lodgw. T hera  th e  k ing, a f te r  d r in k in g  a  
b o ttle  of liquor se n t by  h is  b ro th e r, 
l i la e k  M ichael, Is stupefied .
C H A P T E R  IV —T ho n e x t m orn ing , 
th e  d ay  j e t  fo r th e  co ro n a tio n , th e  k ing  
Is s till unconscious. F i tz  a n d  S ap t 
th in k  th a t  B lack  M ichael Is responsib le  
fo r  th e  k in g 's  condition  a n d  th a t  if the  
m o n arch  does n o t a p p e a r  a t  th e  co ro n a­
tio n  hl3 b ro th e r will se!z< th e  re in s  of 
g o v e rn m en t. T hey  th e re fo re  decide to  
m ak e  R udo lf sh a v e  a n d  accom pany  
th em  to  S tre lsau  In th e  g u ise  o f the 
k ing . T he  k in g  is le f t  in th e  h u n tin g  
lodge In ch a rg e  of a  m an  w ho is know n 
to  be d isc re e t
C H A P T E R  V —R u d o lf is  crow ned 
h it g  of R u rita n la ,
C H A P T E R  V I—R udolf, S ap t and  
F r i tz  ride  h u rrie d ly  b ack  to  th e  h u n t­
in g  lodge to g e t the, rea l k ing . T h ere  
th e y  find Jo sef, w ho  h ad  been  le f t  to 
g u a rd  him , m urdered , a n d  th e  k ing  
gone.
C H A P T E R  V II—T h e  P r in c e ss  F la v ia  
of th e  ro y al blood sen d s to  in q u ire  a f ­
te r  th e  I c a l th  of R udolf, w hom  sh e  
su p p o ses  to  he ih a  k ing .
C H A P T E R  V I I I—R u d o lf h a s  a n  in ­
te rv iew  .vlth P rinos-.s F la v ia , w hom  he 
finds v e ry  fa sc in a tin g . T he  populace 
Is p leased  a t  th e  a tte n tio n  h e  show s 
h e r, fo r  th e  is  exceedingly  popu lar.
C H A P T E R  IX —An a tte m p t  is  m ade 
to  decoy R u d o lf to  h is  d ea th . W ith  the  
a id  of a n  iro n  tea  tab le , w ith  w hich  he 
ro u ts  Ills a ssa ila n ts , he c o n triv es  his 
escape. T he rea l k in g  is believed to  be 
Ir. a  s to n e  room  in  th e  castle  of B lack  
M ichael, w ho w ill kill h im  a s  soon a s  
he f l a i l  h av e  g o t r i f  o f Rudolf.
C H A P T E R  X —Rudolf, a t  a  ba ll g iven 
in  ho n o r o f P rin cess  F la v ia , is ab o u t to  
p ropose  to h e r  w hen he is  in te rru p te d  
by  S ap t, w ho h a s  been  listen ing .
C H A P T E R  X I—P rin c e ss  F la v ia  re ­
ce ives a n  an o n y m o u s le t te r  (rea lly  
f ro m  A n to in e tte  de M au b an ) w a rn in g  
h e r  a g a in s t  B lack  M ichael. B lack  
M ichael is th o u g h t to  h av e  tired  of An- 
tc in e tte  a n d  to  desire  to m a r ry  F la v ia .
R u d o lf  an d  h is  frien d s  se t off o s ten ­
sib ly  on a  b o a r  h u n t  in  Z enda, b u t in  
le a l i ty  to  a t t a c k  B lack  M ichael's  p a lace  
in  Z enda In th e  hope of rescu in g  tho 
k ing .
C H A P P T E R  X II—N e a r  B lack  M ich­
a e l’s  castle  R udo lf rece iv es  a  v is i t  
f ro m  th re e  o f M ichael’s  a d h e ren ts ,
L a u e n g ra n , K ra fs te ln  a n d  R u p e r t H e n ­
tz a u .  R udo lf lay s  a  plo t to  g e t Jo h an n , 
o ne  of M ichael's d ependen ts , to t ra n s -  i 
f e r  h is  a lleg iance  to  him .
C H  I P T E ”  X I 'I_R u p e r t  H en tzau  ' I  havs found a tried and tested cure for Rhea.
w h o , w i th  t h e  r e s t  o f  B la c k  M ic h a e l 's  B a tu m i Not a  remedy th a t  will stralghtea tha 
a d v is e r s ,  o f  c o u r s e  k n o w s  w h e re  th e  I > ^ 3  of ohroalc cripple, nor tu rn  bony
, i ,  , . -r>,. grow ths back to  flesh again. T hat is Impossible.r e a l  k in g  Is, pay s  a n o th e r  v is it  to  R u-
do f  an d  au d acio u sly  w ounds him . ttl5  d„ lomble dlKaM.
J o h a n n  h a s  sw allow ed R u d o lfs  h a l t  Q em any_ wltb s  chem ist In the City of
an d  r e te a ls  m any  of th e  se cre ts  of the- Darmstadt—I found the last Ingredient with
rea l k in g s  p lace  of co n cea lm en t and  which Dr. Shoop'a Rheumatic Remedy was made 
co nd ition . .  perfected, dependable prescription. Without
C H A P T E R  X IV —R udolf an d  Ills that last Ingredient, I successfully treated many, 
f rie n d s  m ake  an  u n su ccessfu l a tte m p t manycast-sofRheumatismibutnow.atlast,ltunU 
to  rescu e  th e  king. T h ey  a re  fo rced  to
a d m ire  th e  d ebonair b rav e ry  a n d  cool­
n e ss  o f young R u p ert H en tzau ,
C H A P T E R  XV—R udolf receives a  
Id tte r  from  A n to in e tte  de M auban  a s k ­
ing  h im  to  rescue h e r  “fro m  th is  den 
o f  m u rd e rers ."
C H A P T E R  X V I -A n  e la b o ra te  p lan  
is m ade fo r a  n ig h t a t ta c k  on  B lack  
M ichae l's  p alace. wi»n th e  rescu e  of 
th e  k in g  a n d  A n to in e tte  a s  th e  hoped 
fo r  outcom e. A n to in e tte  and  Jo h an n ,
M ichael's  fo rm er a d h e re n t, s till a re s i­
d e n t  of t3o palace, a re  p riv y  to  th e  
plot.
(Continued .)
C H A P T E R  X V III .
T IME position  w here in  I stood |  does not a p p e a r  very  fav o ra ­
ble to  th ough t, y e t fo r the 
nex t m om ent o r tw o  I th ough t 
p ro found ly . ! hud, I told m yself, sco r­
ed  one point. Be R u p ert l le u tz a u 's  
e rra n d  w h a t It m ight an d  th e  villainy  
h e  avas engaged  on w h a t it w ould, I 
h a d  scored  one poin t, l i e  w as on th e  
o th e r  s id e  of the  m o at from  the king, 
a n d  it  would he by no f a u l t  of m ine if 
e v e r  lie se t foot on th e  sam e  side 
a g a in . 1 hail th re e  le f t  to  d ea l w ith — 
tw o  on g u a rd  and  He G u n te t in  his 
bed. Ah, if  1 had  th e  keys! 1 would 
h a v e  r isked  e v e ry th in g  a n d  a tta c k ed  
D e tch ard  an d  B ersou in  b e fo re  th e ir  
frien d s  could jo in  them . B u t 1 w as 
pow erless. I m u st w u it till th e  com ­
ing  of m y frien d s  en ticed  sum o one 
to  c ross th e  bridge—som e one w ith  th e  
keys. A nd I w aited , us It seem ed, for 
h a lf  an  hour, rea lly  fo r u b o u t five m in ­
u tes , b e fo re  th e  n e x t ac t In th e  rap id
I o f  M arch  23.
h ind  its  sh u tte rs . T lie  lig h t bu rn ed  
s tead ily  In Mine, de M a n b an 's  w indow . 
T h en  1 h e a rd  th e  fa in te s t ,  fa in te s t, 
found . I t  cam e from  beh ind  th e  door 
w hich  led to  th e  d ra w b rid g e  on  the  
o th er side  o f  th e  m ont. I t  b u t  ju s t  
rea c h e d  m y ea r. y e t I could  n o t be m is­
ta k e n  ns to  w h a t It w as. I t  w a s  m ade 
by  a key being  tu rn e d  very  ca re fu lly  
nnd slow ly. W ho w as tu rn in g  It? Aud 
of w h a t room  w as it th e  key? T here  
leap ed  b e fo re  m y eyes th e  p ic tu re  of 
y o ung  R u p ert, w ith  th e  key  in one 
h an d , i lls  sw o rd  In th e  o th er anil no 
evil sm ile  on  Ills face. B u t I d id  not 
know- w h a t  d o o r It w a s  n or In w hich of 
h is  fa v o r ite  p u rsu its  y o ung  R u p ert w as 
sp e n d in g  th e  h o u rs  of th a t  n ight.
I  w a s  soon to be en ligh tened , fo r the 
n e x t  m o m en t—before  m y frien d s  could 
be n e a r  th e  c h a te a u  do o r—before  Jo ­
h an n , th e  keeper, w ould h ave  though t 
to  n e rv e  h im se lf  for h is  ta s k —th ere  
w a s  a su d d en  c ra sh  from  the room 
w ith  th e  lig h ted  w indow . I t  sounded 
a s  tho u g h  som e one hnd Hung d ow n a 
lam p, an d  th e  w indow  w e n t d a rk  nnd 
b lack . A t th e  sam e  In stan t u c ry  ran g  
ou t, sh rill in the  n ig h t: “ H elp, help! 
M ichael, help!" nnd w a s  follow ed by 
a shriM ; o f u t te r  terro r.
I  w a s  tin g lin g  in every  nerve, I 
stood  on th e  topm ost step , c lin g in g  to 
th e  th re sh o ld  o f th e  g a te  w ith  m y 
r ig h t h a n d  an d  hold ing  m y sw o rd  In 
m y left. Suddenly  I perce ived  th a t  th e  
g a te w ay  w as b roader th a n  th e  bridge. 
T h e re  w as a d a rk  co rn e r on th e  oppo­
s ite  s id e  w h ere  a m an  could s tau d . 1 
d a r te d  ac ro ss  au d  stood there . T hus 
p laced  I com m anded  th e  p a th , aud  no 
m an  could pass  b e tw een  th e  ch a teau  
an d  th e  old c a stle  till he h ad  trie d  con 
e lusions w ith  me.
T h e re  w as a u o th e r  sh riek . T hen  a 
door w as flung open a n d  clanged 
a g a in s t th e  w all, an d  I h e a rd  th e  ban  
d ie  o f a door sav ag e ly  tw isted .
“ Open th e  door! In  G od 's  nam e, 
w h a t 's  th e  m a tte r? "  c ried  a  voice, the  
voice of B lack M ichael h im self.
H e  w as an sw e red  by  th e  very  w ords 
I h ad  w ritte n  in m y le tte r :
"H elp . M ichael—H en tzau !"
A  fierce o a th  ran g  o u t from  th e  duke, 
and , w itli a  loud th u d , he th re w  h im ­
se lf  a g a in s t th e  door. A t th e  sam e m o­
m en t I h ea rd  a  w indow  ab o v e  m y head  
open, an d  a  voice cried. " W h a t's  the  
m a t te r ? ” an d  1 h ea rd  n m an 's  hasty  
fo o ts tep s . I g rasp ed  m y sw ord . I f  He 
G a u te t  cam e  my way th e  Six w ould he 
less by one m ore.
T h en  I h e a rd  th e  elasli o f crossed  
sw o rd s  an d  a  tra m p  of feet, a u d —1 
ca n n o t tell th e  th in g  so quickly  a s  it 
happened, fo r all seem ed to  com e a t 
once. T h e re  w as nu a n g ry  c ry  from  
m ad a m 's  room , th e  c ry  o f  a  w ounded 
m an. T h e  w indow  w as flung open. 
Young R u p ert stood th ere , sw ord  in 
hand , l i e  tu rn e d  h is back, a n d  I saw  
tils body go fo rw a rd  to  th e  lunge.
"All. Jo h a n n , th e re 's  one fo r you! 
C om e on, M ichael!"
J o h a n n  w a s  there , th en —com e to  th e  
rescu e  of th e  duke! H ow  w ould  he 
open  th e  door fo r  me. for I feared  th a t
Rheum atism
fonnly  cures all curabla cases of this heretofore 
m uch dreaded disease. Those sand-like granular 
wastes, found In Rheumatic Blood, seem to dissolve 
and pass aw ay under the action of this remedy as 
freely as does sugar when added to  pure water. 
And then, when dissolved, these poisonous wastes 
freely pass from the system, and the cause of 
Rheumatism is gone forever. There is now no 
real need—no actual excuse to suffer longer with­
out help. We sell, ana in confidence recommend
Dr. Shoop’s 
Rheumatic Remedy
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
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Kennedy’s 
Laxative 
Cough Syrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds bv working them 
out of the system through a copious 
end healthy action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
mucous membranes of the throat, 
chest and bronchial tubes.
"As pleasant to  the taste 
as Maple Sugar"
C h ild re n  L ik e  I t
P ric e  o n ly  fgUO.OO.
L I-. C lou gh , 16 C u m d en  St.
R u p e rt bail s la in  h im ?
"H e lp !"  cried  th e  d u k e 'a  voice, fain t 
n nd  husky .
I  h ea rd  a s ti r  on th e  s ta irs  ab o v e  me. 
nnd I beard  n s tir  dow n to  m y righ t 
In th e  d irec tion  o f th e  k in g 's  cell. R ut 
b e fo re  a n y th in g  hap p en ed  on m y side 
of th e  m o at I saw  five o r six  m en 
ro u n d  y o ung  R u p ert in the  e m b ra su re  
o f m ad am 's  w indow . T h ree  o r four 
tim es  he lunged w ith  in co m p arab le  
dnsli an il d e x te r ity . F o r  a n  in s ta n t 
th ey  fell back, leav in g  a r in g  round 
him . H e  leaped  on th e  p a ra p e t  of tlie 
w indow , laugh ing  ns he leaped , nnd 
w av in g  b is sw ord  in his hand . H e  w as 
d ru n k  w ith  blood, nnd b e  laughed 
aga in  w ildly a s  lie flung h im se lf  head 
long in to  th e  m oat.
W h a t b ecam e o f him  th en ?  I did 
n o t see. fo r ns he lenped He G n u te t's  
lean fac e  looked o u t th ro u g h  th e  door 
by  m e. nnd  w ith o u t n second 's  h e s ita ­
tion  I s tru c k  n t him  w ith  nil the 
s tre n g th  God b ad  g iven  m e, nnd  be 
fell d ead  In th e  d o orw ay  w ith o u t a 
w ord  or a groan . I d ropped  on my 
knees by  him. W here  w ere  th e  keys?
I found  m y se lf m u tte rin g , “ T he keys, 
m an . th e  k eys!" ns though  he b a d  been 
y e t a live  nnd could listen , n nd  w hen  1 
could n o t find them  I—God fo rg ive  me! 
—I believe 1 s tru c k  n d ead  m a n 's  face.
A t la s t  I h ad  them . T h ere  w ere  but 
th ree . Seizing  th e  la rg es t, I fe lt the 
lock o f th e  door th a t  led to  th e  cell.
I fitted  in the  key. I t  w as r ig h t. The 
lock tu rn ed . I d rew  th e  do o r close 
b eh in d  m e nnd locked it as  noiselessly  
as  I could, p u ttin g  tlie  key  in m.v 
pocket,
I found  m y se lf a t  th e  top  o f  a flight 
of s teep  s to n e  s ta irs . An oil lam p  
burner! d im ly  In th e  b rack e t. I took 
It d o w n  and  held i t  in tn y  h an d , aud  I 
s tood  n nd  listened .
" W h a t In th e  dev il can  It be?” I 
h e a rd  a voice say .
I t  c am e  from  beh ind  a door th a t  fac 
ed m e a t  tlie  bottom  o f tlie s ta irs .
A nd  a n o th e r  an sw ered :
"S h a ll w e  kill h im ?”
I s tra in e d  to  h e a r  the  a n sw e r  nnd 
could  h av e  sobbed w ith  re lie f  w hen 
D e tc h a rd ’s voice cam e g ra tin g  and 
cold:
" W a it  a b it. T h ere’H be tro u b le  If 
w e s tr ik e  too soon.”
T h e re  w a s  a  m o m en t's  silence. Then 
I h e a rd  th e  ho lt o f th e  door cau tiously  
d ra w n  bnck. In s ta n tly  I p u t o u t the 
lig h t I held, rep lac in g  the  lam p iu the 
b rac k e t.
“ I t 's  d a rk  — th e  lam p 's  out. H ave  
you a  lig h t?” sa id  th e  o th er voice—Ber- 
son in 's .
No d o u b t th ey  h ad  n ligh t, b u t  they 
fhould no t u se  it. I t  w as  com e to the 
crisis now , an d  I ru sh e d  dow n the 
step s  a n d  flung m yse lf n g a ln s t the  
door. B erson iu  h ad  u n bo lted  It, and  
It g av e  w ay  before  m e. T h e  B elg ian  
stood th ere , sw o rd  in hand , and  Detch- 
a rd  w a s  s it t in g  on a  couch a t  th e  side 
of th e  room . In as to n ish m en t a t  see­
ing m e, B erson in  recoiled : D etchard  
Jum ped  to  h is  sw ord . I ru sh ed  m adly 
a t  th e  Belgium  H e gave w ay  before 
m e, an d  I drove  him  up  a g a in s t the  
fra il. H e  w a s  no  sw o rd sm an , though 
he fo u g h t b rav e ly , nnd In n m om ent he 
lay  on th e  floor befo re  me. I tu rn ed . 
D e tc h a rd  w as not there . F a ith fu l to 
h is  o rders, he h ad  no t risked  a fight 
w ith  m e, h u t hnd rushed  s tra ig h t  to  
th e  do o r of th e  k in g 's  room, opened it 
an d  s lam m ed  it behind  him . E ven 
now  he w a s  n t his w ork  Inside.
A nd su re ly  he w ould h ave  k illed the 
k in g  nnd p e rh ap s m e also had  it not 
been  fo r  one d ev o ted  m an w ho gave 
b is life  fo r th e  king, fo r w hen I forced 
th e  do o r th e  s igh t 1 saw  w as th is : T lie 
k ing  stood iu th e  co rn e r of th e  room. 
B roken  by his sickness, lie could do 
no th in g . H is  fe tte re d  han d s m oved 
u se less ly  up  an d  dow n, an il he w as 
lau g h in g  ho rrib ly  iu h a lf  m ad delirium . 
D etch n rd  a n d  tlie d oc to r w ere  to g e th e r 
In th e  m idd le  o f the  room, an d  th e  doc­
to r  h ad  flung h im self on the m urderer, 
p in n in g  h is h an d s  to  his sides for an  
In stan t. T hen  H etehard  w renched  h im ­
se lf f re e  from  the feeble  grip, and  a s  I 
e n te re d  d ro v e  his sw ord  th ro u g h  the 
h ap le ss  m an.
T h en  he tu rn e d  ou m e. c ry ing :
“ A t lust!”
W o w ere  sw ord  to  sw ord. By b less­
ed ch an ce  n e ith e r  he nor B ersoniu  had 
been w earin g  th e ir  revolvers. 1 found 
them  a f te rw a rd , ready  loaded, on the 
m an te lp iece  of the  o u ter  room. It w as 
h a rd  by th e  door, ready  to th e ir  bunds, 
b u t m y su d d en  ru sh  in had c u t off ac­
cess to  them . Yes, we w ere m an  to  
m an , an d  w e began to  light, silen tly , 
s te rn ly  an d  h a rd . Yet I rem em b er lit­
tle  o f  it, sav e  th a t  the  m an  w as my 
m atch  w itli th e  sw o rd —nay, an d  more, 
fo r he k n ew  m ore trick s  th a n  I —am i 
th a t  he fo rced  me back a g a in s t the  
b a rs  Unit g u a rd e d  tlie en tra n c e  to  J a ­
co b 's  lad d er. A nd 1 saw  a sm ile ou 
h is faee, am i It • w ounded me in the 
le f t  a rm
No glory do I tak e  for th a t
I believe th a t  tbe  m an w ould have
m as te re d m e a n d  s la in  me and then
d one  bis b u tch e r 's  w ork, for lie w as
tb e  m ost sk illfu l sw o rd sm an  1 have
ev e r m et b u t even a s  be p resse 1 me
h a rd  tb e h a lf  m ad, w asted , watt erea-
tu re  ill the  co rn e r leaped high 111 lu n a ­
tic  m irth , sh riek in g :
" I t 's  Cousin Kutlolf! C ousin Rudolf! 
I 'l l  he lp  you. Cousin R udo lf!" And. 
ca tc h in g  up u c h a ir  in ids h an d s (lie 
could  b u t j u s t  l if t  It from  the ground 
au d  hold i t  u selessly  before  hiuil, lie 
cam e to w a rd  us. H ope cam e to  me.
“C om e on!" 1 cried . "Com e on! 
D riv e  it  a g a in s t  his legs!”
H e te h ard  rep lied  w ith  u sav ag e  
th ru s t, l i e  nil b u t h ad  me.
"C om e ou! Com e on, m an !"  I cried. 
"C om e and  sh a re  th e  fun!"
A ud  tlie k in g  lau g h ed  g leefu lly  aud  
cam e ou, p u sh in g  his ch a ir  b e fo re  him .
W ith  a u  o a th  H e teh ard  sk ipped  buck 
a n d  b e fo re  1 knew  w hut h e  w a s  doing
th o u g h t. 1 ru sh ed  to  w h ere  h e  lay. 
Aye. it  seem ed  a s  if he w ere dead , for
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“ /('«  C ousin R udolf!” 
knees b eside  him  an d  leaned  m y ear 
d o w n  to  h ea r if he b rea th ed . B ut be­
fo re  I could th e re  w as n loud ra t t le  
from  tlie  o u tside . I knew  th e  sound. 
T h e  d raw b rid g e  w as b e in g  pushed  out. 
A m o m en t la te r  it ran g  hom e ag a in s t 
th e  w all on m y s ide  of th e  m oat. I 
sh o u ld  lie c a u g h t in a t ra p  an d  the 
k in g  w ith  m e if he y e t lived. l i e  m ust 
ta k e  h is  ch an ce  to  live or to  die. I 
took  m.v sw o rd  an d  p assed  iu to  th e  
o u te r  room. W ho w ere pu sh in g  the 
d raw b rid g e  o u t—my m en? I f  so, all 
w a s  w ell. My eye fell on th e  revo lvers, 
a n d  I se ized  o ne  a n d  p aused  to  lis ten  
iu tlie  d o o rw ay  of tlie  o u ter  room. To 
lis ten , say  1 ? Yes, and  to g e t my 
b rea th , a n d  1 to re  my sh ir t  aud  tw is te r  
a  s tr ip  of it ro und  m y b leeding  arm  
a n d  stood lis ten in g  ag a in . I would 
h ave  g iven  th e  w orld  to  h ear S ap t'a  
voice, fo r  I w as fa iu t. sp en t a n d  w ea­
ry. A nd  th a t  w ild ca t R upert H en tzau  
w as y e t a t  la rg e  ill th e  castle. Yet. b e­
c au se  I could  b e tte r  d efen d  ihe n a rro w  
door a t  tlie  top  of tlie  s ta irs  th an  tlie 
w id e r  e n tra n c e  to th e  room. I d rag g ed  
m y se lf  up  tlie  s tep s  and  stood behind  
it lis ten in g .
W h u t w as th e  sound? A gain a 
s tra n g e  one fo r  th e  p lace an d  th e  tim e. 
An e a s > \  sco rn fu l, m erry  lau g h , th e  
lau g h  o f y o ung  R u p ert H en tzau! I 
could  scarce ly  b elieve th a t  a sane  m au 
w ould  lau g h . Yel tlie laugh told m e 
♦hat my m en had not come, for they  
m u st h av e  shot R upert ere  now if  they 
h a d  com e. A nd tlie clock s tru ck  lialf 
p ast/2 !  My G o d .'th e  door had not been 
opened! • T hey b ad  gone to th e  hank! 
T h ey  hud not found me! T hey  ban 
gone by  how h ack  to  T a rlen h e lm  w ith  
th e  n ew s of th e  k in g 's  d e a th —and 
m ine. W ell, it would lie tru e  before  
th ey  got th ere . W as uot R u p ert luugh- 
lug  in triu m p h ?
F o r  a m o m en t I sa n k  unnerved  
a g a in s t  th e  door. T hen  I s ta r te d  up 
a le r t  ag a in , fo r R u p ert cried  sco rn fu l­
ly:
"W ell, tho  b rid g e  is there! Come 
o v e r it! And in G od 's  n am e le t 's  see 
B lack M ichael keep  buck you cu rs! Mi­
chael, com e Hud tight fo r her!"-
I f  it w ere  a t in e #  co rnered  tig h t I 
m ig h t y e t b e a r  m y p a rt. I tu rn e d  the 
key iu  th e  door au d  luoked out.
C H A P T E R  X IX .
)R  a  m om ent I could see n o th ­
ing. fo r  th e  g la re  o f  lu n te ru s
JjSJ'Ivfl a l |d t >i'i li, s cau g h t me full iu 
B W I  ,-ves from  tin- o th e r  side 
o f tlie  bridge. B ut soon th e  scene g rew  
c lear, am i it w as a s tra n g e  scene. T h e  
b rid g e  w as iu its  p lace. At tlie  f a r  end 
o f it stood  a g ro u p  o f  th e  d u k e 's  se rv ­
a n ts . T w o  or th re e  ca rried  tlie  lig h ts  
w h ich  h ad  d azzled  m e; th re e  o r four 
h e ld  p ikes in res t. Tliey w ere hudd led  
to g e th e r; th e ir  w eapons w ere p ro tru d ­
e d  b efo re  th em ; th e ir  fa re s  w ere  pale  
a n d  ag ita te d . T o put it p laiu ly . they 
looked iu a s  a r r a n t  a frig h t us 1 h ave  
seen  m en look, au d  they  gazed  ap p re ­
h ensive ly  a t  a m au  wlio stood iu tlie 
m idd le  o f th e  iiridge. sw ord  iu hand. 
R u p ert H en tzau  w as iu his tro u se rs  
u ud  sh ir t . T lie  w h ile  linen  w a s  sta in ed
f F
b e i n g  u b s o  
tox ’m. l u t e l y  p u r e ,
A?.*'., will tune the di- 
*ve an<^
F Pool Apuk-tltc,
ludlgestlou, 
UyspeptUa, 
CoativeueM,
to ld  m e th n t bo w as h im self e ith e r  not
to u ch ed  a t  a ll o r m erely  sc ra tch ed . 
T h e re  he  stood, hold ing  th o  b rid g e  
a g a in s t th em  nnd d a rin g  th em  to  com e 
on, or, ra th e r .  b idd ing  them  nnd B lack 
M ichael to  him . nnd they , h av in g  no 
firearm s, cow ered  b e fo re  th e  d e sp e ra te  
m an  n nd  d a re d  not a tta c k  him. T hey 
w h isp e red  to  one an o th e r, nnd  In th e  
b a ck m o st ran k  1 saw  m y frien d  J o ­
h an n  lean in g  a g a in s t th e  p o rta l o f th e  
door an d  s ta n c h in g  w ith  a h a n d k e r­
ch ie f  th e  blood w hich flowed from  n 
w ound  in h is  cheek.
By m arv e lo u s  ch an ce  I w as m as te r. 
T he  c ra v e n s  w ould oppose m e no m ore 
th an  th ey  dni*ed a tta c k  R upert. 1 had  
b u t to  ra ise  m y revo lver to  send  bint 
to  Ills  acco u n t w ith  bis sin s  on bis 
bend. H e  ilid no t so  m uch as know  
th a t  I w a s  th ere . I d id  n o th in g —w hy. 
I  h a rd ly  know  to  th is  day . I hnd k ill­
ed one m an  s te a lth ily  th a t  n ig h t n tu l 
a n o th e r  by  luck ra th e r  th an  sk ill—p e r­
h a p s  It w as tliu t. A gain, v illa in  ns 
the m a n  w as, I d id  not relish being  
one o f  a crow d  a g a in s t liim —p e rh ap s 
It w a s  th a t .  B u t s tro n g e r th an  e ith e r  
o f th ese  re s tra in in g  feelings cam e a 
c u rio s ity  an d  a  fa sc in a tio n  which held 
m e spe llbound , w a tch in g  for tlie  o u t­
com e o f th e  scene.
"M ichae l, you dog! M ichael! I f  you 
can  s tn n d , conic on!" cried  R u p ert. 
And he a d v an ced  n step , tlie g ro u p  
sh rin k in g  bnck  n little  befo re  him .
T h e  a n sw e r  to  his ta u n ts  cam e In 
th e  w ild  c ry  o f  n w om an:
“ H e 's  dend! My God, lie 's  d ead !"
“H ead !"  sb o tltcd  R upert. “ I s tru c k  
b e tte r  th a n  I knew !" And he laughed  
trlu m p h n n tly . T hen  he w e n t on: 
“D ow n w ith  y o u r w eapons th ere !  I 'm  
y o u r m a s te r  now! D ow n w itli th em . I 
say !”
I believe tliey w ould h a v e  obeyed, 
bu t ns he spoke cam e n ew  th in g s . 
F irs t  th e re  a rose  a  d is ta n t  sound, ns 
of sh o u ts  mid knoekings from  th e  o th ­
e r  s id e  of th e  ch a te a u . My h e a r t  leap ­
ed. I t m u st he m y inen. com e by  a  
h appy  d isobed ience to  seek  ine. T h e  
no ise  con tin u ed , h u t none o f th e  re s t  
seem ed to heed  it. T h e ir a tte n tio n  
w as cha ined  by  w h a t  now  h ap p en ed  
befo re  th e ir  eyes. T he group  o f s e rv ­
a n ts  p a rte d , and  a  w om an  s tu g g ered  
on to  tlie  bridge. A n to in e tte  de  M an- 
bail w a s  in a  loose w h ite  robe, h e r  
d a rk  lia ir s tre a m e d  over h e r  shou lders, 
h e r faee  w as g h a s tly  pale, an d  h e r 
eyes g leam ed w ild ly  iu  th e  lig h t o f  the  
torches. I u  h e r sh ak in g  h a n d  sh e  held  
a rev o lv er, an d  a s  she to tte re d  fo r­
w ard  she  llred  n t R u p e r t H en tzau . 
T he  ba ll m issed  him  a n d  s tru c k  the 
w oodw ork  o v er m y head.
" F a ith ,  m ad am ,"  lau g h ed  R u p ert, 
“h ad  y o u r eyes been  no  m ore dead ly  
th an  y o u r sh oo ting  I h ad  uot b een  In 
th is  sc rap e  nor llia ek  M ichael in tlie  
low er reg ions to n ig h t!”
S he  took no no tice  of his w ords. 
W ith  a w o n d erfu l e ffo rt sh e  ca lm ed  
h e rse lf  till site  stood  s till nn d  rig id . 
T h en  very  slow ly a n d  d e lib e ra te ly  she  
began  to  ra ise  h e r a rm  ag a in , tak in g  
m o st c a re fu l aim .
H e  w ould  lie m ad to  r isk  It. H e  m u st 
rush  on her. c h an c in g  th e  bulle t, o r re ­
tre a t  to w a rd  me. I covered  him  w itli 
my w eapon.
l i e  d id  n e ith e r. B efo re  sh e  h ad  got 
h e r a im  he bow ed in his m ost g rac e fu l 
fash io n , cried, "1 c a n 't  k ill w here  I ’ve 
k issed ."  am i befo re  she  or I could stop  
him  laid  his h a n d  oil tlie  p a ra p e t of tlie  
b ridge  am i ligh tly  leaded  in to  th e  m oat.
A t tlie  very m o m en t I h eard  a  ru sh  
of fe e t  and  a voice 1 k n ew —S a p t 's— 
cry. "God, i t 's  tlie  duke— d ead !” T hen  
I k n ew  th a t  tlie  k ing  needed  m e no 
m ore, and . th ro w in g  dow n m y rev o lv ­
er, I sp ra n g  out on th e  Iiridge. T h e re  
w as a  c ry  of w ild  w onder, "T h e  k ing!"  
uud th en  I. like R upert H en tzau , sw ord  
la  hnud. v au lted  over th e  p a ra p e t. In­
te n t  on fin ish ing  m y q u a rre l w itli him  
w h e re  1 sa w  his cu rly  head  fifteen  
y a rd s  off in th e  w a te r  of tlie  m oat.
H e  sw am  sw iftly  anil easily . I w as 
w e a ry  an d  h a lf  crip p led  w ith  my 
w ounded  arm . 1 could uot ga in  on him. 
F o r a tim e I m ad e  no sound, bu t as  we 
ro u n d ed  th e  co rn e r o f  th e  old keep I 
c r ie d :
“ S top. R u p ert! S top!”
I  s a w  him  look over his shoulder, b u t 
he sw am  on. H e w as un d er Ihe b ank  
how , search in g , as  1 guessed , for a spo t 
th a t  he could clim b. 1 knew  th ere  to 
he none, h u t th e re  w as my rope, w hich 
w ould  still he han g in g  w here  1 h ad  
le ft 11. H e would com e to w here  it w as 
b e fo re  I could. P e rh ap s  lie would m iss 
It; p e rh a p s  he w ould find It. nnd if he 
d rew  It up a f te r  him  lie would g e t a 
good s ta r t  o f me. I pu t fo rth  all m y 
rem a in in g  s tre n g th  an d  p ressed  ou. A t 
la s t  I began  to  gain  on 1dm. to r lie, oc­
cup ied  w itli h is  search , unconsciously  
s lack en ed  his pace.
Ah, he h ad  found  it! A low sh o u t of 
triu m p h  cam e  from  him. H e laid  Hold 
of i t  an d  began to  hau l h im self up. I 
w as n e a r  en ough  to  h e a r  Idin m u tte r, 
"H o w  th e  dev il com es lid s  h e re?"  I 
w as a t  th e  rope, mid lie, h a n g in g  In 
m id a ir, saw  m e, h u t I could not reach  
I him.
"H e llo !  W ho 's h ere?"  h e  cried  in 
s ta r tle d  tones.
F o r  a m om ent I believe he took  m e 
fo r tlie  king. 1 d a re  say  I w as pale  
enough  Io lend color to the  though t, 
lint mi In sta n t la te r  he  c ried :
“ W hy, i t 's  th e  play ac to r! l lo w  
cam e you here, m an ?"
A nd so sa y in g  lie g a ined  the bank .
I la id  hold of th e  rope, b u t 1 p a u s ­
ed. l i e  stood  on tlie bank, sw ord  iu 
hand , mid lie could c u t m y head  open 
or s p lit  m e th ro u g h  tlie  h e a rt  a s  I 
ru n ic  up. I let go the  rope.
"N ev er m ind ."  sa id  I, " h u t  us I am  
h ere  I th ink  I 'll s ta y .”
l i e  sm iled  dow n on me.
“T h ese  w om en a re  tlie  d eu ce"— he 
begun, w hen su dden ly  th e  g re a t  ltoll 
of th e  custle  begun to  r in g  fu riously , 
uud a loud sho u t reached  us fro m  the 
m oat.
R u p e r t  sm iled  uguiu  u ud  w av ed  his
zau  h ad  chosen d iscre tion  fo r h is  p a rt. 
1 la id  m y fee t to  th e  g ro u n d  m al ru sh ­
ed  a f t e r  him , ca llin g  to  him  to  s ta n d . 
H e  w ould uot. Im w u u u d ed  and  vigor 
ous, h e  g a in ed  ou m e a t  every  s tep ; 
bu t, fo rg e ttin g  ev e ry th in g  in  th e  w orld  
e x c ep t him  u ud  m y th ir s t  fo r h is  blood, 
1 p resse d  ou, uu d  soou th e  deep  sh ad es  
of th e  fo re s t of Z enda e n g u lfed  us
I t  w a s  3 o 'clock now , a u d  d ay  w as
daw u ln g . I wits on a long, s tra ig h t 
g ra s s  av e n u e , m al :t h u n d red  y a rd s  
ah ead  r a n  y iv.ng R upert, ids cu rls  
w av in g  in Hi - fro  h breeze. I w as 
w eary  a n d  p au ilu i,. l ie  looked over his 
should "- mi i w aved  Ids h an d  ag a in  to 
m e. r-.-- w as m ocking  me, lot- lie saw  
lie h ad  th e  p ace  of me. I w as forced  to 
(inuse fo r  brea .'a . A m om ent la te r  R u ­
p e rt tu rn e d  s h in d y  to the  rig h t and  
w as lost from  my sigh t.
I th o u g h t a ll w as over ond lit deep  
v exa tion  s in k  on tlie ground. Imt 1 
w as up  ag a in  d irec tly . fo r a sc ream  
ran g  th ro u g h  tlie forest, a w o m an 's  
scream . P u ttin g  l -rtli th e  Inst of my 
s tre n g th . I ran  on to  th e  p lace w here  
he h ad  tu rn e d  nut of my sig h t, and . 
tu rn in g  also . I saw  ldni ag a in ; but, 
alas. I could  not touch  Idin. H e  w as in 
the  act o f l if tin g  a g irl dow n from  h e r 
horse. D o u b tless  it w as her sc ream  
th a t  I h ea rd . S he looked like a sm all 
fa rm e r 's  o r  a i c is a n t 's  d a i t - h e r ,  and  
she c a rr ie d  a b a sk e t on her a rm s. 
P robnb ly  siie  w as on h e r way l> th e  
early  m ark e t a t Z enda. H er horse  w as 
a Rtout, well sh ap ed  an im al. M aster 
R u p ert lif te d  h e r dow n n m ld  h e r 
sh rieks. T lie  s ig h t of him  fr!.;ldened  
her. b u t lie t re a te d  h e r gently , laugh  
ed, k issed  tier an d  gave her m oney. 
Then h e  ju m p e d  on th e  horse, s ittin g  
s idew ays like n w om an, und th en  lie 
w a lled  fo r m e. I on m y p a r t  w aited  
for 1dm.
(To Be C ontinued .)
W )
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DR. TRUE’S ELIXIR
As a  reliable family tonic, in nil com plain ts o f  the stom ach, liver or 
bowels, especially constipation , Dr. T rue’s E lix ir stands w ith o u t an equal; it  
is  a  pure vegetable com pound w ith  a wonderfully successful record s ince 1851. 
A d u l t s  as well ns c h i l d r e n  are troubled w ith  w o r m s .  The sym ptom s 
are : Ind igestion , w ith a variable nnpetite ; foul tongue, offensive b re a th , 
hard  au d  fu ll belly, w ith  occasional g rip ings nnd pain9 about th e  n a v a l;  
eyes heavy and  dull, itch ing  of the nose, short, d ry  cough : g r in d in g  o f  the 
tee th , s ta r t in g  d u ring  sleep ; slow fever, and often in  ch ildren ,convulsionsj  . . t tm g . __
D r. T ru e ’s E lix ir  w ill  ex p e l the  w o rm s  If th e re  a re  any": i f  no t i t  acts 
e to n ic .H e a rin g  th e  s tou iat h  nnd  bow els  o f  a l l  w as te  m a tte r ,  le a v in g  
nnd  c lea n —It h i t : - 1- s  the  a p p e tite , c au s in g  p u re  life -g iv ing  b lood  to
- _--------— ------- tody. th u s  Invigt r : f  g the  w ho le  sy s te m  w ith  ru g g ed , r o b u s t h ealth s
I f  ta k e n  re g u la r ly  I t w ill  p rev e n t cough* . • olds fev e rs  a n d  w o rm s.
Sold by druggists, 8fic, 60c, 51 .w. A’rite for booklet, Children and Their D iieatuf9 
D R . J .  F . T R U E  A. C O ., A u b u r n , Me.
The Kind You H ave A lw ays B ought
In Use For Over 3 0  Years.
- CCNTAUR COMPANY, TV MURRAY STREET. MCWTORR CITV.
WE CARRY A LARGER A ND  GREATER V A ­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
KARBLEahoBRANITE 
Prices and Q ua lity  of W ork. jvlONUMI
SX^sN-NXWWWWWWWWXXWXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXx x x ^ k^ vvxxvxx \  ' i
. -XN
T h e  K i n d  Y o u  I l a v o  A l w a y s  B o u g h t ,  n n d  w h i c h  h a s  b e e n  
i u  u s©  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  h o m o  t h o  s i g n a t u r e  o f  
_______n i , ‘l  b u s  b e e n  m a d e  u n d e r  h i s  p e r -
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  i n f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  i n  t h i s .
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - n s - g o o < l ”  a r e  h u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i l l o  w i t l^  n n d  e n d a n g e r  t l i e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  a n d  C h ild r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  F x j s c r im c n t .
W h a t is C A S T O R IA
C a s t o r ia  i s  a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a in s  n e i t h e r  O p iu m , M o r p h in e  n o r  o t h e r  N a r c o t ic  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
a n d  a l la y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D ia r r h o e a  a n d  W in d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  C o n s t ip a t io n  
a n d  F l a t u le n c y .  I t  a s s im i l a t e s  t h o  F o o d ,  r e g u la t e s  t h o  
S t o m a c h  a n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s le e p .  
T l i e  C h i ld r e n ’s  P a n a c e a —T h e  M o t h e r ’s  F r i e n d .
G E N U IN E  C A S T O R IA  ALW AYS
B e a rs  th e  S ig n a tu re  o f
HERRICK & GALE
D ea lers in C em etery  W o rk  of A ll K inds.
Now is the Time to se lect your 
w ork fo r  the Spring Delivery.
2 8 2  Main S treet, Rocklano
BuygjFor a Hom e
T b ih |v x  cel len t propci ty jib  ,weJl ud u p ted  [to  tb© bom o ttiek er; 
am o n g  SjtlcusHiil uc igbboru; a w ay from  tbo  d u s t  a u d  sm oke; 
o n ly  a jm iu u te  to tbo e k e tr ic  e a rs  a n d  lb© m ain  s tr e e t.
T he  b o u se ^ b a s 'u e v eu  large,,phafc>unt,»suuny room s, a n d  is v e ry  
c o n v e n ie n t.
’I bero  is a good s ta b lc ja n d  th e d  <onuect(.<l w ith  tb e  bouse. 
B u ild in g s  a re  a ll in jgood  re p a ir .  L a rg e  Jot o f  la n d , w itli y o ung  
f ru i t  trees  and  s h ru b b e ry . l i \ \ i l l |s e J l  ou easy  te rm s.
I f  you  h a v e  a d e s iie ’ to ow n a borne w rite  m e to -d ay .
Duluth. Minn.
At n rec e n t m ee tin g  o f th e  c ity  coun­
cil a reso lu tio n  w a s  p assed  au th o riz in g  
th e  w a te r  Im ard to  m ak e  a co n trac t 
w ith  th e  G re a t N o rth ern  P o w er com ­
p any  to  fu rn ish  e le c tr ic ity  fo r o p e ra t­
in g  th e  p u m p in g  s ta tio n . F u d e r  the  
p roposed  c o n tra c t  tlie  m ax im u m  m ice 
fo r  p u m p in g  l.ooo.f'Qfl gallon is Jt’.BO. 
L a s t y e a r  It cost flip c ity  SS.fin per 
1,000.000 gallons, w ith o u t c o u n tin g  the 
cost of dc-n-eclatlnn In th e  p lan t. 
E lectrli-nl W orld.
A Ray of L igh t From  England.
M unicipal In d eb ted n ess  resu ltin g  
from  ta k in g  o ver p u b lic  se rv ice  u t il i ­
tie s  lias becom e so b u rd en so m e  in E n g ­
lan d  th a t  It Is se rio u sly  su g g ested  to  
avoid  p a y m e n t o f  In te res t by redeem­
in g  tlie  Iximls w ith  h o n ln te res t b e a r­
in g  m u n ic ip al no tes. W hile  tills  p lan  
hns no t y e t licen a p p ro v e d  by E n g lish  
fin an c ie rs  an d  s ta te sm e n . It m ay a f ­
fo rd  a ray  o f hope to  som e of onr 
c ities  Hint a re  s ta g g e r in g  u n d e r s im ila r 
b u rdens.
Down in Dixie.
T h e  p ro je c t to  e s ta b lish  a m unicipal 
e lec tric  lig h t p lan t w as d e fe a ted  by 
th e  b o a rd  o f a ld e rm e n  o f L ynchburg . 
Vn., on th e  reco m m en d a tio n  of n sp e ­
cia l c o m m ittee  a p p o in te d  to  in v estig a te  
th e  m a tte r .
In  N atchez , M iss., th e  c itizen s  voted 
dow n a  s im ila r  p rop o sitio n .
Over
Fifty
Years
We employ the best of workmen and 
can give you the twat quality  of 
Htock. Nothing hut tho host in every 
way will do.
1 - t ” - ± a g8
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Bargains in Real Estate
H O U SE  c n  A u tu m n  S tree t, 
HO U SE , New Stable , H all S tree t, 
HO USE, S table , H en n ery , % acre  
H O U SE , B irch  S tree t,
H O U SE and S tab le , B irch  St., 
H O U SE  a n d  S table , B ay V iew  St., 
HO U SE , 12 room s, nice c o rn e r lo t
O rango an d  P le a s a n t  S tree ts , 
H O U SE  a n d  S table , T r in ity  St., 
N E W  H O U SE , B erk ley  S tree t. 
H O U SE , n e a rly  now, n ice  v e ra n d a
and  S tab le , Spruce S tree t, 
N E W  H O U SE , L inden  S tree t, 
H O U SE , S tab le , H en n ery , 1 ac re
land , 40 f ru i t  trees, C am den St, 
N E W  H O U SE  and  S table , P a rk
and  L isle  S tree ts,
HO U SE , 14 room s and  S tab le ,
B ro ad w ay  a n d  P le a s a n t  St., 
HO U SE , 15 room s, f itted  for th ree
fam ilies, s ta b le  a n d  c a rr ia g e  
house, L inden  S tree t,
D O U B LE H O U SE  an d  H ennery ,
Ja m e s  S tree t,
H O U SE , S ta b le  1 a c re  of land ,
C larendon  S tree t,
N E W  H O U SE , m o d em  im prove­
m ents, M iddle S tree t, 1
| NiCF, 2 s tc ry  H O U SE , b a th , s tab le  
1 ac re  land , 40 f ru i t  trees, 
I n g ra h a m ’s H ill, $1,1
H O U SE , 1-4 a c re  land , B roadw ay , 1,1 
H O U SE  and  S tab le , C h e s tn u t St., 1,; 
N E W  H O U SE . S tab le , 1% acre
land , W ald o  A venue, 1,!
HO U SE w ith  b a th , fu rn ace , c a r ­
r ia g e  house, s tab le , 2 a c re s  
lan d , T h o m asto n  S tree t, 1.!
N E W  H O U SE  .stab le . W illow  St., 
n e a r  B roadw ay , 2,(
H O U SE , 10 room s, b a th , furnace , 
double lot, M asonic  S tree t, 2,i
H O U SE , m odern  Im provem ents, 
und  stab le , 19 N o rth  M ain St., 2,(
M O D ERN  H O U SE , shed, stab le , 
co rn e r lo t P le a s a n t  S tree t, 2,(
H O U SE , double tenem ent, nice 
v e ra n d a  an d  s tab le , 2,1
H O U SE , 12 room s, s tab le , 5 lots, 
S ou th  S tre e t, 2,!
H O U SE , 12 room s, stab le , 2 lo ts  
C larendon  S tree t, 2,!
H O U SE , m odern  Im provem ents, 
s tab le , spacious g ro u n d s, 3,(
H O U SE , m odern  im p ro v em en ts, 
s tab le , 8 a c res  of land , q u a n ­
t i ty  of f ru it, M iddlo S tre e t, 6,(
F a rm s  from  $1(0 to $6,COO. S m all F a rm s  $500, $000, $S00 an d  $1,400. H ouse lo ts  
$100 to $1,000. Shore lo ts $100 up. S u m m e r co tta g e s  $175 to  $2,000. F o r  sale  
a n d  to  l e t
All of th e  above p ro p erty  fo r sa le  on easy  te rm s  by
FRANK M. SHAW , Real Estate Dealer
9 ROCKLAND ST. Telephone Call 251-11 ROCKLAND, ME
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HOUSE PAINTING
W e  a r e  p r e p a r e d  to  d o  a ll 
k in d s  o f  g o o d  P a in t in g ,  V a r ­
n i s h in g ,  G la z in g  a n d  P a p e r  
H a n g in g .
T R E E S  T H A T  ARE TR E E S .
California Redwoods Make Lieut. S n o w ’s 
Big Spruce Look Like 30 Cents.
A recen t Issu e  of T ha  C o u rier-G aze tte  
co n ta in ed  a n  Item  re la tiv e  Ito a  large 
Fpruc* tre e  w hich Lioht. C. F. Snow 
n hi* fa rm  « t  T re asu re  F e in t, St.
G e o rg e . Tin? Item  p a rt leu lari-.vd th e  
“ Im nienalty” o f  th e  log 6y s ta t in g  Hint 
contained  1000 feet o f lum ber, the 
la rg e s t board  being  16 feet long am i 30
Inches wide.
O ut in E u re k a , Calif, a t  lea s t one 
m an  sm iled  when he read  of the  “ big 
tre e .” T h a t  m an w as A lbert C. T lb- 
b r  dhe,’ o* S hipping  C om m lsslon-
F. T ib b e tts  o f  th is  city , 
and  w?1l rem em bered  here d esp ite  
m an y  y e a rs  of absence. Mr. T ib ­
b e tts  in no t on ly  in th e  big 
tre e  be lt o f C alifo rn ia , bu t a s  se c re ta ry  
o f tb e  H u m bold t L u m b er M a n u fa c tu r­
e r s ’ A ssociation , know s th e  b u sin ess  
from  A to  Z. He r e a l  T be C ourier- 
G a ze tte  Item  and w as im pelled to  send 
th is  p a p  ir som e p h o to g rap h s, w hich, 
says, w ill give a  good idea of the  
C a lifo rn ia  redw .sid  a s  cu t in h is  mills.
Ze quote  fro m  Mr. T ib b e tts ’ le tte r . 
”T*ne t re e s  of th is  s ic t ic n  will cu t
fro m  50 to  60 p er cen t c le a r—I. e .uppers, 
c le a r  of a ll k n o ts  an d  sap. G auges of 
saw n will in big m ills p e rm it c u t t i rg
?t wide, b u t co m m ercially  such 
e x trem e  w id th s  a re  n o t w an ted . Tn 5 
nnd 6-lnch th ick n esses  we f req u en tly  
•hip up  to 50 inches wide, b u t  lum ber 
1 to  2 in e fe s  th ic k  m u st go m uch n a r ­
row er, else s p litt in g  re su lts  In hand ling .
“ A j lan k  p rep a red  here  fo r ex h ib i­
tio n  a.t Chicago, som e y e a rs  ag e , w as 
gotten o u t b y  11-e of b road  axes, and 
Iressed  l y  han d  p la n ts .  T h is  p lan k  
w as 6 inches th ick  by  K  fee t w ide; the  
len g th  w as 14 feet,o r tw o feet less th a n
w id th .”
I t  is  n o t o u r  priv ilege  to  rep roduce  
he p ic tu res  sen t us  by  Mr. T ib b e tts , 
bu t th ey  m ay  be. seen  a t  th is  office by 
a ll  who a rc  in te res ted . M ean tim e pen
p ic tu res  m u st a n sw e r th e  purpose.
T h e  firs t p ic tu re  rep re se n ts  a  t ra in ­
load of 12 lags cu t from  a  sing le  tree  
co n ta in in g , a s  per scale, (allo w in g  fo r 
aw  sc a rfs  a n  1 edging) 50,000 fee t,b o a rd  
m easure . T h ia  tree  w as c u t on tho  
g ro u n d s o f th e  Pacific  L u m b er Co., a
•rtland , M aine, co rp o ra tio n  in H u m - 
ddt co un ty . T he p rinc ipal s to ck h o ld ­
e rs  o f the  P o r tla n d  L u m b er Co. a re  
E ddy , M u rp h y  and  Dow, la te  of M ichi­
g an  a n d  fo rm erly  e f  B angor, M aine, or 
th ereab o u ts . Selw yn E ddy  is p res id en t.
A n o th er m ost in te re s tin g  p ic tu re  rep ­
rese n ts  a  m an  r id in g  h o rse b a c k  in th e  
hollow of a  b ig  redw ood. “ All redw ood 
trees  h ave  a  h e a rt  sh a k e ,” w r i te s  Mr. 
T ib b e tts . ‘‘T h is  sh ak e  m ay ex ten d  well 
ec ro ss  th e  tre e  o r m ay  e x ten d  b u t  a  
sh o rt d istan ce . Som e tim es a  t re e  whl 
be d iseased  a t  h e a r t  and  th e  decayed  
woed if a tta c k e d  by  fire will burn , 
leav in g  a w et, sound shell on th e  o u t­
side. A fte r  fa lling  redw ood lim b e r  the  
tre e  is c u t inito logs 16 to  20 fee t long. 
T he 'b a rk  Ta sam ple  of w h ich  m ay  also  
be seen a t  T he C o u rier-G aze tte  office] 
is som etim es 10 or m ore in ch es  th ick . 
Is pec-led eff a s  f a r  a s  can  be reach ed , 
and  th is , w ith  lim bs, u n d e rb ru sh , etc., 
leaves m uch debris  on th e  g ro u n d  su r-  
IX.unding th e  fa ’len tim ber. J u s t  befo re  
tbe  fa ll :a in s  se t iu  fires a re  s ta r te d  
nnd the d eb ris  consum ed, leav in g  tlie 
g ro u n d  c lea r  fo r th e  rem oval of th e  
logs. F ire  does no ap p rec iab le  d am ag e  
to  so und  logs. T he  tree  rep resen ted  in 
th e  p ic tu re  w as c u t n e a r  E u rek a . T he 
lo n g est m easu re  o f b u rn t  c a v ity  is 9 
feet, 6 inches. T he th in n e s t p lace  in 
th e  shell of sound wood is 3 fee t, S 
inches th ick .”
Tw o o th e r  p ic tu res  sent by  Mr. T ib ­
b e tts  rep resen t redw ood fo res ts . Mr. 
Tibbet'ta* w ife is in  tin: fo reg ro u n d  of 
one of Ihe p ic tu res  and  the im m en sity  
o f t ’i - trees  Is well show n by c o m p a n ­
ion .
L ieu t. Snow, who is in d irectly  resp o n ­
sible fo r th is  a rtic le , ,vill d o u b tless  find 
the  p h o to g rap h s in te re s tin g  'to look 
upon
BEST FOR THE 
BOWELS
If you haven’t a regular, healthy movement of the 
bowels every day, you’re ill or will be. Keepyo 
n. and b e — ’’ ” ----  * -  —- - •
W A LD O  COUNTY NO TES.
B elfast. A pril 19.
M rs. F an n ie  M erritt e f  B rooks h as  
been v isitin g  In th is  c ity , th e  g u e s t of 
M r anil Mrs. E. R. Connor.
F ra n k  T hhrne, b aggage  m as te r  a t the  
M aine C e n tra l d -pot, h a s  been sp e n d ­
ing  a few dlnyg In B runsw ick  w ith  
friends.
Mr. and  Mrs. Am os Lord h a v e  re ­
tu rn ed  horn ■ from  B rooksville , w in re 
they  w are called by  th e  Illness of Mr. 
lan -d 's  sis te r.
Tlie v a rio u s  s to re s  and  b u sin ess  
Iii4i«es in tli> c ity  signed nn ag reem en t 
to  close a t  1 o 'clock tills F r id a y  and  
give tlie  c le rk s  and  a ll connected  a  h a lf  
holiday, observ ing  P a tr io ts ’ day . The 
ban k s in  th e  c ity  w ere  a ll closed, it b e­
ing  e s tab lished  ns a  legal h o lid ay  by 
the la s t  L eg isla tu re .
D is tr ic t D ep u ty  G re a t S achem  O rrin  
J . D ickey  and  P a s t  Sachem  E d w in  S. 
P e rk in s  of T a r ra t in e  T ribe  of R ed M en, 
of th is  c ity  w en t to P o r tla n d  T h u rsd ay  
to  a tte n d  th e  an n u a l m eetin g  of th e  
( tr e a t  Council o f M aine Red Men.
B eg inn ing  th e  first o f M ay th o  C ity  
N ationa l B an k  and  th e  B e lfa s t S a v in g s  
B ank  will each  pay fo u r p e rc e n t on de­
p o sits  in th e  b in k  a s  does th e  W aldo  
T ru s t Com pany. F ew  of M aine 's  c ities  
h ave  th re e  b an k s pay in g  such  good in ­
te re s t  o f deposits.
Osgand B oynton  of M onlvllle w as ill 
th is  c ity  on T u esd ay  on Ills w a y  to 
C alifo rn ia , w here he In tends to  rem a in  
for som e tim e
T he house on Alto s ire e t  qw ned  by 
L ew is B row n of tills c ity  nnd occupied 
by  Jo h n  S y lvester and  fam ily  w a s  e n ­
tire ly  destroyed  by fire on T u e sd a y  a f ­
ternoon  ab o u t 2 o'clock, tire In th e  b a rn  
p resu m ab ly  ca tch in g  from  nn n sh  b a r ­
rel. T h e  tire w as d iscovered  b y  Mr. 
Itecw n, w ho is a  n e a r  neighbor. Tlie 
house w as a  to ta l loss and  w a s  v a lued  
n t above $700 and  w as in su re d  fo r 
a b o u t $690. T he S y lvester fam ily  saved  
th e  g re a te r  p a r t  of th e ir  housoliold 
goods, a ided  by th e  good w ork  of 
n e ig h b o rs  a n d  friends. Mr. B row n lost 
som e fa rm in g  tools w hich  ho hail in 
h is  s tab lo  connected w ith  th e  house 
an d  b a re ly  saved  a  va luab le  co lt. T he 
house w ill p robab ly  be rebuilt.
M r. a n d  M rs. I. L. P e r ry  h a v e  re ­
tu rn e d  hom e from  a  v isit w itli frien d s  
In B osto n  and  v icinity .
J o h n  Sanborn , tlie well know n s te v e ­
dore  w ho does abou t a ll th e  w o rk  in 
th a t  lino a long  the w a te r  fro n t, h a s  
th re e  p h o sp h a te  vessels d isc h a rg in g  
tills  w eek in  tld s  port, all a r r iv in g  on 
th e  sam e  tide. Mr. S anborn  to ld  th e  
re p o r te r  in  speak ing  of the w ork , th a t  
ir. th o  29 y ea rs  ho had  been e n g ag ed  in 
do in g  stevedore  work on th e  h a rb o r  
f ro n t  t h a t  he never had one vessel a t  a  
tim e. W ork  in  th a t  line m ig h t be idle 
fo r som e w eeks, hu t when one schooner 
a rr iv ed  she w as a lw ays accom pan ied  
by  an o th e r , a n d  som etim es th ree , a s  in 
th e  case  o f  th is  week.
Mr. a n d  Mr.s. N. E . Keen a rc  v is itin g  
in M ansfield. M ass., th is  week.
M iss M ary  Coombs is hom e fro m  B os­
ton , c a l’ed h e re  liy tho serious Illness 
t f  h e r  m other. O rrin  J. D ickey.
O u r  m e n  a re  th e  b e s t  t h a t  
h ig h e s t  s a la r i e s  c o u ld  g e t.
.  , , , .  ’ bowel, opeii, .nil'be well. Force, in th s i b ip .  of
A s k  I I S  t o  m a k e  V O U  e s t l -  I .lo lcn tp iiy o io o rp illp o l.o n , Isanngorou.. Tho2 l .3 h .  U 3  i u  u i . i r e t -  J U U  b a i l  ,  emoothoet, easiest, moet perfect way of keeping
m a te s .
N o  jo b  to o  s m a ll  o r  to o  la rg e  
fo r  u s .
SIM M ONS, W H IT E  & CO. EAT ’ E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant, Palatable, Potent, Tame Good, Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Gripes 10, 25 aud 
60 cents per box. Write for free sample, aud book­
let on health. Address 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
T H E Y  W I L L  T A L K .
PALMER GASOLENE ENGINES
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Poitland  P ier, Portland , Maine.
85 Union HL, Boston, Maes. l l t f
STATION­
ARY
MARINE
Burn the Best
1 0 0 * 7
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
Sizes from
Camden Anchar-Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E .  82tf
Strong
Simple
Reliable
SpeedControl Perfect
B1RD&C0
M IA N U S  M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
i By the FiNbcrmtn and P leasure Boats of Maine
S a t is f a c t io n  G u a r a n te e d
w t j t :ALL S I Z E S - « - « —
< rders receive F rom pl D eliver).
T elephone 80
FOLEYSHONET“ >TAR
to r  c h lld ro n i * u tv .  tu r n .  M o o p iu m *
H  rv r l  ra l For Indigestion.
*  «  Relieves sour stomach,
palpitation ol the heart- Digests what you e a t
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim Magnet to, & 
l.un t Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
n Machinery,
.. - >d Saws,
H oisting Outfits, 
Pumping Ouifits, 
B atteries and 
Supplies
P e o p le  W h o  X’se A e o ra lg lc  A u o d y n e  
M o s t P r a i s e  I t .
T hose w ho have had tlie experience 
of quick re lief th a t fo llow s tlie use o f 
Neuralgic A nodyne fo r  reliev ing  nervous 
headaches, too thache, rheum atic  pains 
and colds on th e  lungs, canno t keep 
from  p ra is in g  th e  rem edy and recom ­
m ending It to  th eir friends. I ts  effect In 
soothing all nervous pains is reiuarkablo. 
I t  is  different fron t o th er rem edies, us 
It Is tak en  in ternally  to  s tren g th en  the 
whole n ervous system , and a t tlie sam e 
tim e is applied ex ternally  to  th e  place 
where tlie  pain Is p resent, th u s  finding 
its  way th ro u g h  tlie pores o f  th e  sk in  
to  tlie  ach ing  m uscles uud th ro b b in g  
nerves. I; ; action is so  positive  and 
su re  th a t  it  Is sold under abso lu te  g u ar­
antee to  co s t noth ing  unless i t  cures.
I L arge sized bo ttles  25c, Sold every­
where. M ade by Tlie 'I'w itehell-C liam pliu 
Company, P ortland , M aine.
FARMS FOR SALE
Some g re a t bargain ,, read tlie list:
6 ac ic  place near city , qu ite  good building*'.
8750
2 acre place near city , very good buildings.
$850
aero place uear cily , good buildings, 4 to u t 
$700
re larm  ni a r  city , good bu lld iug ,. 20 tons
liav
10
bay.
Hire laud, 
so
place, fa ir buildii g s . t
place, 4 mile lit, uic,
6. 0. THOHNOIKt MACHINE CX
Tai. 2215 Portland, Maine_ 4- 5’
C B. E M E R Y
Fresco  and Sign P ain ter
ROCKLAcLi. M A IM .
GUARANTEED LIQUOR CURE.
No Detention From Work or Loss of T im e
—Desire For Drink Destroyed by Orrine.
W h en  one of our m ost reliab le  d ru g ­
g is ts  m ak es a  positive s ta te m e n t th a t  he 
w ill-g u a ra n te e  to cure tlie liquor h a b it 
If O rrin e  is u sed 'In  accordance w itli d i­
rec tio n s  o r  refu n d  th e  m oney it  show s 
h is  g r e a t  fa ith  in the tre a tm e n t. I t  Is 
in th is  w ay  th a t  Orrine Is sold by  th e  
lea d in g  d ru g g is t in nearly  ev ery  c ity  
a n d  tow n. In  every box is a reg is te red  
g u a ra n te e  w hich  en title s  you to  a  r e ­
fu n d  o f y o u r m oney if O rrine fa ils  to 
effec t a  cu re .
N o o th e r  c u re  fo r the  liquor h a b it  
h a s  been  sold in th is  w ay and  tlie  r e ­
m a rk a b le  g u a ra n te e  show s how f a r  su ­
p e rio r  O rrin e  Is to th e  o rd inary  s a n a to ­
r iu m  o r hom e tre a tm e n t. T here  Is no 
d e te n tio n  from  w ork  or loss o f  tim e 
w h en  O rrin e  1. used. I t  d estro y s  the  
desire  fo r liquor, so  th a t  th e  d r in k  Is 
n o t m issed  a lso  cures the  deranged  
s to m ach , w eakened  nerves and  o th e r  111 
e ffec ts  of excessive d rin k in g  res to rin g  
th e  p a tie n t  to  pe rfec t health .
O rrin e  is p rep a red  in  two form s, No. 
1, th e  se c re t rem edy w hich can  be used  
in  food o r d r in k  w ithou t the  know ledge 
o f th e  p a tie n t;  No. 2 for those w ho 
ta k e  th e  rem edy  of th e ir  own free  will. 
B o th  fo rm s a re  g u a ran teed . A reg is ­
te re d  g u a ra n te e  in every  box.
T re a tis e  on  how to cu re  d ru n k en n ess  
free  on  req u est. O rrine Co.. W ash in g ­
to n , D. 73. T he  p rice  of e ith e r  fo rm  Is 
$1 a  box m ak in g  tho cost of the  com ­
p le te  c u re  less th an  o n e -te n th  w h u t it 
Is u s u a lly  c h a rg ed  a t  san ato riu m s, w itli 
a  g u a ra n te e  th a t  the  expense will lie 
n o th in g  u n less  a  cu re  Is gained . M ail 
o rd e rs  filled.
O rrin e  is  fo r  salo by  T itu s  & H ills  a t 
th e  G reen  an d  W h ite  P h a rm acy , M ain 
s tre e t, R ockland.
K N O X  C O U N T Y  P R O B A T E  CO U R T
A PRIL TERM— CHARLES K. MILLER,
JU D G E — CLARENCE D. PAYSON, |
REGISTER.
A ccoun ts filed: A d m in is tra to rs—Sec­
ond and final o f E lm er E. R ipley, e s ta te  
o f  L izzie S. R okes, la te  o f  A ppleton; 
f irs t  and  final o f W m. L. Renner, e s ta te  
o f  L eonard  S . B en n er, la te  o f Rockland; 
f irs t  and  final o f W m . L. B enner, e s ta te  
of M ary  E. B enner, la te  o f R ockland; 
f irs t  and  final o f A. T. M itchell, e s ta te  
o f  B e tsy  R obbins, la te  o f A pp leton ; 
f irs t  an iff in a l o f  A lden J .  H en ry , e s ta te  
o f  S a ra h  .1. Dow, la te  o f T hom aston ; 
f irs t  and  final of W m . L. B enner, e s ta te  
o f  H elen  A B enner, la te  o f  R ockland; 
second o f Jo h n  L ovejoy, e s ta te  o f  Eph- 
r iam  G a y ,la te  o f  R ockland. E x e c u to rs — 
F irs t  and  final o f  E th e l E. T h u rs to n , 
e s ta te  o f  C a rrie  L . L e n fes t, la te  of 
U n ion ; f irs t  and  final o f  W . E. S h ee re r , 
e s ta te  o f J a m e s  H . H a r t,  la te  o f S t. 
G eo rg e ; f ir s t  and  final o f W. E. 
S h e e re r , e s ta te  o f  P e te r  S m ith  la te  o f 
S t. G eo rg e ; f irs t  and  final of Levi A. 
B oggs, e s ta te  o f E liza W . B oggs, la te  
o f  W a rre n ; e ig h th  o f  W . J .  S in g e r and 
T . S. S in g e r, e s ta te  o f  W illiam  S inger, 
la te  o f  T h o m asto n ; G u a rd ia n —F inal of 
L. R . C am pbell, o f  C h arle s  W oods, of 
R ockland.
A ccoun ts allow ed: A d m in is tra to rs -  
F i r s t  and  final o f  A driel L. U lm er, es- 
c a te  o f  O rr is  B. U lm er, Into o f  R ock­
land ; f irs t and  final o f D. H. G lidden, 
e s ta te  o f  W m . H . C alderw ood, la te  of 
V in a lh av en ; firs t and  final o f F . S. H all, 
e s ta te  o f  H orace  H eald , la te  o f  A pple- 
ton ; f ir s t  and  final o f M ary  E. S m ith , 
e s ta te  o f  M ary  E. R ollins, la te  o f  
W a lth a m , M a ss .; f irs t and  final o f  W. 
I,. B row n, e s ta te  o f  F ra n c is  II. M artin , 
la te  o f  C am den; second and  final of 
F ra n k lin  T ru ssc ll, c s ta te o f  H u g h  D unn, 
la te  o f  S t. G eorge.
W ills filed: F an n ie  L. U lm er, la te  o f  
R ock land , n am in g  A driel L. U lm er e x ­
ecu to r .
W ills  ap p ro v ed  and  allow ed: Louise 
N . A m es, la te  o f  C am den, n am in g  A l­
ice B. L ibby e x e cu tr ix ; N ancy M. L an e , 
la te  o f  W a rre n , nam ing  Philip  H . L an e  
e x e c u to r ;  L izzie R aw ley , la te  o f  S t. 
G eo rg e , n am in g  G eo .’ W . R aw ley  
e x e c u to r ;  T hom as Robbins, la te  o f 
A p p le to n , n am in g  Z arah  L. R obbins 
e x ecu to r.
P e tit io n s  filed: A lan L. B ird, g u a rd ian  
o f  W a lte r  A . Shum an , o f  Rockland, for 
licen se  to  sell rea l e s ta te ;  F ran k lin  
T ru sse d , a d m in is tra to r  on e s ta te  o f  
H u g h  D unn, la te  e f  S t  G eorge, fo r  d is­
t r ib u tio n ;  H a r r ie t  A. T hornd ike, fo r 
a p p o in tm e n t o f  h e rse lf  as  a d m in is tra ­
t r ix  on e s ta te  o f  W m . M. T hornd ike , 
la te  o f  T hom aston .
P e tit io n  g ra n te d ;  G ertru d e  E . H eal, 
w idow  o f  T iles to n  B. H eal, la te  of 
H ope , fo r  a llow ance.
A p p o in tm e n ts : A d m in is tra to rs—Isaac  
W . Poland, e s ta te  o f G eorge P oland, 
la te  o f  F rien d sh ip ; M ary  E . W h itm an , 
e s ta t e  o f  E m m a L. C arle ton , la te  of 
R o c k p o rt;  A lfre d  L erm ond, e s ta te  of 
H e n ry  A. L erm ond , la te  o f W a rre n ; 
A n d rew  A. K ing , e s ta te  o f  A ndrew  D. 
K in g , la te  o f V ina lhaven ; C h arles  A. 
W eb b , e s ta te  o f L izzie M. W ebb, la te  
o f  W a rre n ;  G u ard ian s  Ja n e  M. H a rk ­
n ess, e s ta te  o f Geo. T. H a rk n e ss , la te  
o f  R o ck p o rt.
In v e n to r ie s  filed: E s ta te s  o f —H elen  
A. B en n er, la te  o f  Rockland, S837.57; 
L e o n a rd  S. B enner, la te  o f  R ockland, 
$1,705.91; P e te r  S m ith , la te  o f  S t. 
G eo rg e , 81,417; J a m e s  H . H a r t,  la te  o f 
S t. G eorge , S I,297.10; E liza  W. Boggs, 
la te  o f  W a rre n ; $1,614.82; A nn A. 
B lack in g to n , la te  o f Union, $600; 
C aro lin e  T . B arrow s, la te  o f  C am den, 
$8,061.61; E z ra  H all B ram hall, la te  of 
C am den , 56,400; W a lte r  H. M athew s, 
la te  o f  S t. G eorge, $4,795.76; W a lte r  A. 
S h u m an , o f  R ockland, $1,987.83.
KNOX COUNTY—In  Court, of Probate held a t 
Rockland on tho loth day of (April, A. D. 1907.
E linor E . lliploy, adm in istrato r on tlio estate  
ef Lizzie S. ttonkes, late of Appleton, in said 
C ounty, deceased, having presented Ills second 
ami llnal account of adm inistration of said es­
ta te  for allowance:
OnnKiiEo, T hat notice thereof bo given, throe 
weekH successively, in Tlie Courier-Gazette 
p rin ted  in Itockland In said County, th a t  all 
persons interested may attend  a t a Probate 
C ourt to  1>o held n t Rockland, on tlie 21st dav or 
May nex t, and show cause, if any tliey 
have, wliy tlie said account should no t ho a l ­
lowed.
CHARLES K. M ILLER, Judge.
A tru e  copy.—Attest:
32-34-36 CLA R EN C ED .l’AYHON. R egister.
BADLY AFFLICTED
For More Than Two Years—Tries 
Physicians, Patent Remedies, Old 
Women and Quack Cures and 
Found No Relief.
USES CUTICURA AND IS 
SOON SOUND AND WELL
" I  was very  bad ly  afflicted w ith  ec­
zem a for m ore th a n  two years. Tho 
p a rts  affected were m y lim bs below 
tho knees. I  tried  all the  physicians 
in  tho tow n and some in th e  surround­
ing towns, nnd I  nls« tried  all the  pa­
te n t  remedies th n t I  heard of, besides 
all th e  cures advised by old women 
and  quacks, and  found no relief w hat­
ev er until I comm enced using tho  Cu- 
ticu ra  Soap, C uticura O intm ent, nnd 
C uticurn Resolvent. In  tlie  C uticura 
Rem edies I  found Im m ediate relief, 
nnd  was soon sound nnd well. C. V. 
Boltz, Tippecanoe, In d ., Nov. 10, ’05.”
DANDRUFF KILLS HAIR
C uticura Soap K ills  D andruff
" I  was troubled  w ith dandruff on 
m y  head  ever since I  was twelve years 
old. I  had beautifu l ha ir up  to  th a t  
tim e. Tho dandruff destroyed m y 
hair. I  tried  every th ing  I  could hear 
of. I  had  no  doctor, h u t I  w ent into 
a  d ru g  sto re  where I was well acquain­
ted  nnd asked tho druggist if he knew 
of a n y th in g  th n t would bo good for 
m e. l i e  said : ‘Of course I  do. J u s t  
pet a  cake o f C uticura  S o ap .' I  got 
i t, and  it  d id  m y h a ir good the first 
tim o I used it. My s is te r- in -law  
co u ld n 't  keep tho  dandruff off th e  to p  
of her b a b y ’s head, and  th e  ha ir 
w ouldn’t  grow. I  was there , had  a  
cako of C u ticu ra  Soap w ith  m e. I  
to ld  h er a b o u t i t, anti gavo h er tho  
C u ticu ra  Soap, nnd in a b o u t th ree  
m onths I  w en t th ere  again, tho ch ild’s 
head  wns covered w ith  ha ir and  no t 
a  sign of dandruff. My s is te r said i t  
w as th e  C uticura  Soap. Tho child is 
n o t  pnst th ree  years old nnd hns a  
lovely head e f hnir. Mrs. E . W . Shigley, 
Colum bus, K an., Oct. 25, 1905."
Complete External nnd Internal Treatment for Every 
Ilutunr of Infants,Children, nnd Adulti consists of Cuticura 
Soap (2fle.) to Cleanse the Skin, Cuticura Ointment (50c.) 
to Ileal the Skin, and Cuticura Ilesolvent (50c.), Gn the 
form of Chocolate Coated Pilla 25c. per vial of 80) to Purity 
tlie Hlood. Fold throughout the world, potter Drue ft 
Chem. Corp., Sole Props., Bos'
a r  Mailed Free, “ New 48 page Skin Book."
Mercantile F & M Insurance Co.
BOSTON, MASS.
Assets December 31, l'.KNi.
M ortgage loans $54,300 00
Stocks am i bonds 99,057 50
Cash in oflicennd bank 100,994 43
A gents’ balances 29,212 (4
In te res t nnd rents 1,384 93
All o th e r assets 23,853 C7
Gross assets .«.109,702 5'
D educt item s not adm itted  C,890 71
A dm itted  assets $302,811 8
Liabilities December 31 ,190C.
Net unpaid losses 849,871 7
All o th e r liabilities 71,204 31
Total liab ilities and surplus $302,811 87
On Jan u a ry  23, 1907 an exam ination of this
Company was m ade by tbe Insurance D epart­
m en t of M assachusetts, n t which tim e we bad 
on band $37,895 received, in cash since Dec 
b(*r 31,1900, from tbe stockholders on account 
of assessm ent levied November 7, 1900, enabling 
us to  show a surplus of $19,626.85 as ccrtitied to 
by said  departm en t on th a t date.
M AYNABDS. BIRD A CO., Agents,"
Rockland, M aine. 29-31-33
The /Etna Indemnity Company
OF HARTFORD, CONN.
Assots, December 31, 1906.
Real ostato, .$ 200 00
M ortgage Loans, 4,100 00
Stocks and bonds. 719,. go pj
Cash in ofltco and bank, 309,450 89
O utstanding  prem ium , less than 3 
m onths due. 85,623 15
In terest and rents, 3,182 46
All o ther assets, 30,634 99
'ECU 
line electrics, 
$800 
buildings.
$15100 acres. 4 1 2 miles ou t. nice laud, wood and 
1 lum ber, tools, good la ir  buUdiugv, ull machine 
work. $1800
fid acre place iu South Cushing, nice build- 
[ iugs, 150 rods on shore, lo t of wood, pine and 
spruce lum ber, g ran ite  quarry on farm , nice 
j ■ • ueee, spring water, all k inds of farm ing to d s , 
niceba> for k. every thing com plete with a nice 
I >rgc >oung horse, harness and carr iages, price 
i 1 , $1200\\ oubi make a line sum mer home.
| 13 acre place. g«>c«l ’and , la ir  buildings.
1 *u 1
4 and houses not her
A nnh to tire E abT E tiN  REAL ESTATE CO..
2t$ Main S t.. Kook U nd, Me.
I Telephone 418-6 29«f
THE ORIGINAL LAXATIVE COUGH SYRUP
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E  
i (XiNlAlNINU H O N E Y  A N D  T A R
E A R L Y  R IS E R S
T b e  famous little  pills.
A R R A N Q K N E M T  O P T R A IM R  
In  FfY>rt D e c e m b e r  f> Ifion
5 . 0 0  a . m . Sundays only for Fortlanfl. Bos­
ton and way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 1 5  a  m . Week days for Bath. Brunswick, 
Lew iston, Bangor, Portland and Boston, a r r iv ­
ing In Boston at 12.35 p. nt.
8 . 2 0  a . m .  Week days for Bath. Brunswick, 
Lewiston, Augusta, W aterville, Bangor, P o rt­
land and Boston, arriv ing  In Boston a t  4.00
1 .5 0  p . m .  fnr Bath, B runswick. Ix* w is ton, 
W aterville, Portland and Boston a t  9.05 p. m.
TRAINS ARRIVE:
IO  4 O a .  m  Morning tra in  from P ortland , 
uew iston ami W aterville.
4 .5 0  p . m .  From Boston, Portland, Lewis­ton and Bangor.
8|3^> p. m .  From Boston, P ortland and
0 .4 5  a . m . Sundays o ily , from Boston 
P ortland and Lew iston, except ferry transfer 
Bath tn  Woolwich.
S T M R . P E M A Q U ID
Steam er Pem aquid w eather perm itting  leaves 
S tonington  a t  7 a. m. daily, except Sunday 
touching at. North Haven 8 a. m. arrive a t  Rock­
land a t  8.55 a. in. re tu rn ing  leaves Rockland ak2 
p. m. touching  North Haven 3 p . m. arriv ing  a t  
S tonington a t  4 p. in. On Tuesdays nnd S a tu r­
days leaves Stonington 5.10 a. m . touching a t  
B m oklin 5.16 p. m. Sedgwick 5.35 p. in. Deer Isle 
5 50 p. m. arriv ing  a t  Sargentville a t  6.00 
i». nt. and on Mondays and W ednesdays 
leave Sargentville 5.10 a. m. touching Deer Isle
20 a. tn. Sedgwick 5.35 a. in. Brooklin 5.G0a. m . 
connecting  with tra ins  a t  Rockland arriv ing  
10.40 a . in, Leaving 1 50 p. nt to and from B ath, 
IxAfviston, A ugusta points E ast I’o rtland , 
Boston, and all points west.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. *  Gen. Man. 
F . K. BOOTHBY.O.P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SPRING SERVICE.
Steam ers leave Rockland a t  G.30 p. m .. Mon­
days, W ednesdays , Thursdays, and Saturdays 
for Boston.
For Camden, B elfast, Searsport, R ucksport, 
W interport, Hampden and Bangor a t  5.30 a. 
m „ or on arrival of steam er from Boston, 
Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays.
F or Islesboro (D ark Harbor). Sargentv ille, 
Deer Isle, Sedgwick, Brooklin, Southw est 
Harbor. N ortheast Harbor. Seal H arbor and  
Bar H arbor a t 5JX) a. m ., o r on arrival of steam er 
from Boston Tuesdays, Fridays and Sundays.
For North Haven, S tonington, South B luehill. 
Blr.ehill, W est Trem ont and Bass H arbor a t  
5.30 a. m., o r on arrival of steam er from Boston 
Tuesdays, Fridays and Sundays.
For T enant’s Harbor (tide  perm itting ). P o rt 
Clyde, F riendship , Round Pond, New H arbor, 
Hoothbay H arbor and Portland , a t  6.00 a . ro., 
Mondays, Wednesdays and Fridays.
RETURNING
Leave Boston a t  5.00 p. in. Mondays, Tues­
days. Thursdays and Fridays.
Ix?ave Bangor a t  11 a. m .. Mondays, W ednes­
days. Thursdays and Saturdays, via in te rm ed i­
ate  landings.
Leave Bar Harbor* a t  11.00 a. m . Mondays, 
W ednesdays and Saturdays, via in term ed ia te  
landings, connectlng^at Rockland for Boston.
Leave Bass H arbor a t  10.00 a. m., M ondays, 
W ednesdays and Saturdays via in term ed ia te  
landings, connecting a t  Rockland for Boston.
Leave Portland , R. R. W harf a t  6.00 a. m .. 
F ranklin  W harf a t  7.00 a. m.. Tuesdays, 
Thursdays and Saturdays, via in term ed ia te  
landings.
F irst-class fare. Rockland to Boston, $2.75 
one way ; $5.00 round trip .
All cargo, except live stock, is insured  
aga inst tiro and m arine risk.
F .S . SHERM AN, Supt., 1W. E. W EEKS, A gent, J d o ck land , Me.
1907.
Wm. E. H ilt, adm in istrato r on the es ta te  of 
Lavilia P. Tx>throp, late of Union, in said 
County. Jeceased, having presented his first a c ­
coun t of adm inistration  of said estate  for a l­
lowance :
Or d ered , T hat notice thereof be given, 
throe weeks successively, in Tho Courier 
G azette, p rin ted  in Rockland iu said 
County, th a t  all persons interested may a t  
tend  a t  a Probate Court to  bo held a t  Rock­
land , on the 21st day ot May n ex t, and 
show cause, if any they have, why tho sain 
accouut should not be allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A tru e  copy .—A ttest:
32-34 36 CLARENCE D. PAY8ON,Register.
KNOX COUNTY.—In C ourt o f P iobute held 
a t  Rockland on the 16th day of A pril. 11K)7.
Levi A Boggs, executor of the last will and 
te s tam en t of Eliza W. Boggs, late of W arren, 
in said  County, deceased, having presented bis 
first ami flnsl soconnt ol sdminisnRtioQ of the 
esta te  of said decea>ed for allowance :
Ohdekkd T hat notice thereof be given,once a 
reek for th ree weeks successively, in Tbe 
C ourier-G azette, p rin ted  in Rockland, in said 
C ounty, th a t  all poisons interested may a t ­
tend u t a  Probate Court to  be held a t Dock­
land, on tiie 21st day of May" next, and show 
cause, if any they have, why tbe said account 
should no t be allowed.
CHARLES K. M IL L E R .Judge,
A tru e  copy —Attbst:
32-34-36 CHARENCE D. PAYSON, R egister.
A dm itted  asse ts, $1,148,897 68
Liabilities, December 31,1906.
Net unpaid losses, $ 72,687 10
U nearned prem ium s, 278.175 36
All o th e r liabilities. 30.083 91
C ontingent fund voluntarily set
aside by Company, 100 000 00
Cash C apital. 600,090 00
Surplus over all liab ilities, " 168,061 31
Total liabilities and surp lus, $1,148,897 68 
FRANK H. MILLER, A gent, Rockland
V IN A L H A V E N  &  RO C KLAN D  
S TE A M B O A T CO.
The d ire c t  rou te  between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and SW AN’S ISLAND.
S p r in g  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In  Effect Monday, April 1,1907 
VINALHAVEN LINE
S team er Gov. Bodwell leaves V inalhaven a t  
7.00 a. m. and  2. p. m . fo r H urricane Islo and 
Rockland. RETtniNiho, Leaves Rockland rTill- 
son’s W harf) a t  9.30 a. in. and 4.00 p. in. for H ur. 
ricatio Islo and  Vinalhaven.
STONINGTON and SW AN’S ISLAND LIN E
S team er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t  5.45 a. m . for S tonington, North Haven 
and R ockland. RuTUiunNO, Leaves Rockland, 
T illson’s W harf, a t  1.30 p. m . for North Haven, 
S tonington  and Swan’s Island. Will laud  a t  
Is leau  H aut each way Tuesdays and F ridays.
W. S. W H ITE, G en’l tog r.
J .  R . FLY E, A gent, T illson’s W harf.
Rockland, Me., March 26, 1907.
FOR S A L T ”
TO SETTLE AN ESTATE
Two K ilns, known as the W illiam s K ilns 
w ith Q uarries and all the lime rock between 
the Old and New County Roads, situ a ted  along 
the line of D exter s tree t, Thom aston, from  the 
stone wall to  tho w estw ard of D exter s tree t to 
a b o u t two hundred  feet to  the east ward of it. 
Also the H om estead, a  two story house with 
long Ell aud R am , and five ta ils  of Land b e ­
tw een C hestnut and Amsbury s tree ts. Rock­
land. Also a Cottage .«nd Lot a t  P leasunt 
Reach. F o r fu rth e r p articu la rs , apply to  L. B . 
K EEN , A dm iu istrato r. 22tf
notary; r r i tb ic JUSTICE OF ■]
R o .a lu l 'a  I . u r i n e . . .
R o ssiu l w a s  one o f tlie  m ost Indolent 
o f  m en  aud  in his younger d ay s  used 
to  do  m ost of his com posing iu bed. 
O nce lie laid  a lm o st com pleted  a trio , 
w h e n  th e  sheet fell o u t of his b aud  and  
w e n t u n d er th e  bed. H e could uot 
reach  it, and , rather th an  g e t up, lie 
w ro te  an o th e r. Tho lazy m an, If lie 
w o rk s  a t  all. does so by sp u rts , and  
Ilossin i, w o rk ing  a g a in s t tim e, w ro te  
‘•The B urlier of Seville" iu th ir teen  
d ay s . W hen D onizetti w as to ld  of lid s  
lie rem ark ed , " I t  is very ,p o ssib le , l ie  
Is so lazy!"  T h e  o v e rtu re  to Ihe "Guzzn 
L a d ra "  w as w ritte u  u n d e r cu rio u s  c ir ­
cu m stan ces . On the very d ay  of Ihe 
first p e rfo rm an ce  of Ihe opera  n o t a 
n o te  of the o v e rlu re  w as w ritten , am i 
the m uuager, g. itln g  hold of R ossini, 
confined him  in th e  upper lo ft o f La 
S caia . se ttin g  four scene sh if te r s  oil 
g u a rd  over him . T hese took tlie sh eets  
a s  tliey  w en- filled and  th rew  them  out 
o f  th e  w indow s to  copy ists  hen eatb .
AC TU A LLY  CURES CATARRH.
I I t  is  one tiling  lo claim , but a n o th e r  
th in g  to I jac k  up  Ihe claim  by a s ta t e ­
m en t t h a t  if n o t prove i tru e , th ere  will 
be no  ch a rg e  for tlie  gvjvice o r  tlie 
goods I t  1a in  ib is  »vuy ‘th a t  H. 
P end leton  druggis-t un i oplici.ur and  
I \V. H. K ittre d g e  sell i ly o  nei, fo r th ey  
h ave  m ueli f  .iilt in it» j ew er to  cut e 
a ll form n of aaAarrh und b ivncliia i 
I i ro u b h s  th a t  th ey  give un  ab so lu te  un- 
i ip ia liiied  g u a ra n te e  w ith every  o u tfit 
thmt i t  tho rv m x iy  do not c u re  tbe 
inon^y will be refunded.
A c o m p l/.e  H yom ei outlft <
I $1.00, n>aking it  n o t only u vt 
n t  m ethod of tre a tm e n t, but 
noinktU .
KNOX COUNTY.-
In Court of Probate, held a t  Rockland, 
on tbe 16tlr duy of April, 1907.
L. It. Campbell, guard ian  of Chas. Woods, 
late of Rockland, in said County, liuving p re ­
sented his ttnal account ot guardiausbip of said 
ward fo r allow ance:
oitDEitED, T hat notice tbcreoi he given, three 
weeks successively iu The Courier-Gazette, 
p rin ted  in Rockland in said County, th a t ail 
persons in terested  may a ttend  a t a i’lnbute 
C ourt to be held a t  Rockland, un tire 21st 
day oi May next, aud show cause, if any 
titey have, why the said account should uot be 
allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge of P robate.
A tru e  copv.—A ttest *
32-34-30 CLARENCE D. l’AYSON.Register.
KNOX COUNTY—In Court of Probate held at 
Rockland on tbe 16th day of (April 1967.
E ’ltel E. Thurston, executor of tlie last will 
uud P sfa in cn t of Carrie I... Lon/est. lute of 
Union, in said County, doeeaaed. liuving pre 
aeuted bis first and llnal account of admruis- 
t rat ion of tiro estate  of said < eceased for allow ­
ance :
OitiiEUED, T hat notice thereof be given, once 
a w eek, for th ree weeks successively, iu Tito 
C ourier-G azette, p rin ted  iu Rockland, iu suid 
C o u n ty .th a t all persons interested may attend  
a t a P iobuta C ourt to be held ut Rockland, 
ou tbe 21st day of May next, uud show 1 
cause, if any they nave, why the sard accouut 
should uot Ire allowed.
CHAR1.ES K. MILLER. Judge.
, . .  A t t e s t : 1
L'La RENC K D. PAYSON. Register
STATE OF MAINE.
K N x ss.
At a Probate Court held a t  Eockluml in and : 
for said County of Ku<>x, on tbe 16th dux ot 
A pril, in tb» year ol ou r Lord one th o u ­
sand n ine hundred aud seven.
A petltiou  asking for the appoin tm ent of 
H arriet A Thnrudtke as adm in istratrix  on the j 
Cbtatenl Wlili.ilii N. 1 hoi I .d ik r, bl« o l T hom  
astou . in said County, having beeu pre»euted •
OitDEtti' ir, tha t notice thereof Ire given to all 
persons interested, by causing a copy of this ■ 
o rd e r  to lie published thr­
ive)} 
pub]
F ra n k  H . Ingraham
4 tto rn  :y and Counsellor at Law
299 H ain  S t., Foot ofkPark
ROCKLAND, MAINE 
Te«ephone connection.
C R A N K  B. F U L L E R
A t to r n e y -a t -L a w
Form erly Register of Deeds for Knox County
Real E sta te  Law a specialty , T itles exam ­
ined and  abstracts m ade. Probate practice 
solicited. Collections prom ptly made. M ort­
gage Loans negotiated.
. h a s .  E ., .F le se rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
302 MAIN HTHEKT -  lUK'KI.ANI), ME. 
A gent for Germ an A merican F ire Insurance Co 
New York, aud Palatine Insurance Co (Ltd.
W. H. KITTREDGE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PUKHCUIHTIONS ▲ gP SC IA L T Y ,
MAIN ST R E E T ; ROCK LA N D
Dr. R o w la n d  J . W a s g a tl
gg HlIMAlEIt ST., ROCKLAND, ME.
bu t ;
D on't tb  nk that pilrtsea' l l>e cured. Thou­
sands ol ob*. iumLv <wse» have* l>e< u curt d by 
D ean 's o in tm e n t. 60 cent,- at au> drug store*.
nine ____  _  ______
if uny they have, why the p ra te r  of the p e ti­
tioner should uot h« grunted.
CHARi Eb K. MILLER. Judge 
A tru e  copy.-- Attest :
32-34 .36 CLARENCE D. PAYSON, lb g is te r.
you  can get
B o a r d e r s
1 i 'v  AdVSCti-iOtf ifi T hu  C o u iie i- tj* 6 (.tie
D r. John  Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R C E O N
Cor. Claremont and Lirnerock Sts
leUphoue 1*40 *4
ROCKLAND. ME. 74-22 I
A .  J .  E r s k i n e  «3L C o *
F i r e  i n s u r a n c e  A y e n t y ,  , 
HI MAIN 8TREET - ROCKLAND, ME ;
mice, rear toom over Rockland N a t’) Bank.
Leading Am erican and English F re Insurance j 
Xt.npames represented 
I'raveler'a A cciden t Insurance Company 
iartftord. Coin
W. S. SrtdkEV
BOOK B IN D E R
Bath, M e.
. /  RING your orders for P rin ting  of all kinds I > to T n h  ( o i R jx a -G A la n s  ulhco Every 
th in g  u p -to -d a te  in paper stock and type!
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
’ O pp. W . O. H e w e tt  Co.’r
ROCKLAND
P ) r .  A  W .  T a y lo r
- d e n t is t -
g o l d  and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T
----------  \
R O C K L A N D
DR. J. H. DAMON
T > T C I N T I S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
N O T I C E
The Knox County General Hospita
O ffer. A COUKJ3K IN M 'K SIN O  to 
youug women. Further inform ation 
may be obtaiued by applying to
J E N N IE  M .  D R A P E R
(Superintendent, Rockland, Maine
77tf
D O D G E  L E A F L E T S  
-M o r r o a  fo r - ’ 
P A S S E -P A R T O U T IN C  
Fauuy W o rk , Etc.
5  C E N T S  E A C H I 
H U S T O N 'S  B O O K  S T O R M
; K IL L  the C O U C H  '
g a m ' C U R E  t h e  . .. N o g
I “" " D r .K i i i g 's  1
New ihscavery
_ _ _  /VONSUSPYIOM Mm *  
F O n  I  OUGKSaad 5 U c i$ 1 .0 0
V O L U S  F r« . Trial.
S u r e . t  u u d  Q a i i i t . l  C ure  for a l l
T H R O A T  aud L U N G  T H O U B -  
L r » .  oj M O N E Y  B A C K .
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T H O M A S T O N
C. A. A tk in s  is h a v in g  a  room  over 
It is s to re  f it te d  u p  for u se  a s  a  g y m n a ­
s iu m  b y  th e  W e y m o u th  Club.
M ary  L. Jo r 'd a r . w ho  h a s  b een  in 
B o s to n  fo r tw o  w eeks, re tu rn e d  F r id a y
Mire A. F . H o ra n  e n te r ta in e d  the 
B ridge  W h ist Oiuh a t  h e r  hom e on 
M ain  s tr e e t  T h u rs d a y  ev en ing . M is. 
It. O. E llio t w o n  th e  prize
M a rth a  J. M cP hail, w ho  teaches 
school in Pnrtfcin.l.i-.rrlvixl hom e T h u rs ­
d ay  for a  sh o rt vacation .
C assio  D onohue h as  gone to  Bluehill. 
Me., w heie  sh e  tea c h e s  school
M arg a re t R id e r is h av in g  a  vacation  
from  h e r  d u tie s  a s  s te n o g ra p h e r  a t  th e  
o ther of F ra n k  II. In g ra h a m . R ock­
land.
S. E m erso n  S m ith  is sp end ing  a few 
(lavs in B oston.
C ap t. W. J . L ern tond  arrive,', home 
from  Boston  F r id a y  and  will spend a 
few  d a y s  w ith  h is  fam ily.
M rs. Jarn o s  E. C re igh ton  is In P o r t­
land  fo r a  few  day s
C om m encing  n ex t S an  lay  the  evening  
se rv ice  a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  will be 
h e ld  in  the  A ud ito rium  of th e  church .
M arg a re t H ollens, who h a s  a position 
w ith  th e  Bacon M anifold Co. of P o r t­
land , h as  been hom e fo r sev era l days.
M orton & W a lte r  B a r te r  o f  M a rtin s ­
ville w ere In tow n S u n d ay  c a llin g  on 
rela tives.
Rev. E  M. C ousins and  E d g a i Cous­
in s  left th is  m orn ing  for Now York, 
th ey  w ill he a b sen t sev era l d a y s
T he offering  a t  the  B a p tis t  S. S. nex t 
S unday  m orn ing  will be fo r  th e  Oood 
W ill Boys.
C ap;. Sam uel M aloney o f schooner 
W illian ' Rtce is hom e for a  few  days.
Mrs. A. E. M orris and  ch ild ren  left 
M onday for D a m a risco tta  w here  they  
will sp?nd a  few d a y s  w ith  friends.
Rev. A. E . M orris  hits go n e  to  B ar 
B a rb e r  to  a tte n d  th e  a n n u a l  session  of 
th e  E a s t  M aine Conference.
T he ladies of th e  R elief C orps wilt 
se rve  a  su p p e r tn  G. A. R. hall. T u es­
d ay  evening, A pril 30.
I ra  R oney is hom e from  S to n in g to n  
fo r a  few  day s s tay .
E h ta b e th  B u tle r  is th e  h ap p y  p o sses­
so r of a  new u p r ig h t p lana.
M rs Jones of South  W arren , w ho has  
been  g u est of h e r  d a u g h te r . M rs. M ark 
C rouse f c r  a  week re tu rn ed  to  her 
Imine Sunday.
A lbert Gould sp en t S u n d ay  in tow n 
re tu rn in g  to  B ru n sw ick  M onday.
M illium  S tead m an  who w a s  sen tenced  
from  E llsw o rth  to 10 y e a rs  h a rd  labor 
in  the prison, a rr iv ed  In to w n  F rid ay . 
S tead m an  w as found g u ilty  o f  a s sa u lt  
w ith in te n t to  kill S heriff B yron H. 
M ayo .a f te r  escap in g  from  th e  co u n ty  
jail.
L ysan d er B u rto n  of C am den  X. J., 
w as looking u p  old frien d s  in  tow n  
M onday. T his w as Mr. B u rto n 's  fit at 
visit here  fo r tw e n ty -r ig h t y ea rs .
C h este r  B u rr  of W a te rv ille  w h o  w as 
sen tenced  a t  th e  session  o f Superio r 
C ourt fo r  b rea k in g , e n te r in g  and  la r ­
ceny. to th re e  y e a rs  In p riso n , was 
b ro u g h t here  M onday in cu sto d ] of 
D ii'U ty  Sheriff C hoate
M rs. A m elia Robinson, who h as  been 
v isitin g  in N o rth  A ndover, M a ss , for 
soverail w eeks h a s  re tu rn ed  home.
Silas J . S ta r r e tt .  w ho h a s  been In 
tow n fo r  sam e tim e, re tu rn e d  to Mid- 
dlebora. M ass.. S a tu rd a y .
E. P. W ash b u rn , who h a s  been in 
l ie - to n  sev era l days, re tu rn e d  home 
S a tu rd ay .
S tren g th en s  th e  d igest vc o rg an s  and  
i u res  indigestion . If M l-o -n a  fa lls  to 
do th is, th e  cos*. 50c a  box. w ill be re ­
funded  by  G. I. Robins nt D rug  Co., 
T hom aston .
I sn 't  c a ta r rh  th e  m ost d isag reeab le  
d isease  you over h a d ?  B re a th e  H v-o- 
m ei's m edicated  a i r  and  g e t q u ick  re ­
lief and  la s tin g  cu re  Sold by  G. I. 
Robinson D rug  Co.. T h o m asto n .
PILLS AND PIL E S
A prolific cau se  of P iles Is th e  use if 
c a th a r tic s  a n d  pills of o d ra s tic , vio­
len t n a tu re , w hich  is F.lways followed 
l>y a  junctio n  on a cco u n t u l th e  re s in ­
ous, d ry in g  p ro p e r tie s  th ey  co n ta in .
T here  a re  o th e r  causes , b u t no m at-  
U r  w h at th e  c a u se  o r w h a t the  k in l  of 
P iles. Dr. L e o n h a rd t 's  H em -R o ld  can 
b e  relied  u pon  to  c u re —to s ta y  cured.
I t 's  a n  in te rn a l re tn id y  th a t  rem oves 
th e  ca u se s  of Itch in g , B lind. B leeding 
o r  S u p p u ra tin g  Plies.
A g u a ra n te e  goes w ith  t a c h  p ack ag e  
ct n ia i r in g  a  m o n th ’s  t re a tm e n t.
i t  c a n  be o b ta in ed  fo r fi.Gtl a t  C. if. 
P e n d le to n 's , d ru g g is t an d  op tic ian , or 
D r. L ? iu h a rd t  Co.. N i tg a ra  F a lls , N. V.
N O T IC E
Tlte Selectm en of South  T ho m asto n . 
M aine, h ereb y  give n o tice  t h a t  they  
w ill be a t  th e  S e lec tm en 's  Office a t  tlte 
K eag
T H E  F IR S T  SATURDAY' 
a fte rn o o n  of each  m o n th  fro m  1 o'clock 
till • o 'clock.
All p a rtie s  l i n i n g  t i l ls  ig a ln s t sa id  
tow n  o r  iiny b u sin ess  w ith  tn e  S elect­
m en a re  req u ested  to p rese n t th e  sam e 
a t  sa id  tim e a n d  place.
Tire T re a s u re -  and  C ollector of T axes 
will a lso  be p resen t.
A. T. Clifford,
W . p .  S leeper.
L. A A rty ,
S electm en.
S o u th  T hom aston . Me.. A pril IS, '07.
A .S  P O  n .  I  A . .
,  1 he Kind You Haw A1 wa>s Bought
O  
B u n  the
Signature
We
Want
Clams
And
Will
Take All 
You
Brins in
Thorndike 
& Hix 
I .ockland
W E S T  R O C K P O R T
T h e Neov C en tu ry  Club m et M onday 
even ing  of la s t  week a t  th e ir  u su a l 
rendezvous, w ith  a  p ro g ram  th a t  w as 
h ig h ly  p leasin g  to a il p resen t. F ollow ­
ing  a re  th e  su b jec ts  fo r th e  n e x t  m ee t­
ing : P a p e r  on th ?  first 20 r e a r s  of 
Jam esto w n . V a . by F. S. P h itb rtc i.; 
p ap er on the C atacom bs of R om e by  
M ir. M. S. b e a ch ; genera! q uestion , 
"W ould it be for th e  best In te re s ts  of 
o u r co u n try  for wom en to  v o te? ” T he  
club ad jo u rn ed  u n til  :h » -J lrs t M onday 
in N ovem ber nex t an  t lUso v o ted  to 
have an  o u tin g  on som e d ay  d u r in g  the  
com ing sum m er. T he m ee tin g s  of th e  
p as t tv1nt?r. like thos? d u r in g  th e  six  
y ea rs  of th e  c lu b 's  ex istence , h a v e  been 
v e ry  profitable.
G. E. O rb-ion , a f te r  a n  ab sen ce  of 
several weeks. Is ag a in  a t  hom e.
M rs. D aniel K eller ow ing to  illn ess  Is 
confined to h e r home.
Tlte rem ain s  of Mrs. I r a  R o llins, who 
recen tly  d ied  a t A u g u sta , w ere b ro u g h t 
here  for in te rm e n t on F r id a y  las t.
i.a-st S unday  m orn ing  It w a s  so  c o ll  
here  th a t in some of th e  s ta b le s  th ere  
w as ice the  th ick n ess  of w indow  g lass
Some of o u r fa rm ers  h a v e  p lan te d  
th e ir  ea rly  peas.
The p icnic supper given by  th e  New 
C cn tu ty  Club a t  th e  hom e of th e  p res i­
d en t S a tu rd a y  even ing  las t w a s  a m ost 
en joyab le  occasion.
Rev. J .  L. J e n k in s  supp lied  th e  p u 'p it  
here  S u n d ry .
H O P E
T he G range  Is hold ing  som e very  
p ro fitab le  and  In te res tin g , n s  well as  
en joyab le  m eetings. P ro g ra m s a rc  well 
c a rried  o u t by Its m em bers an d  social 
ch a t, gam es a n l  p lay s  a re  en joyed  by 
th e  y o jn g . th e  o lder ones ta k in g  p a rt. 
Ollie Allen p assed  some of h is  choice 
app les o ne  evening . A t a n o th e r  m eeting  
hom e m ade  cand les w ere se rved , and  
la s t S a tu rd a y  even ing  d elic ious corn- 
bi.lls w ere  m ade In th e  hall an d  im ­
m ensely en joyed All seem  w illing  to 
do th e ir  w o rk  in a n y th in g  th a t  ts re ­
q u ired  to  benefit th e  order.
April l ' t h  Jo h n  R obbins p assed  aw ay  
a i th e  hom e of h is  p a re n ts , Mr. and 
M rs. Jo h n  R obbins, a t  th e  a g e  of 17 
y ears. H e had  been v ery  s ic k  w ith  
whooping cough several w eek s, b u t liis 
d e a th  cam e s u d le n  an d  u nexpected ly . 
A doctor from  C am den w as e a 'le d  and  
v isited  him  a  few  d a y s  b e fo re  det-to 
em ne and  could see no ca u se  fo r  J a n -  
g er in h is  case. The fu n era l took  place 
fix m the hom e of h is  s is te r ,  M rs. O r- 
r lrg to n  C toss. in  C am den, F r id a y , con­
du c ted  by  Rev E . II. B o yn ton  K ind 
<iiend3 in C am den gave m an y  b e a u ti­
ful flow ers a s  a  t r ib u te  o f  resp ec t to 
Mr. an d  Mrs. R obbins an d  fam ily , w ho 
fo r m an y  y e a rs  m ad e  C am d en  th e ir  
hom e. T ne in te rm e n t w as in th e  fa m ­
ily  lot in C am den beside f a th e r  an d  
m other. The lad  leaves e r e  b ro th e r, 
W. R. B obbins, a n d  five s is te rs , to 
whom  frien d s ex ten d  s y m p a th y  in th e ir  
t e r  eav en u  nt.
A lanson W en tw o rth  la q u ite  sick 
M rs. N an cy  Sim m ons c f  N o rth  H o p ; 
h a s  bet n  sick  a long  w hile.
A lbert P e a rse  m et w ith  a n  acciden t 
F r id a y  w hile s a w in g  w ood fo r DUIe 
A llen w ith  a  g aso lene engine, saw in g  
severa l of his fingers badly.
G eorge M artin  of C am den sp e n t a few 
d a y s  here  las t w e -k  v is itin g  M ,. and 
H rs . H a r ry  Brow n.
O u r boys. T rue , P ease  a n d  H a il, who 
a tte n d  high  school in C am den, cam e 
hem e T h u rs d a y  cf la s t week and  s to p ­
ped u n til  M onday.
A fine g ra n ite  s to n e  h a s  been placed 
in m em ory of Mr. and  Mrs. E p h ria in  
P ay so n  by  th e ir  ( lau g h ter. M lsc Delia 
P ayson  o f M a ssa c h u se tts  in  Hope 
cem et -ry . In  th  • sam e y a rd  a  nice 
g ra n ite  tab le t h as  been  erec ted  in 
inenn\'.v of W ard  W en tw o rth  an d  wife 
by M ark  T ay lo r and  O ll tt  W en tw o rth
Ja m e s  P e a se  an d  A rth u r  H arw ood 
h ave  p lan te d  eu riy  peas fr.r th e  m ar-
k t t .
Mrs. Ellen C 'u ian t of R ock land  is
sp en d in g  a  few w u  ks w ith  h e r cousins. 
E. W. H ew ett and  M *. am i M rs. W . •;. 
Robbins.
Jo h n  D elano s ta r ts  on a  to u r c a n ­
v assin g  fo r a  book th is  week. Mr. 
D elano leaves h is  hom e ill c h a rg e  of 
M r B row n o f Cam den.
Ja m e s  M orse h as  bough t a n ice  m are 
in  fcal.
A  C A R O
T his is to  c e rtify  th a t  a ll d ru g g is ts  
a rc  a u th o rized  to refu n d  y o d r m oney if 
F o ley 's  H oney  and  T a r  fa i ls  to  cu re  
yo u r ‘ccu g h  o r cold. I t  s to p s  the  
cough, heals th e  lu n g s a n d  p rev e n ts  se­
rio u s  re su lts  from  a cold. C ures la 
g rippe  coughs, an d  p re v e n ts  p neu­
m onia  an d  consum ption . C o n ta in s  no 
opiates. T he g en u in e  ts in  a  yellow 
p ack ag e . R efuse s u b s ti tu te s .  W. H. 
K ittred g e, d ru g g is t;  C. H. P endleton , 
d ru g g is t  ar.d op tic ian .
H ow  to  A void  A ppeudic itii* .
M ost v ic tim s of a p p e n d ic itis  a re  those 
win, a re  h a b itu a lly  c o n s tip a ted . Orino 
L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  cu res  chronic 
co n stip a tio n  by  u lirau lu ttiig  the  liver 
and  bowels an d  r rs to re s  th e  n a tu ra l 
ac tion  of the  bowels. O rino  L a x a tiv e  
F ru it  S y tu p  d o e ' n o t n a u se a te  or g ripe 
and  Is nil'.rt a n d  p lea sa n t to  tak e  Re­
fu se  s u b s titu te s . W. H. K ittred g * . 
d ru g g is t;  C. H. P end leton , d ru g g is t and  
optic ian .
O W L S  H E A D
M iss F ra n ce s  Huytden Is teach in g  the 
O w l's Hood echoed.
R o b ert L. E m ery  of B oston  U niver­
s ity  School of M edicine. Is hom e fo r  a  
w eek 's visit.
C apt. and  M rs. C h an d ler F a r r  a re  
hav in g  a  vacatio n . M rs. F a r r  h as  re ­
signed  h er position  a s  p o s tm is tre ss  
w hich position  she fa ith fu lly  held fo r 
20 years . T h ey  left S a tu rd a y  fo r D an ­
vers and  H av erh ill. M ass., hav in g  
dau g h ter*  in bo th  places.
M errill Speed an d  E lm er I. D yer h a v e  
bou g h t a  30-foot fish ing  sloop of VI- 
n a lh av en  p a rt ie s  a n d  h a v e  gone uip th e  
buy on a  fish ing  trip .
C apt. H iram  Sm all h as  been  h av ing  
som e new  tim b ers  a n d  new  coiling  pu t 
in his fish ing  c ra f t, a n d  i t  will be a  
so rry  d a y  th a t  H ira m  c a n 't  g e t to  the 
fish ing  g ro u n d  now.
Levi L -a d b e tte r  h a s  p u t dow n a  fish 
w eir n e a r  J . W. H a tc h 's  shore .
S ilas W otton  lias ren ted  t ile  C oibi 
place.
C A ST O R  IA
F or I n fa n ts  a n d  C h ild ren .
The Kind You Have Always Bought
FARM FOR SALE IN B tLM O N T, M A IN E
Hu-*, llu ac in i nice lamt. qu ite  level, ex tra  
rod I Dut-iuie. quit# a Iu u d  uii.oui.t f  M»n:ce 
uuU piue luuJivi rvu»D haul wo«.U. kduic fru it, 
nice bpi u p .’ wut-r. fi ini in t*“in u<«d
fair LuiluiiiKfi, Imiu m»iuc nuihuiidinxe,
I t <1 qu ite  live V"JLI «.lo.t «. i.l niafhintJ W* «k 
*fhb farm  i- only 1 n ike i r  uu viJU^e, c u u  
' 0 t ins iii'-e bAV.'aml wi*u'«l u«i.« « f«*>
(M.AGO. but the own* r « v»i> auxi* um to m ’1 
will m aki1 the price *1000 pari cunU ,bdlunce 
e.-rt) if r q -n t-d  a ,*,, t to  ilm  Ea ’-TFUN 
I . E i l .  k S I A i'E  Main * t .,  K -ck ind,
• |
R O C K P O R T
M lss Nollle Rollins and  M iss E d ith  
Shtb les w ere  th e  g u ests  o f th e ir  a u n t, 
M rs. Joseph  Shlb'.es. Bunday.
M iss E lean o r I.. G riffith of R ock land  
w as In tow n Sunday.
M aster E v e re tt  L ibby h a s  been  con­
f in e d  To his hom e w ith  ch icken-pox .
T he souven ir social g iven a t  the  M. 
E . v e s try  T h u rsd ay  e v en in g  u n d e r  the  
au sp ices  of Mr. C rone 's  S u n d a y  school 
c lass, w as a  success bo th  soc ia lly  and  
financially .
H o w ard  D u n b ar Is m ak ing  a  tr ip  to 
N ew  Y ork w ith  C ap t. D av id  S. K en t 
ill the  schooner Adelia T . C arle ton .
M rs. A. M. P e irce  Who lia s  been th e  
g u e s t of h er s is te r. M rs. J u l ia  L ibby, 
fo r  th e  p ast week, re tu rn ed  Mon lay  to 
h e r hom e tn N o rth  Leeds.
T h e re  will be a  special m eetin g  of 
H a rb o r L ight C h ap ter, O. E. S.. th is  
evening . S evera l c a n d id a te s  w ill be In ­
itia te d
S e c re ta ry  C rone led the  m ee tin g  a t  
th e  Y. M. C. A. room s S u n d ay  a f te r ­
noon.
R ev. C. F. S m ith  and  w ife left th is  
m orning  fo r  B a r  H a rb o r It- a t te n d  th e  
E a s t  M aine C onftrence .
T he  T w en tie th  C e n tu ry  d u b  will 
m eet F r id a y  a fte rn o o n  a t  th e  hom e of 
Mrs. S. C. Bnastovv. M ain s tre e t.  T his 
will be the  la s t m eetin g  of th e  season.
M iss A g n rs  W iley, w ho w as ta iled  
here  by  the  d e a th  of h er g ran d m o th e r . 
M rs. A lm eda P h llb ro o k , h a s  re tu rn ed  to 
W o rceste r, M ass. t
M rs. Addle P h illip s  a n d  L lew ellyn 
T h o rn d ik e  .if S w unipsco tt. M ass, a re  
th e  g u e s ts  of th e ir  m o th er. M rs. R. C. 
T h o rnd ike , S ea  s tre e t.
C has. Acorn an d  w ife o f  R oeklan  1 
vvx-te In tow n S unday , th e  g u e s ts  of M r. 
and  Mrs. Geo. D u n b ar, Sea s tree t.
Mr. and  Mrs. Geo. W . I e a d b e tte r  of 
A ug u sta , s p in t  S a tu rd a y  an d  Sunday  
w ith  W . A. H o lm an  an d  w ife.
T he fu n e ra l se rv ices  of M rs. Aimed.! 
P h llb ro o k  took p lace  fro m  h e r la te  
residence. C t.u rch  s tre e t  S u n d a y  a f te r ­
noon a t  2 o 'clock, Rev. C. F . S m ith  o f­
ficiating . im p re ss iv e  serv ices  w ere a lso  
co nducted  by  th e  W . R. C orps of w hich 
she w as a  m em ber. T h e  floral trib u te s  
w ere  m any  a n d  b e au tifu l. She w as the 
w idow  of th e  la te  Joel P h llb ro o k . who 
cam e to R ockport tn 1862. ar.d  w here  the  
fam ily  h av e  since resided . M rs. Phll- 
hrook waa 67 y e a rs  of age. a  w om an of 
s te r lin g  qu a litie s , m uch resp ec ted  In the  
com m unity , and  a  fa ith fu l m em ber of 
the  M ethod ist c h u rc h  for m ore th an  40 
y ears. She leaves a  d a u g h te r .  Mrs. 
H a ttie  M. W iley  o f th is  place, and  a  
son. E d g a r  G. P h llb ro o k  of M inneapolis, 
Minn T h e tn te rm ? n t  w as ait M ountain 
s tr e e t  cem etery . C am den.
T he a tte n d a n c e  and  in te re s t a t th e  
R ockport B a p tis t  ch u rch  ts  rap id ly  in ­
creasing , bo th  In th e  S u n d ay  school and 
ch u rch  T h ere  w tll be a  b a p tism  nex t 
S u n d ay  a fte rn o o n  a t  1.15. A c o r­
dial w elcom e to  a ll th e  se rv ices is 
given.
C. E. W oodbury  and  .lam es R. G a le y . 
who h av e  been th e  g u e s ts  of E dm und 
Collin and  fam ily . In d ian  Island , have 
re tu rn ed  to th e ir  hom e in S o u th  P o r t­
land.
M. Y. G reen law  has  been confined to 
his hom e by  illness.
Mrs. D ennis V  ilson h as  re tu rn ed  to 
O rr 's  i s la n d  a f t - r  i  few d ay s ' visit 
w ith  h er p a re n ts . Mr. an d  Mr«. F.ben 
C rockett.
.1. F . S hepherd  re tu rn ed  th is  m orning 
from  B oston, accom pan ied  by  his wife 
and d a u g h te r , who h ave  been  In P h ila ­
delphia  on a  v isit.
T he  teach e rs  h av e  a  school m eeting  
in th e  high  school b u ild ing  to n igh t.
Q u ite  a  n u m b er  of th e  m em bers of 
P enobscot View* G range  a re  p lann ing  
to a t t  nd th e  A pril P om ona m ooting  In 
W a rre n  W ednesday .
Dnerally deb ilitated  for years. Had sick 
laches lacked am bition, was worn out and 
nil down. H w dock B ood H itters made me
BEAUTIFY 
YOUR HOMEWITH
H E A D Q U A R T E R S  FO RJ
A L L T H E  C O L O R S  
ROCKPORT ICE CO.
R O C K P O R T , M A IN E  32-37
Town Bonds For Sale
W e offer #6,000 five y ear and 
#7,000 ter. y ear tow n of Itock- 
p o rt R efunded  B onds for 
sale. In te re s t th re e  pe r c en t 
sem i ann u ally .
Bonds to  be issued in denom ­
inations of #200, w ith  cou­
pons a ttach ed .
P a rties  d esiring  these  bonds 
will apply  to  th e  selec tm en  or 
tre a su re r for a llo tm e n t a t 
once.
Geo. II. M. Barrett, 
Ralph  T . Spea r ,
.1. F rank  Hitch,
Selectm en of R ockport. 
R ockport, A pril 12, 1907.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
Iu Camden and v icinity . Addiewu GEORGE 
H. TALBOT, Heal E state A gent, Camden, Me.
2 fit
8 5 0  APPLE TREES.
Young, beginning to  bear, will aoon be earu 
iug >l,0U0 a year : 70 aereh, borders lak e; keep 10 
cows, wood, tim ber; S-rooin bouse. Htable, barn, 
poultry bouce for 1*70 bens. To se ttle  » s ta te  six 
cow* included if taken a t once for *1(100., part 
cash, easy leruie. For travelling instructions 
see No. 10373. page 0 of " S tro u t’s List No. bi” 
(.700 o ther farm s deseril e«l in ten  States). Copy 
mailed FKFK E A bT K O l'i' ( (>.. 335 W ater 
Si., A ugusta, 51 e.
33—
Advertisem ent fo r  Proposals
Bath, M e., April 17, 1907.
Sealed proposals will he received by the 
undersigned until 6 o ’clock p. n t , May 4, 
1907, lor the cpnstruction  of a  m em orial tower 
to he erected by the S tale of Maine at Fort 
William llc n ry , Fema<|uid Beach, Maine. 
Clans and specilicatious can he seen or will he 
forwarded to responsible pa tties hy notifying 
any of the undersigned.
< ) \  ANT, Cortland ’
1- B. IC IIO J S, Bath 
W. I CATTKKSON. Wistassel 
32*33] Cotununissioners.
S P E C IA L  S A L E
SATURDAY and MONDAY, APRIL 27 and 28
6 -Q U A R T  ENAM ELED  
PRESERVING K E TTLE
F R E E T h is  is e a s i ly  one o f th e  b es t specia l p r e ­m iu m s  w e  offer, so d o n ’t fail to  secu re  one
O N E  T O  E A C H  P U R C H A S E R  O F
1 lb. o f  T ea.................................. 50c GOc o r 70c
or 2 lbf>. C offee ............................25c, 30c or 35c
O U R  I E A S are  a ll new  crop, eareftd ly  aeleeted, righ tly  
handled , an d  the  best goods ev er sold in M A IN E  a t 50c and 
60c the  pound. z
A L L  C O F F E E S  fresh  roasted  hy ourselves and  g round  
to  you r order.. If you a p p rec ia te  rich , sm ooth d rin k in g  Coffee, 
yon will find it  bo th  p leasu re  an d  econom y to  see us, 26c, 30c, 
35c per lb.
Or If you are sa v in g  GREEN TRADING STAMPS 
W c g iv e  S B . 0 0  W o r t h  w ith  1 lb  o f  T E A  o r  2 ll.s  ot C O F F E E
SCOTT & COMPANY
3S4 M A IN  S T R E E T , R E D  F R O N T R O C K L A N D
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O L E N C O V E
Mr. and  M rs. Frxxl E. A chorn  sp en t 
T h u rsd ay  w ith  M rs. A dhorn’s  p a re n ts , 
Mr. and  M rs. A lm on Ox ton. W est 
R ockport.
E l ll r it  T. T o lm an  sp en t a  few  d ay s 
a t  Zebulon L u fk in 's  l a s t  week.
I .a fo re s t S m ith  is  e rec tin g  a  c a rria g e  
house. Ju d so n  C o lburn  an d  M a tth ia s  
C lough a re  d o in g  th e  w ork.
T ru ck s h a v e  been p u t  u n d e r the  box 
f l i g h t  c a r  w h ich  w as rec e n tly  con­
s tru c ted  a t  the  c a r  b a rn  She Is a 
“dan d y .”
The b ien n ia l c a n v ass  is being  m ade 
fc r  m ale c itizen s  betw een th e  a g e  of 18 
and  45 years , who a re  su b jec t to  m ili­
ta ry  duty .
The lot opposite  th e  G range  hall is 
beliiR deared  o f s tu m p s  an d  u n d e r­
brush .
A lbert F . H u m p h rey  is  in W aldoboro  
on ousiness.
M iss A gnes S k in n e r  of R ock land  was 
a t F red  E. A ch o m 's, T h u rsd ay .
T he  fo llow ing p ro g ram  w as p resen ted  
at tlie  la s t m ee tin g  o f  P enobsco t View 
G range, P a tr io ts ' N igh t, tn a  v ery  suc­
cessfu l m an n er: Song, T en tin g  on th e  
Dal C am pground , choir, i llu s t r a f id  in 
tab leau  by C. A. S y iv este r.F . E. I.eneh, 
P a rk s  B u k er and  W . H . L a rra b e e , a p ­
p ro p ria te  reed in g , Mrs. J . O. P a c k a rd ;  
song. J u s t  B efo re  th e  B a ttle  M other, 
riiolr, tab leau . C. A. S y lv este r; reading , 
A m erican  F lag . E lizab e th  H. In g ra ­
ham : s in g . T ra m p , T ra m p . T ram p. 
Tne Boys a re  M arch ing , c h o ir .- ta b ­
leau, C. A. S y lv e s te r; rec ita tio n , C harles 
Sylvester. W h it t ie r 's  T h e  Y ankee G irl; 
song. Y ankee Doodle, cho ir, tab leau , 
Jaco b  B. P a c k a rd ;  song. Colum bia, the  
Gem o f th e  O cean, cho ir, tab leau . E d n a  
M. L each ; v ocal solo. A b ra h a m 's  
D augh ter. F red  W. A ndrew s: co rnet 
a do. W. W. S m ith , M arch ing  th ro u g h  
G eorgia; A m erica , su n g  by  choir, ta b ­
leau, tk ln a  M. Leach. Jaco b  14. P a c k ­
ard , F r .d  E. L eech , C h arles  A. S ylves­
te r; p iano  solo. A m erican  M edley. Mrs. 
W. W. .Smith; vocal solo, W . W .tSm lth , 
W ho'll C are  fo r M other. Now ; song, 
Jo h n  B raw n 's  Body, e tc  choir. T he  il­
lu s tra te d  songs were etpecaally  good 
and  th e  co stu m es w ere w tll  g o tten  up. 
At the  n ex t m ee tin g  th e  th ird  and  
fo u rth  d egrees will he conferred  on 
two c an d id a te . ' an d  tile  u su a l H a rv e s t 
s u p p tr  .id'll be served .
A fire In th e  w o o d ' on the  w estern  
side of C om m erc ia l s tre e t, T uesday , 
caused  a  li t t le  ex c item en t and  the O ak 
Grove p ro p erty , belong ing  to W illiston  
G rinnell o f C an rien . n arro w ly  escaped 
d e s tru c tio n  from  th e  llam cs, w hile tne  
hall of P enobsco t View G ran g e  w as a l­
so th re a te n e d . V o lun teers  did effective 
w ork  In ch eck in g  th e  tire an d  p rev e n t­
ing dam age to  the  build ings. The cause 
of the  t i r :  Is unknow n.
T he P a tr io t 's  N ig h t program , e n la rg ­
ed by sev era l num bera, Including  illu s­
tra te d  aongs, wi'l be p resen ted  a t  the 
n ex t c ircle an  l su p p e r of Penobscot 
View G range, M onday evening . A pril 
2tith.
T here  h av e  been se.-era! c h an g es  in 
th e  S tre e t R a ilw ay  fo rce recently . 
Jo sep h  M. Rhodes, of R ockland, and  
G h a so n  B. C a te s, of R ack p o rt. h ave  re ­
signed  th e ir  p o s itio n s  a s  conductors, 
und P ra n k  N ew hall h a s  severed  his 
connection  w ith  th e  C om pany as mn- 
torn iaii. I t  Is understcocl th a t  Mr 
C ates  h as  em pl ij n ien t w ith  th e  M aine 
C en tra l R a ilro ad  a s  b rak e m a n  In the 
p assen g e r dep ,arim en t. a id  th a t Mr. 
N ew hail w ill go  to A ttleboro , M ass., 
where he  w as fo rm erly  em ployed.
F ra n k  H ix . of R eck lajid , is in Boston 
th is  week, w here  he m ay loca te  p e rm a ­
nently . D u rin g  his absence W illiam  A. 
L a in so n  is ta k in g  his place a s  a s s is t ­
a n t  in the  fire room a t  th e  Pow er 
H ouse
G eorge H all and  fam ily , of C am den, 
and  M iss K ena H all, of R ockland, w ere 
g u e s ts  a t  C harles E. G reg o ry 's  S u n ­
day.
T il ls  M ny I n te r e s t  Y ou .
No one Is Im m une from  K idney tro u ­
ble. so J j s t  rem em b er th a t  Foley 's K id ­
ney C ure will s top  the  ln e g u la r i t lw  
an d  t-uro an y  c ase  i f  k t ln e y  and  b lad ­
d e r tro u b le  th a t  is not beyond the 
rea -l! of m edicine W. H. K ittred g e, 
d ru g g is t;  C. H. P end leton , d ru g g is t and 
i pttc lan .
The N ew s—No P u re  D ru g  Cough Cure 
L aw s w< uld be needed, it a ll Cough 
C ures w ere like Dr. S hoop 's  Cough 
C ure Is—and h a s  been for 20 y ears. The 
N ationa l Law  now req u ires  th a t  If any  
poisons e n te r  Into a  cough m ix tu re , it 
m u st ba p rin ted  on th e  label o r  p a c k ­
age.
F o r  th is  reaso n  m others, an d  o th ers , 
should In sis t on hav in g  Dr. Shoop's 
Cough Cure. No p o iso n -m ark s  on  Dr. 
S licop 's labe ls—a n i  none In th e  m ed i­
cine, e lie  It m ust by law be on the 
label. And It’s not only safe , b u t It Is 
s a i l  to be by those  th a t  know It best, a 
t ru ly  rem a rk a b le  cough rem edy. T ak e  
no c h a in  e. p a rticu la rly  v-llh yo u r ch il­
dren. In sis t on hav in g  Dr. Shoop 's 
Cough C ure. C onip-ue ca re fu lly  th e  Dr 
Sboop p ack ag e  w ith  o th e rs  und see. No
J poison n is rk s  there! You can  a lw ay s  lie 
on th e  sa fe  side by d em an d in g  D r 
S hoap 's  Cough Cure. S im ply  refu se  to 
accep t a n y  o ilie r  Sold by T itu s  & 
H ills. R o ck lan d , G. 1 R oblnro i. Drug 
Co., T lio -n asto n ; C h an d le r 's  P lia rm uey , 
Canid n
T here  a re  m any  tonlci In Ihe la n i .  
As b y  th e  p a  o i l 's  y >u i a n  s
Hut none of th em  can  eon il 
H siU stei's  R ocky  lo nil in Tea.
W H. K ittred g e .
W A R R E N
T h e  m en of the  B a p tis t  ch u rch  a re  
m ak in g  g rea t p rep a ra tio n s  to feed a  
b ig  crow d a t  th eir ch icken  su p p e r on 
th e  even ing  of A pril 27, from  6 to  8 
o 'clock, a t  .the I. O. ri. F . hall.
A. I. S tu a r t  of F a irfie ld  is s topp ing  
a t  W m. N ew bert's.
The G ran g e  lad ies a re  g e ttin g  th e ir  
bean  po ts 1n o rd e r  fo r  th e  P om ona 
m eetin g  W ednesday.
Ten m em bers of W m. P ay so n  R elief 
C orps v isited  E dw in  L ibby  R elief C orps 
la s t T h u rsd ay . Mrs. P. F . R ichm ond of 
W arren  w a t a tt i re d  in th e  m ost an c ien t 
costum e o f an y  lad y  p resen t.
H a r ry  K err, L e land  B u tle r  and  J . L. 
T eague have gone to W a te rb u ry , Conn., 
w here  th ey  a re  to h a v e  em ploym ent In 
a  hotel.
T he  W. C. T. U. m eets w ith  Sirs. W. 
O. V inul W ednesday  a fte rn o o n  n t 2 
o 'clock
M iss S a rah  W eston  h as  re tu rn ed  
hom e from  T hom aston , w here  she p a s s ­
ed th e  w in ter  w ith  her s is te r .  Mrs. 
S inger.
C has. M cF arlan d  a e d  w ife ris ltix t In 
Union Sundoy.
Rev. Mr. A dam s of F re e p o r t has  
p reached In th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  
fo r tw o S u n d ay s p a s t  a n d  h a s  been 
h eard  w ith  m uch p leasu re  by  th e  con­
g reg a tio n .
Hon. M. It. M athew s an d  d a u g h te r  
have re tu rn ed  hem e from  th e ir  la te  trip  
to W ash ing ton .
M is. M a rth a  S p ea r lias b een  v e ry  ill 
fi r a  fow w eeks' p ast. H er niece, Mr.i. 
Cam pbell, is n u rs in g  her.
N ew s .-.its received  here  la s t  week of 
tlie sudden d e a th  In B oston  of Ja m e s  
W alk er, son of th e  la to  T h o m as  W a lk ­
er. H is b ro th  i*s and  s is te rs  w ho reside 
here  w ent to  W ilton , Me. to a tte n d  Ills 
fu n era l, w hich occurred  F rid a y . H e Is 
su rv ived  by  a  w ife and  tw o children .
Rev. I. A. F lin t w as h e re  tw o or 
th ree  d ay s  la s t  week. H t re tu rn ed  to 
P o rtlan d , accom panied  by M rs. F lin t, 
the  las t c f th e  week.
Sadie  B u rn s  of U nion w as the  g u est 
of hel s is te r  las t week.
The 10th an n u a l levee an d  ball of the  
T 'g e r  E ng in e  Co. o f W a rre n  will be 
held T u esd ay  evening , A pril 30, p reced ­
ed by  a  g ran d  s tre e t p a ra d e  in w hlcu 
th e  v is itin g  com p an ies  will p a rtic ip a te  
'file  p a ra d e  will leave the  E ng in e  H ouse 
r.t 8 p. in., sh a rp . A ss is ta n t P’n rem an  
C. M. N ew bert will be floor m an ag er, 
a s s is te d  by  H. B. R obinson an d  I-'. M 
M athew s. C o p elm ,I's  p o p u lar  iiu litte t 
will fu rn ish  m usic, an d  th ere  will t e  a 
g(K»J tim e fo r all-ccin- -r.i. The T ig ers  
a re  one of the  pet fire com pan ies in 
K n o x  coun ty , and  a lw ay s  titr?e good 
p a tro n a g e .
HACK G IV E S  OCT.
P len ty  of Ito k lan d  R  -aders H ave Tills 
E xperience.
You tax  th e  k id n ey s—overw ork  
th em —
T hey  c a n 't  keep lip th e  co n tin u a l 
s tra in .
Tlie la c k  g ives o u t—it a c h e s  and 
pa in s;
U rin ary  troub les se t in.
Don t w ait longer—take  D oan’s K id ­
ney Pills.
Ro. k land  people tell you how they
act.
M rs Ii. It. P a c k a rd , of 56 Willow 
S t . R ockland, Me., s a y s: "1 have 
g ro at fa ith  in Doan s K idney P ills  for, 
besides usin g  th em  m yself, o th e r  m em ­
ber.'  of th e  fam ily  h av e  freq u en tly  
teste*! tli«m. The case  o f my son, who 
w as traub l, d a  g ro a t le a l  w ith  a lam e 
back. Is e. good exam ple  nt th e  effec- 
liv en est o f  D oan 's  K idney  Pills. He 
Used th ree  boxes an d  I hey com pletely 
relieved h im  of the  p a in  in  Ihe back  
an d  correct;*! o th e r  sy m p to m s caused  
by d iso rdered  k idneys. My s is te r  w as 
cured  of k idney  troub le  a n d  backache  
by D oan 's  K idn  -y P ills  and  she th in k s  
there  Is n o th ing  like them ."
l*'or sa le  by  all dea le rs. P rice  50 cen ts  
Foster-M iHiatm  Co., Buffalo, New York, 
sole a g e n ts  for th e  U nited S ta tes .
R em em ber th e  n a m e - D o a n 's —and
tak e  no other.
F o r  C a ta rrh , let me send you free. Just 
to prove m erit, a  T ria l size of Dr. 
Shoop 's C a ta rrh  Rem edy, i t  Is a snow 
w hite, cream y, hea lin g  a n tise p tic  bairn 
t is it  g ives in s ta n t  relief to C a ta rr ij  of 
ll:e n o te  and  th ro a t. M ake th e  free  
te s t a n l  tee . A ddress Dr. Slioop, R a ­
cine, W ls L arge  ja r s  Ul cen ts. Sold 
by T h u s  & Hills, R ock iand ; G. I. Rob­
inson D rug  Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm a c y , C aindrn .
Use K ennedy 's  L a v a iiv e  Cough 
S yrup . C liildren like its  p lea sa n t 
ta s te  C o n ta in s  no o p iates, b i t  d r lv e j 
th e  *?,<d out th ro u g h  111,- bowels. M ad e 
ill conf, : n i ij  Io P u r  ; 1 'io d  an d  D rugs 
I-i-w Itacoinm en lc l  anu  * dd by W in 
Ii. K ittred g e.
W A L D O B O R O
S u rila y  being  od tl F e llow s' a n n iv e r­
sa ry , G e rm a n ia  Iax lge to  th e  nu tn tier 
of 40 o r 50 m arched  to  the  M eth-idist 
,church  and  lis ten ed  to  a  serm on by  the 
p.i’ tor, Rev. L  .L. H u rrls , who Is G rand  
C hap lain  of Odd Fellow s. T h e  serm on 
sw as a  review  o f  th e  h ts te ry  and  w ork 
of Odd Fellow ship , th e  sp eak e r recog­
n izing  it a s  a n  in s tru m e n t fo r good in 
th e  h a n d s  o f God
Di. G. H . Coomlis ,vns se rio u sly  In­
jur,x! a few  d a y s  ago. W hile driv ing , 
th e  w heels o f Ids c a rr ia g e  dropped in to  
a hole, th e  wlilfitetreo broke an d  the 
d eb to r w as pulled v io len tly  upon  the 
d ash er, f ra c tu r in g  th ree  ribs.
M iss Alice A pear of T h o m asto n , Is 
v l 'l t ln g  M iss Je n n ie  Coinery.
L eland  W allace, who Is In the em ploy 
o f V ickery  & H ill, A u g u sta , h as  been 
a t Imine a  few  days, re tu rn in g  to  A u­
g u s ta , M onday.
Mrs. L izzie Jo h n sen  re tu rn ed  from  
M ilford. M ass., las t week.
S tre e ts  a re  d ry  and  d u s ty  b u t w e a th ­
e r c o n tin u es  v e ry  co ll.
Mr. u n d  M rs. A. J . H ersey  re tu rn ed  
to S ou th  D ennis, M ass., M onday.
G erm an ia  Lodge. I. (). O. F ., h as  an  
in v ita tio n  to  a tte n d  a n  an r.lv e rsa ry  
serv ice  In W a rre n . S unday. M ay 5.
N orm an  C a s tn c r  h as  h ad  IPS hens 
s e tt in g  n t  <-ne tim e th is  sp ring .
W m. Booth, J r .  h as  re tu rn ed  home, 
a f te r  m id ig o tn g  a n  o p e ra tio n  fo r a p ­
p en d ic itis  n t th e  M aine G eneral hos­
p ita l In P o rtla n d .
V IN A L H A V E N
L. A. C oom bs of B e lfa s t sp e n t S un­
d ay  In tow n  a .' g u est of Ids s is te r, Mrs. 
H ain lln  R oberts .
M rs. H e rb e rt  S im m ons b u s  been v is­
itin g  f rien d s  In R ockport th e  p a s t  few 
days.
Mr. an d  M rs. C aroll C u re t of Che- 
b ea g u e  sp en t S u n d ay  in  tow n w ith  
re la tiv es .
W a rre n  B illings rep resen ted  tlie local 
Pequod tr ib e  a t  a  m eetin g  of the  Red 
Men In P o r tla n d  la s t week.
M iss E ss ie  B icknell, tea c h e r of the  
second p r im a ry  In th e  L incoln school 
build ing , sp en t F r id a y  an d  S a tu rd a y  a t 
h e r R cck lan d  home.
E. M. H all Is en joy ing  a  v iait w ith  
re la tiv e s  in G loucester.
A r th u r  B urns, son of Mr. and  Mrs. 
W illiam  B u rn s  w as ho st of a m erry  
p a rty  held a t th e ir  hom e F r id a y  even­
ing  in honor of Ids o lrth d a y  a n n iv e r­
sa ry . «
F la g s  w e re  floating  ab o u t tow n F r i ­
d ay  and  all the  s d teo lj closed to cele­
b ra te  P a tr io t 's  Day.
M rs. I. H. L ldstnne  Is en jo y in g  a v is­
it w itli frii nds in A uburn .
.Among th o se  who v lsiied  R ock lan d  
S a tu rd a y  w ere M rs. L ucinda  S prague, 
Mrs. W. Y. F o sse tt , Mr. and  M rs. E d­
w ard  R ussell. Mrs. H orace  S m ith . M iss 
P ea rl S m ith . S tep h en  S p rag u e  a n d  l it ­
tle  g ran d so n  A lnrd, Mrs. F ra n k  A rey. 
M iss Louis*? Creed, M rs. Addle B uck '.li. 
Mrs. R o b ert C arney , Mr:-. F re d  G re e n ­
law . A u stin  B unklin, Mrs. Roland B ev­
erage , J e rs e  B ra d s tre o t, M rs. L yford 
\  Inal an d  d a u g h te r  Bernice. M iss Id a  
W arren , C h ris  R oberts . M rs. C alvin 
A m es and  son C heever.
T h e  11 o 'clock an  l even ing  serv ices 
will be o m itted  S u n d ay ^  tit,- 2Sth, a t  th? 
L'nien ch u rch  a s  th e  p asto r, Rev. I. H. 
L id s to n ,-. will be tn a tte n d a n ce  a t the  
E SC. C onference a t B ar H a ib o r.
Leon S an b o rn  a n d  fam ily  h ave  re ­
cen tly  m oved t i  M rs. E. E . Are.v's 
house. C h e s tn u t s tree t.
S T O N IN G T O N .
S eth  W ebb, who han b ten  spending  
tlie w in te r  here  r e tu r n ' to eam p in tlie 
M aine w oeds. w h*ie  he is em ployed, 
M onday, A pril 22.
Jo sep h  H. E a to n , d ep u ty  sheriff, lias 
re tu rn ed  from  E llsw orth , w here he lias 
te e n  on  business.
G eorge M arks, who has  been  to tin* 
A pril t-T in H. J. Cour* a s  a w itn ess  re ­
tu rn e d  W ednesday .
i t  is q u ite  a  rem ark ab le  record  m ade 
by C apt. F o ss  on th e  s te a m er  P em a- 
qnid the  p as t w in ter N o tw lth s tin d ln g  
th e  severe  s to rm s  am i very  cold w eath - 
• r  the  s te a m er  lias m ade a trip  betw een 
th is  tow n and  R ock land  an d  re tu rn  
ev e ry  d ay  tills w in ter. T he lee w as 
som etim es 14 in d ie s  th ic k  b u t  th e  peo­
ple h ave  b ten  accom m odated  w ith  d rily  
se rv ice  ar.d th ey  ap p re c ia te  w h a t a 
benefit i; h a s  been to  ll.e-lo w n .
Mr. W ere, tne  m ason, lias m o v n t his 
housu fu rn ish in g s  to  B rooklin . w here 
he in ten d s to m ake Ills hem e.
B usiness is g rad u a lly  s ta r t in g  up  on 
th e  q u a rr ie s  here, th o u g h  not so b risk ­
ly a s  h a s  been  seen  In fo rm er years.
G race E G ott Is f itting  up  th e  old 
C andage  house for a  b o a rd in g  bouse.
.Andrews, Che tailo r, lias m oved from  
th e  W a rre n  house In to  the  house of C. 
U. R u ss  on th e  Hill.
The r o a l  com m issioner is m ak ing  
needed re-pairs on M ain s tree t. G ravel 
in i!  s to n e  Chips ts th e  m a te ria l used, 
and  i ts  the  b -s t  m a te ria l If In p roper 
s'r.ape.
T ax  a ssesso rs  a re  n ea rly  th ro u g h  
m ak ing  a n  Inven to ry  of Ihe p ro p erly  In 
tow n.
J. L. T hurlow  Is finishing a tenem ent 
for re n t  o v e r  bis store*.
Mr. U ratley  is so liciting su b scrib ers  
for th e  ielef>lionu.
Jo h n  G ott, a  fo rm er res id en t of th is  
tow n, is in tow n fo r a  few  d ay s, anil 
m an y  of Ills old frien d s  a r t  g iv ing  hint 
the  g lad  h a n d  sh ak e. H t  very rec e n t­
ly lost h is  w ife by d ea th , a  m isfo rtu n e  
w hich  he keenly  tak e s  to h e a rt, and 
w hich ca lls  fo rth  w arm  ex pressions of 
sy m p a th y  from  those who knew  Mrs. 
G ott.
H o w ’s T h is  ?
We offer One H undred Hollars Reward for 
any ease of 1 'iu rrh  th a t oenuot he cured by 
H all's Catarrh cxi a.
F . .1. C'HEXKY ik CO., Toledo O.
> e .  th e  undersigned, have known FM.Clieney 
fo r th e ta s i  15 years, and l»el eve him |H*rlectly 
houoralde iu all husiuess liaunael oils and 11- 
naneially able to carry ou t auy ohllgalioua made 
hyhki firm.
WALIIINU, KISKAK 31 MAKVIN*
Wholesale Hrtiggials. Toledo. O.
H all's C atarrh  Core is taken laten ik lly , aei 
log directly  upon the bloodaud uiucous surfaces 
of the system  Testiuiouials seut Ires. Price 
75 cauls a  l .itlle , sold hy all Druggists.
Take H all's Family I'Uls for couadpatiou.
CA RD O F  TH A N K S.
We, the undersigned , desire  to  ex ­
p ress o u r th an k r to  th t  m any  kind 
frie in is  who, d u rin g  th e  illness an d  
j in  -e tlie d e a th  ul >ur m other, h av e  ex­
p ressed  sy in p a tliy  by wi ld  o r deed, 
« - l* (  laity  to W ilson M tn lll ,  fu r Ids 
beaii'.liu l Hural trib u te .
Gve-rgic S m ith , G len e jv e ; Mrs. Ada 
B e a k tlt , Boston.
W h e n  y o u  m-e.l a  pill, t a k e  a  p ill, a n d  
I e s u r e  i t 's  a n  E a r ly  R is e r . T h e y  a r e  
sold by W in . H . K i t t r e d g e .
Bilimir? Feel heavy a l n r  d iu n ei?  Touxue 
ooa led ?  II tie r t a s l i C o m n l e x i u u  sallow ; 
l iver use s -a k ie g  up. Iioau s lieguleta cure 
hi ioua a ttacks . 25 c c u u  a i  auy drug store.
T h o u san d s h av e  pronounced  H ollis­
te r 's  R ocky M ountain  T ea  tlie g re a te s t 
j h ea ling  pow er on e a rth  W hen m edleul 
sc ience foils, it succeeds. M akes you 
I well an d  keeps you well. 35 cen ts, Tea 
o r T a b le ts  W. H K ittred g e.
C T -2 A .JS T O IX I-2 V .
Beara Ike IM Kiwi <011 Haw Always BOUgtlt
MARINE MATTERS.
Silt. Thom-tk B. G .irlnnd Is bound for 
New Y ork w ith  s to n e  front H ill 's  
Q u a rry
Sen. M ary L angdon . H a r t, sail-xl S a t ­
u rd ay  fo r New York, w ith  lim e front A 
D. B ird  & Co.
Sell. H elena, M artin , a rr iv ed  S a tu r ­
day from  New York w ith  Coni fo r John
I. Snow.
Sell. Pet-fee'., Thom pson, btxitight 
s t i v e s  f i r m  E ll«w orth , for th e  R ock- 
In n d -lln ck i o rt l.lm e  Co. S nttird .iy .
Sclt. A lbert P h a rn  a rr iv ed  S a tu rd a y  
from  Boston. S he w as O' und fo r C a l­
ais. w here  sh e  will I r a l  lum ber fet Netv 
York.
Sch. Susie P. O liver a rr iv ed  from  
S to ck to n  S prings, S a tu rd a y , w ith  lu m ­
b e r fo r  New York.
Sell. j . V. W elling ton  sailed S a tu rd a y  
for N o ru i.ik . Conn . w ith  pulp  front St. 
G eorge. N. B.
Sch. C aro line  G ray , T ti'inan , called 
S a tu rd a y  f c r  Itondou t, N. Y., w ith 
s ta v e s  from  C alais.
Seh M etlnlc a rr iv ed  a t  V tnaJhaven 
from  New  Y ork. S a tu rd a y , and  Is d is­
c h a rg in g  coal fo r th ?  V lnalliaven  & 
B uck land  S te am b o a t Co.
Sell. C a rrie  C. Miles is bound for New 
York, w ith  lim e from  A. C. G ay &- Co.
S :h . W oodbury  M. Snow la bound for 
New  Y ork, w ith  lim e from  A J. B ird .4 
Co.
Sch. A m erican  T ra m , Atwood, a r ­
rived  M onday from  B angor fo r P .nberts ' 
H a rb o r  to  load p av in g  foe* New York.
Sch . W m . H. Jow ell, C hapm an , a r ­
riv ed  M onday from  Bangot w ith  lu m b er 
fo r W. I I .  G lover Co.
Belt. S a rah  L. D avis. H ard en , a rr iv ed  
M onday from  Sw-an's Islan d  fur New 
York w ith  stone.
Sch. Id a  B. G lbstaj Is c h a rte re d  to 
load lim e rock  a t  R ailroad  w h a rf  for 
S ta te n  Island .
Seh. E m p n ’j j  Is loaded and  read y  to 
ra il  fo r New  Y ork w ith  lim e from  A. C. 
G ry  & Co.
Sch. S am 'l H a r t.  M aloney, a rr iv ed  a t  
T h o m asto n  S a tu rd a y  from  P o rtlan d , 
w here  she d isch arg ed  fe rtilize r  fron t 
N ew  York.
Sch. W m. R ice a rr iv ed  e t  T h om aston  
S a tu rd a y  from  New  Y ork w ith  coal fo r
J. A . C rd g h tc n  AI Co.
Sch H arw o o d  P a lm er, C reigh ton , 
a ta rtra l in  tow  from  P o rtla n d  for Sa­
bine P a ss , S unday , to  load su lp h u r  
b ack  to  P o r tla n d .
Sch. M. K. R aw ley , M eservey, a r ­
r ived  a t  B o o thbay  H a rb o r S a tu rd a y  
from  New- Y ork  w ith  coal.
Sch. B rig ad ier, E a to n , a rr iv ed  n t 
N ew  Y ork S u n d ay  from  S ton ing ton  
w ith  atone.
Schs. E. A reu la rlu s  an d  Mollie 
R h o d es a n d v e d  in Now Y ork S u n d ay  
from  G reen  Islan d  w ith  stone.
Sch . L a v ln la  M. Snow , W ingfield, 
sa iled  from  Now Y ork th e  20th for 
S am oita.
Sch. AVm. H. S um ner, F ren ch , sa iled  
from  D elaw are  B re a k w a te r  S u n d ay  
from  S a v a n n a h  fo r  Now Y ork  w ith  
lum ber.
Sch C has. I t. T rlck ey  sa iled  from  
K e n n e b u n k p o rt S unday  fo r P o r tla n d  In 
tow .
Sch. W m. H. S um ner, C ap t. F . G. 
rT enclt, a rr iv e d  a t  New York, M onday, 
w ith  lu m b er from  S av an n ah , G«_
Sell. M a rg a re t M. F c rd , W ebster, 
sa iled  from  P h ilad e lp h ia  S u n d ay  for 
L y n n  w ith  s a rd .
Sen. Mairy C u rtis  a rr iv ed  a t  D u tch  
I s la n d  F r id a y  from  M achias w ith  
s ta v e s  for R ondout.
Scii. A bbie S. W alk e r a rr iv ed  a t  
P rcv id en co  M onday w ith  lu m b er from  
M achias.
Sell E. S tar,- Jo n es, E llio tt, sa iled  
from  S abine P .i-s  20th for P o r tla n d , 
w ith  su lp h u r.
Sch. A delia  T. C arle ton , K en t, is load­
ed and  rea d y  to  sail for New York w ith 
s to n e  from  G reen  island .
Si lt. L en a  W hite  a rr iv ed  a t  V in ey ard  
H av en  S u n d ay  from  New Y ork w ith  
coal fo r R ockland
Sch. J . R. Bodw ell, D einm cns. passed  
V ineyard  H a v e n  S u n d ay  from  S ou th  
Am boy fc r  Long Cove w ith  coul.
Sen. W ellfleet -a iled  from  Bridge- 
w a te r , N. S. th e  19th w ith  lu m b er lor 
H a v a n a .
CA PT. CL IN T O N  P. SM ITH .
C ap t. C lin ton  I*. Sm ith , a fo rm er 
resb len t ef th is  city , died a t  Itts hom e 
in  P o rtlan d  F r id a y , aged  71 y ears. De­
ceased. w as born  In Rockland. Nov. IU, 
1835, being  a son o f E ik a n ah  S. and. 
S u san  J. Sm ith . He left th is  c ity  
a b o u t 1860, lo ca tin g  In P o rtlan d , w hich 
c ity  had  been his 'home ev er since. F or 
a long tim e he com m anded co astin g  
vessels, an d  fo r tile p a s t 12 y e a rs  w as 
pilo t on th e  roveue s te a m ers  D allas  and  
W oodbury . H e w as com pelled to re tire  
front th e  serv ice  live o r  six m o n th s  ago, 
on a cco u n t of fa llin g  hea lth . Cupt. 
S m ith  w a s  ex trem ely  fu lth fu l and  c a ­
p ab le  In th e  p erfo rm an ce  of h is  du ties, 
und  th e  reg re t exptx sseil by h ts a sso c i­
a te s  on th e  W oodbury  is ex tended  
am ong  all who k new  him. C apt. -Smith 
w as m ade a M ason tn A u ro ra  Lodge 
m an y  y e a rs  ago. At th e  tim e of his 
d e a th  lie w as senior deacon of th e  Sec­
ond A dven t ch u rch  In P o rtlan d , w here 
the  fu n era l se rv ices w ere held S u n d ay  
a fte rn o o n . T he  officers and  crew  of rite 
W oodbury sen t h iiidsom e tloral t r ib ­
u tes, an d  C apt. B raw n w as one of the 
p a ll-b ea re rs . T h e  In te rm en t w as a t 
I e a k ’s  Island . C apt. Sm ith  is s u rv ite d  
by a wife, who w as fo rm erly  Helen 
S te rlin g  of M onliegun: tw o  sons. 
George E. and  F n - I  1. of P o r tla n d ; one 
sist. I .Mrs. R lssle M. F le tc h e r  of N a sh ­
ua. N. H., an d  th ree  b ro th e rs  W illiam  
II. of tills elty , Coburn  S. S m ith  of Bil­
let ica. M ass., and  E d g ar E. S m ith  of 
Lowell. W. H. S inltii went from  th is 
c ity  S a tu rd a y  to a tte n d  tile funera l.
H U R R IC A N E  IS L E
M rs. C has. H ow ling re tu rn ed  homo 
iro in  Islesboro  S a tu rd a y  n ight.
F re d  W. A th e rto n  h a s  re tu rn ed  h -re , 
w here  lie haa em ploym ent.
M iss G e rtru d e  H oak.’s vitfltt-d friends 
h ere  recently .
\V. S W h ite  wa< in tow n ’.is» week*
A m ong tlie Arrival# the  p a* t week 
w ere H. N. H i tc h .  C. B. M vrga and  
C h arle s  Hose.
A la rg e  crow d a tte n d  -d Ihe r in k  S a t­
u rd ay  evening.
C iiarJes How ling v is ite d  I t c c k ia n  I, 
S a tu r d a y .
M rs F re d  Vine I sp en t F r id a y  and  
H a tu rd ay  wiUi f r ie n is  in R ockland
M rs W in. Glen ien lug  M iss M innie 
V iin l  an d  M iw  C la ra  H o u lin g  \ is lte u  
V ina lhav i n F rid ay .
M rs. F ra n k  F en igno  visited  R ockland 
las t week.
G e o rg e  B  )W<1 *n an«i W a lle r  Bowden 
ul C anu ien  v isited  ftd anH  h e re  iccenU y.
V incenzo T e s ta  Is g e ttin g  his sloop 
rep a ired  fu r  an  ev tended  Ashing trip  to 
t>eul Island .
Mr. J icakus and son >d' H< ek lau d  a rc  
here  doing th  so ring  lep a irin g .
Jo h n  Reed is hav ing  ids c o tta g e  re ­
p a ired  Ll n  ugho'tit. W hen com pleted  R 
will be one of the llne-st co tta g e s  on th? 
island .
Oncse ag a in  work on th e  isl uid is 
boom ing.
E spec ia lly  rec-nnm ended lo r  P iles 
th a t  is  D e W itt's  C arlxdize J W itch  
H azel Salve. Sold by W m. H. K it­
tredge.
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So Social Circles
F rien d s and  n e ig h b o rs  p av e  G o r g e  
E v e re tt  a  fu rp r lf c  F r id a y  ea rn in g , the 
occasion being his b irth  lav. G am es 
were played  and  a tine tim e en jay  ol. A Simonton’s Month-End Sale
I
I
b irth d a y  cake 
fresh m en , s 
Miss A lm a V. D i ln k w a ti r  w as very 
m uch sulfurised T h u rs d a y  evening  a , 
Mrs. .1. A. n ic h a n ’s  by  a  com pany  of 
h e r f rie n d s  of th e  sophom ore class. 
T h ry  were m asq u erad ed  and  In troduced  
hy  M iss Shea, ns th e  dead  sp ir its  of her 
g eom etry  class, now su ffering  in purpn- 
to ry . A fte r  close sc ru tin y  M iss D rlnk- 
w n te r  recognized  M iss Cobb. H elena 
H lethen, E d n a  Sim m ons, E lsa  H ayden , 
W in n ie  F itc h , M a rth a  K n ig h t, Gw endo­
len and  H elen  F e rry . A very  en joy­
ab le  evening w as passed  an d  M iss 
D b ln k w ater in th e  fu tu re  Is going  to 
carefu lly  reg a rd  the  eyes of h e r  pupils.
M iss M abel S now  of Boston n avy  
y a rd , Is th e  g u e s t o f M iss M ary  H itch ­
cock.
M r and  M rs. D o u g h ty  (nee L iz­
zie F e rry )  o f C h a th a m , N. B., a re  v is it­
ing Mr?. D o u g h ty 's  fo rm er hom e In th is  
city.
K SC
Mrs. H a ttie  N ixon, who h as  been v is­
itin g  h e r d a u g h te r , M rs. W . M. Tapley, 
h as  re tu rn ed  to  j^ebng) L ake.
P e rcy  W h ite  h a s  be-'n hom e from  
H allow ell on a  sh o rt v isit, th e  g u est of 
hie fa th e r, D ep u ty  S heriff W hite.
M iss H elen  Y ork  w a s  hom e from  A u­
g u s ta  over S u n d ay  an d  ‘'ca lled ” on 
m an y  of h e r  frien d s  by  telephone.
M iss E rn e s tin e  D av ies lius re tu rn ed  
from  a  v is it  tn  Boston.
M iss E lla  H aske ll, w ho has  been v is­
itin g  Mr. and  M rs. M. W . M owry, h as  
re tu rn ed  to  Bouton.
Isld o r A lperln  h as  re tu rn ed  from  
w eek 's  s ta y  1n Boston.
M rs. E . S. F a rw e ll h as  been in 
C helsea th e  p a s t  week. Ihe g u es t of iter 
a u n t, M rs. H elen  M errill.
F lossie M. Sm all of B e lfa s t w as the  
g u est of M rs. G eorge M. B u rto n , W il­
low s tre e t, la s t  week
Mr. a n d  M rs. D av id  P ip e r  of T roy, 
Me. w ere g u e s ts  of M rs. E ik a n ah  Spear 
la s t week. T h ey  cam e to a tte n d  th 
fu n e ra l of M rs. P ip e r 's  b ro th er, the  la te  
E llio tt  A rno ld  of C ush ing
C has. A. G ay  of B everly , w ho h as  
beer, q u ite  sick  w ith  grippe, Is tak in g  a  
v acatio n  a t  I1I3 hom e In T h cm asto n
W
The m em bers of the  12mo C lub w ere 
g u e s ts  T h u rsd ay  evening  a t  th e  hom e 
of W . O. F u lle r , J r . ,  to m eet W m . S. 
R ich a rd so n  of B oston . Mr. R ichardson  
a d d ressed  th e  c lu b  upon  th e  su b je c t of 
"H e ra ld ry .” H is  rev iew  of th e  a r t  w as 
com prehensive an d  Illu m in a tin g , t r e a t ­
in g  of I ts  o rig in  a n d  developm ent and  
th e  uses to  w hich  It w as applied , and  
Im p a r tin g  to  h is  h e a re rs  know ledge of 
a  su b je c t In w h ich  a  large  p roportion  
of people a re  In te res te d  b u t  w ith  whicli 
th ey  a re  fo r th e  m o st p a r t  on ly  fog­
g ily  acq u ain ted . T h e  lec tu re  w as Illu s­
tra te d  b y  a  h an d so m e series of co a ts  of 
a rm s  p o in ted  b y  th e  speaker.
L. F . Chose lo ft y e s te rd ay  fo r a Visit 
in Illino is a n d  M issouri
M iss E le an o r F la n a g a n  w as hom e 
from  P o r tla n d  o v e r S unday .
Mr. a n d  M rs. E d w ard  F . R ussel! of 
V ln a lh av o n  sp e n t S a tu rd a y  in th is  city .
T h e  K n ig h t-G lo v e r w edding  tak es  
p lace  tom orrow’ evening . T h is  evening  
a t  7 o’clock  M rs. W illiam  H . G lover 
g iv es  a  d in n er in h o n o r of th e  two 
fam ilies  and  th e  follow ing g u es ts  who 
h av e  come from  o u t of tow n to  a tte n d  
th e  w edd ing : Mr. and  M rs. H. A. 
R u e te r, M iss M a rth a  R ueto r, W illiam  
R. R u e te r, Mr. and  M rs. E rn e s t R u eter, 
F red  R u eter, Mr. and  M rs. A lb ert 
G eiger, J r . ,  M iss G ertru d e  S ands of
K •».
G eorge L. S t. Claar and  M iss E ls ia  
Condon w ere m arr ie d  S a tu rd a y  a f te r ­
noon by  Rev. E. H. C hap in  a t  th e  U ni- 
v c rsa lis t  p arso n ag e . T he cerem ony  w as 
a  q u ie t one in th e  p resence of a  few  of 
th e  coup le 's  m ost ln tiin  ite  friends. Mr. 
c n d .M rs . St. C la tr  a re  new  a w ay  on a  t 
w edd ing  tr ip  to  Boston  and  New  1 
Y ork. B o th  b rid e  and  rro o m  a re  in the 
em ploy of St. C la ir A Allen, confec tion ­
ers, an d  have a  very  .trge circle of 
friends.
T h e  m a rr ia g e  of C harles T. Sm alley 
of C am den  and M iss C lara  H em ingw ay  
of th is  c ity , ta k e s  p lace a t  th e  residence 
o f Rev. W . J . D ay , M iddle s tre e t, th is  
even ing  a t  7 o 'clock. M iss L ucy  F. 
K a r l Is th e  b rid esm a id  and  C larence S. 
B ev e rag e  w ill b groom sm an . R ichard  
A. R hodes and  A rth u r  B ak er w ill of’ - 
e la te  a s  u sh e rs . T h e  w edding  w ill be 
follow ed by  a  recep tion  a t  S o'clock.
T he S ilen t S is te rs  a re  to h a v e  a May- 
p a r ty  in  P illsb u ry  b a ll W ednesday  ev­
ening, M ay 1st.
M rs. W . T. W h ite  e n te rta in e d  las t 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  in honor of Miss 
Alice G lover. P iv o t b rid g e  w as the 
p rin c ip a l d iversion , vhe p rise s  being
figured among the
S A L E  D A Y S  
FRIDAY, APRIL 26_ 
SATURDAY, APRIL 27 
MONDAY, APRIL 29 
TUESDAY, APRIL 30
S u it Specials
SUITS—A full line of Etons and 
Ponys, fancy light checks and plain 
colors, blue, black, beige, tan, grey, and 
and green, trimmed silk braid and lace,
Month’s-End Price
$ 1 5 . 0 0  t o  3 5 . 0 0
SUITS—Stripes and plaids, Eton and 
Pony effects, all dark colors, trimmed 
braid and silk, full pleated skirt,
Month’s-End Sale, $ 0 4 ) 8
SUITS—Black and white wool Pana 
mas, Eton Coat, trimmed braid and but­
tons, colored silk collar and cuffs, lined 
white Romaine, full pleated skirt,
Month’s-End Sale, $ 8 . 7 5
SUITS—Full line all wool Panama 
and fancy mixtures Eton and Pony 
Coats, fancy pleats and tucks, silk braid 
piping, trimmed with buttons, 3-4 or full 
ength sleeves,
Month’s-End Sale Price, $ 1 .2 .4 0
SUITS—Latest style Eton Suits, Gib­
son effect, all wool Panamas, trimmed 
with silk and fancy braid, full pleated 
skirt, black, blue, brown and mixtures, 
pearl grey satin lining,
Month’s-End Sale Price, $ 0 . 0 8
Small W are Specials
I IANDKERCHIEFS —.Unlaundered, 
made by Nuns, Mexican work edge, sold 
lor 12 i-2c each, 3  f o r  2 5 c
COMBS—Your choice of a line of 50c 
fancy back Combs, in this Sale, 3 9 c
COLLARS—All sizes in Linen Col­
lars, sold for 15c or 2 for 25c,
Sale Price, l O c  o r  3  f o r  2 5 c
VEILS—A line of 3 yard Veils in 
dotted and plain Chiffons and 1 1-2 yard 
lancy I.ace Veils, in browns, grays, 
black, white, tans, etc., at $  1 2 5
Also a line of 1 1-2 yard Chiffon Veils 
in the new shade of russet hrown, each 
from 5 0 c  aud 7 5 c
Underwear Specials
ROBES— I.adics’ Night Robes, low 
neck and short sleeves, also V and high 
neck, lace and hamburg trimmed, $1 val.
Sale Price 7 9 c
SKIRTS—Ladies’ 51.50 lace and ham- 
burg trimmed Skirts
This Sale 9 8 c
GARTERS—Ladies' White Elastics, 
reg. 15c value Sale Price O c
DRAWERS—Ladies’ II. S. tucked 
Drawers, lace trimmed rutile, worth 50c
Sale Price 3 9 c
CORSE!’ COVERS—Lace insertion 
lace trimmed, with ribbon, etc., 50c value
Sale Price 3 9 c
CORSET COVERS—$1.25 and S1.39, 
made ol finest nainsook, only 32, 34, 36, 
lace and hamburg trimmed,
Sale Price 89c
O L L O W IN G  T H E  C U STO M  o f m any o f  the  larg e  cities, we shall inaugurate  the 
r iO N T H -E N D  S A L E — an ev en t o f  in te rest to  E V E R Y  K N O X  C O U N T Y  
S H O P P E R — an occasion in w hich small lots, b roken  sizes- and sam ple lines left 
from  th e  m onth’s selling, are to be c losed on t at radical pi ice reductions.
A fte r  four w eeks o f brisk business we propose to  m ake A pril a record  break ing  m onth.
Annex Specials .
3 FIBER ART SQUARES—1 9ft. x 
I2ft., 1 8ft. 3in. x 10ft. 6in., 1 7ft. 6in. x 
10ft. bin. Reduceth from $12.50 and 
J10.00 to $9.98 an< i 7 98
10 TAPESTRY RUGS, 9ft. x 12ft., 
sold for S i8.50
Month’s-End Price $12 98
INGRAIN ART SQUARES—9ft. x 
9ft., tans, greens, browns, regular price 
16.50. Month’s-End Price, $ 4  98
2 pcs. FIBER CARPET'—slightly dam­
aged, 40c quality.
Month’s-End Sale, per yd. 27c
24-inch DOWN PILLOWS—covered 
nice quality cambric, filled best Manila 
floss, regular 59c value
Month’s-End Sale 48c
25 BOUVAIS AXMINSTER RUGS 
—27m., floral and oriental designs, reg­
ular price £2.50
Month’s-End Sale $| 49
50 BED PILLOWS—20x28, covered 
fancy tick, filled sterilized odorless feath­
ers, regular price St.50
Month's-End Price 97o
FURNITURE GIMP—all colors, reg- 
ular price 5 c yard
Sale Price, per yard 3 c
C urta in  Specials
MUSI.IN CURTAINS—5Opairsplain 
Muslin Curtains, white, regular 40c val., 
while they last, Sale Price 29c
25 pairs PORTIERES, Tapestry, 
fringed Jap and oriental effects, regular 
S5.00 value
Month's-End Price^ $2.98
10 pairs PORTIERES in red, green, 
browns, corded edge, regular price $6.50
Month’s-End Sale 54 29
25 prs. NOTTINGHAM CURTAINS 
—sold for #4.00 and $5.00
Month’s-End Sale $2-98
DOOR PANELS—reduced to
29c, 39c, 50c , 75c, 98c
S1.25 MUSLIN CURTAINS— three 
different patterns, this
Month’s-End Sale 98c
Domestic Specials
SHIRTS—Gents’ Working Shirts, 
Chambray and Outings, all sizes, regular 
price 5oc,
Sale Price, 3  fo r  $ 1 .0 0
SCARFS—A new line of Cut Work 
and Embroidered Scarfs and Squares,
Sale Price, 2 5 c
CRETONNES and SILKOLENE— 
io pieces, all colors, regular 12 I-2C 
value, Sale Price, S) l -2 c
TABLE OIL CLOTH:— i 1-4 yard 
wide, white marble and fancy, regular 
20c yard value, Sale Price, I O  l - 2 c
CURTAIN MUSLIN—A new line of 
Curtain Muslins, dotted and striped, reg­
ular 12 i-2c value, in this Sale, IO  l - 2 c
* f k i r t  Specials
SKIRTS—New line of Spring Skirts 
light and dark plaids, also plain colors in 
Mohairs,Panamas,etc.,pleated and button 
trimmed. Price, $ 5 .00  to 10 00
SKIRTS —Voile ami Broadcloth 
Skirts, trimmed with silk and buttons, 
blues and black,$7.50 and 58.75 values,
Sale Price, $ 4 .98
SKIRTS—Ladies’ and Misses’ dark 
and light mixtures, also black, tucks, 
pleats, etc., Sale Price, $2,98
Petticoat Specials
PETTICOATS — B la c k  mercerized 
Petticoats, worth Si.25, made with tucks, 
shirring, etc., Sale Price, 98c
PETTICOATS— L ig h t  shades in  
Ileatherbloom Petticoats, to match new 
suits, Sale Price, $2 98
SILK PETTICOATS—Sold lor 57-5°, 
black and changeable Taffetas,
Month’s-End Sale, $ 5 .00
W rapper Specials
S1.25 MAIDWELL WRAPPERS— 
Our own make, in this
Month’s-End Sale, 97C
Your choice of our line of S3.00 and
S4.00 KIMONAS in this
Month’s-End Sale, $1.69
5c and 10c Specials
WHAT 5c WILE BUY 
I cake Ivory Soap 
Curling Tongs 
Dome shape Pot Covers 
Fritter Turners 
Lamp Burners 
Tambler Holders 
Tumblers 
Asbestos Pads 
Doughnut Cutters 
Biscuit Cutters 
Cookey Cutters
WHAT ioc’WILL BUY 
Door Springs 
Weeders
Ironing Boards for Sleeves
Tack Hammers
Bowls
Pitchers
Cups and Saucers
Colanders
Tooth Brushes
Corset Specials
NEMO CORSETS—new Swan Shape, 
the very latest style Price $ 2 .0 0
RAZOO SUSPENDERS— for chil­
dren, with garters attached sold for 50c
Month’s-End Sale 39c
Basement Specials
5 pieces English LINOLEUM, in­
cluding hard wood effects, 2 yards wide,
Month’s End Price, yard, 49c
4 patterns Bailey’s OIL CLOTHS, 
6-4 and 8-4, 40c value, for this
Month’s End Sale, 29o
6 rolls CHINA MATTINGS, special 
price for Month’s End Sale, yd, | |o
Your choice from any of our 30c and 
35c JAP MATTINGS, reds, greens,
* lub es and plain,
Month’s End Price, 22  l-2c
Coat Specials
COATS—Full line Tourists and Out­
ing Coats, 50 in. long, all wool material, 
fancy stripes, plaid silk collar and cuffs,
Sale price, $9 98
COATS—Shadow l’laid Tourist Coats, 
50 in. long, fancy velvet collar and cuffs, 
silk braid, etc., Sale Price, $5 00
COAT—Grey Plaid Tourist Coat, 50 
in. long, velvet collar, braid trimmed, etc.
Sale Price, $3-98
COAT—New Spring Pony Coat, 
shadow plaid, full length sleeves, black 
silk trimining, Sale Price, $2-98
COATS—Full line Covert Coats, tight 
fitting and Pony effects, full length 
sleeves. Prices from $ 4 .9 8  to 18 00
COATS—A beautiful line of Silk Eton 
and Pony Coats, satin lining, braid trim­
ming, etc.
Prices from $5 00  to  15 00
Linen Specials
CRASH—10 pieces wash Crash, all 
inen, regular 12 l-2c value,
Sale price, 9 |-2c
TOWELS— 10 dozen Iluck Towels, 
hemstitched, plain or bordered, 60 per 
cent linen, 18x36, regular price 25c,
Sale Price, 19c
TOWELS—20 dozen Bath Towels, 
fringed or hemmed, bleached or un­
bleached, 21x42, worth 15c each.
Sale Price, 11 0
FACE CLOTH— Turkish Face Cloth, 
12x12, plain white or blue and white 
stripe, worth 75c dozen,
Sale Price, 6 for —5c
TRAY CLOTHS—18x27 Linen Tray 
Cloths, hemstitched and drawn work, 
worth 50c, Sale Price, each, 42  1-2C
$1.50 TABLE DAMASK—2 patterns, 
very tine quality
Month’s End Sale, $1.19
75c TABLE DAMASK—2 patterns, 
very pretty
Month’s End Sale, 6 9 c
Bed Specials
One WHITE IRON BED — Not 
trimmed, solidly made, sold for S3.00,
Month’s-End Sale. $1 69
S A L E  D A Y S  
FRIDAY, APRIL 26, 
SATURDAY, APRIL 27 
MONDAY, APRIL 29 
TUESDAY, APRIL 30
Dress Goods Specials
LINEN—2 pieces of Dress Linen, 
tan and green, 27 in. wide, 25c value,
Sale Price, I9o
COTTON GALATEA—2 pieces Ga­
latea, 1 red dotted with white, I blue and 
white stripe, fine for Children’s Russian 
dresses, 15c value, Sale Price, f 2 l-2c
TRIMMING—Wash Persian Trim­
mings, in blues, tans, etc., sold for 15c 
yard, per yard, Sale Price, |0c
BLACK GOODS -  In all s h o r t  
lengths, just enough for a suit, and some 
skirt lengths,
Month’s Sale, 1-2 Reg Price
BROADCLOTH-2 pcs. 58 in. S1.50 
quality, pearl grey and old blue, just 
what you want for Opera Coats,
Monthjs-End Sale, $1.19
SERGE—1 piece 54 in. white, S i.25. 
quality, for suits,
Month’s-End Sale, $1.00
SILKS—18 in. Taffeta Silk, all colors, 
worth 50c yard,
Sale Price only 39C
SILK—All colors in the new Pcau dc 
Messaline Silk, worth 69c yard, in this 
Sale only 5 0 C
SUMMER GOODS—Paris Tissue, in 
plaid effects, the newest thing for thin 
dresses, sold for 19c yard, |5c
SUITINGS—2 pieces of Plaid Suit­
ings, 46 in. wide, Si.00 value,
Sale Price, 79c
SUITINGS—4 pieces 58 in. wide 
check and mixtures, S i.25 value,
Sale Price, 98c
A new line 27 in. MEDALLION 
CLOTII in old rose, black, navy and old 
blue, white and black, checks and figures,
Month’s-End Sale, 22 l-2o
Soap Specials
TOILET SOAP—We have just pur­
chased several gross of Sweet Scented 
Toilet Soap made hy the largest and best 
manufacturers in the country. We have 
this in 4 different odors: Cherry Blos­
soms, Crab Apple, Almond and Plum. 
3 cakes in box, worth 20c per box
Sale Price 11 <5
MAXINE ELLIOTT SOAP—3 cakes 
in box, buttermilk complexion, per box
Month’s-End Sale 2lo
APPLE BLOSSOM GLYCERINE 
SOAP, double cokes, regular toe cake
3 cakes for 25c
Hosiery Specials
HOSE—Ladies’ out-size Hose, 9, 
9 1-2 and 10, high spliced heel, and 
double sole, regular 50c value,
Sale Price, 39O
HOSE—Ladies’ Hose,' all sizes* 
12I-2C value, Sale Price, |Oo
HOSE—Special bargains in Children’s 
12 i-2c Hose,
Sale Price, 3 pairs for25c
Glove Specials
GLOVES—8 button, tan, Street Glove 
82.25 quality Sale Price $ 1 .8 9
I.ISLE GLOVES—in tan, gray, black 
anil while, 12 ami 16 button, 81-50 value
Month’s-End Sale S I  OO
KID GLOVES—a new line ol 12 and
16 button, black and white 
Month's-End Sale $ 2  7 5  and 3 . 0 0
Leather Goods Specials
PURSES—Bags and Purses in browns 
and blacks Sale Price 4 9 c
BAGS-a line ol 81.50 and 81.75 
Hand Bags, leather lined, change-purse 
and card-case
Sale price $ 1 . 1 9
TRUNKS — 2S-mch Canvas Trunk, 
brass lock, with tray, 84.00 value
This Sale $ 2 . 0 9
TRUNK—30-inch Brass-bound Trunk 
brass lock, with tray, regular 85.00 value
This Sale < 8 3 .9 8
SUIT CASES—S t.oo  Suit Case, with 
brass lock and catches and leather bound 
corners. This Sale 8 9 c
BAGS—A lew black leather Boston 
Bags, sold for 81.98
Month’s-End Sale $ 1 . 1 9
W ais ts  Specials
MUSLIN WAISTS—A finelineof em­
broidered Muslin and Lingeries, long and 
short sleeve, button back and front
This Sale only 9 2 . 9 8
SILK SUITS—Our $12.50 SiUuSuits 
blue and brown. This Sale 9 (3 .9 8
MUSI.IN WAISTS—A fine line ol 
Waists, dotted and plain muslins, button 
back and front. This Sale 9 1 . 4 9
MUSLIN WAISTS—A fine line ol 
Muslin Waists, button back and front, 
lace and hamburg trimmed
This Sale only 9 8 c
SILK SUITS—Our $15 and $20 Silk 
Suits, all colors and styles
This Sale $ 9 . 9 8
ODD WAISTS—White and Colored 
Waists, sold as higli as $2 98
This Sale 9 8 c
SILK WAISTS — An odd line Silk 
Waists, black, white, etc., sold as high as
*8.75
In the Month's-End Sale $ 3 . 4 9
S ta tione ry  Specials
PAPER — Eaton-Ilurlbuts, Dresden 
Taffeta, full quire Paper and Envelopes to 
match, sold for 50c, Sale Price, 29c
PAPER—Good quality ruled Paper, 
full quire, and Envelopes to match, 15c 
value, Sale Price, 9 c
A box of HOLLY STATIONERY— 
Regular 25c boxes, in this
Month’s End Sale, I5<:
N o w  R em em b er  th e  D ate== F riday, S a tu r d a y , M o n d a y  a n d  T uesday==A pril 26 , 2 7 , 2 9  a n d  3 0
HTHE S IM O N TO N  DRY GOODS C O M PA N Y
won by  M iss H ope  G reenhalffh and  
I M iss M onira  C ro ck e tt. L u n ch  w as 
d a in t i ly  served . T ills  a fte rn o o n  M rs.
W. C. H u m p h rey  e n te r ta in s  In M iss 
I G lover’s honor.
M rs. H a rv e y  G iven of B ru n sw ick  13 
• v is itin g  h e r R o ck lan d  home.
E d w ard  L. Cox h a s  gone on u ten 
d a y s ’ v is it  w ith  f r ie n d s  an d  re la tiv e s  
1 In M assach u se tts . A  p a r t  of w h ich  will 
be sp e n t w ith  h ts  p a re n ts  in  M ansfield, 
' Mass.
Boston  and  M rs. S u n u ie r  T. P a c k a rd  of 
B rockton . <
Dr. an d  M rs. A W . T a y lo r h ave  re ­
tu rn e d  from  H inck ley . T h e ir  d a u g h te r , 
M rs. W illiam  J . M cD ougakl, w ho h as  
been q u ite  111 there , is Im proving.
C apt. P e te r  K ennedy  a n d  w ife are  
occupying  th e ir  c o tta g e  a t  H oliday  
B each.
Rev. an d  M rs. R o b ert S utcliffe are  
a tte n d in g  E a s t  M aine C onference a t  
R nr H arb o r.
SARAH HALL HERRICK
«  < >  5?  I €  I V  < >
W ill appear a t the CONCERT to be given by 
The FIRST BAPTIST CHORAL ASSOCIATION
ERIDAY, APRIL 26
Frank E. Holding
V I O L I N I S T
W IL L  A P P E A R  A T  T H E  
A B O V E  C O N C E R T  . . .
a u
' T i e k . e t s  — C e n t s  
C o n c e r t  a t  8
IN SPORTING CIRCLES
S parring  E xhibition T hursday  N ight to
Be W eek’s S ta r  E vent—Baseball Season
Opening,
T w en ty -fo u r  rcu n d a  of th e  fa s te s t 
sp a rr in g  R ockland lias seen in  m any a 
d a y —t h a t ’s w h a t  th e  R ock land  Social 
a n d  A th letic  Club feels sa fe  In prom is­
in g  fo r  Ils  exh ib itio n  In T he A rcade 
T h u rsd ay  evening. T h e  m ain  bo u t will 
b r in g  In to  th e  lim elig h t two beloved 
enem ies, D ave  S a w y e r of Rockland, 
arid B lack  F itz s im m o n s of H artfo rd . 
Conn.
T h is  w ill be th e ir  th ird  m eeting, am t 
tlie  first s ince the  m etn o iab le  p e ram b u ­
la t in g  s jr a p  w h ich ,b eg an  in  T hom aston  
a n d  ended a t  R o ck p o rt, ever since th a t  
fam o u s  con test, w h ich  left each m an 
fee ling  him self a  v icto r, opinions have 
v a ried  a s  to w hich w as rea lly  the b e t­
te r  m an  w ith  th e  n iltls . You will fir 1 
one devotee of th e  m an ly  a r t  who will 
tell you th a t  D ave w ill w in b ecause he 
can  g ive an d  t ik e  m ore pun ishm ent. 
T hen you will m eet a n o th e r  follow er of 
th e  spi r t  who Is po sitiv e  th a t  F ilz  will 
use D iv e ’s top k n o t f  ir a  football. The 
only w ay to sa tis fy  yo u r c u rio sity  is 10 
he r ig h t m u g  to th e  r in g  T h u rsd ay  
b ig h t and  w atch  th e  b a tt le  for y o u r­
self. T h e  purse  Is to be divided litf and 
ft- w hich  e lim in a te s  tile i-robab ilily  of 
any  1'akj o r  ’ lay -dow n.” T lie p ictu re  
CCixnnpanylug th is  a rtic le  show s S aw ­
y er in  b a ttle  a r ra y , read y  to de liver a 
p ickaxe blow on F itz s im m o n s’ beak, t in  
tlie o th e r  h and  F i ts  c a n 't  sleep n ig h ts  
b ic a i’so he lau g h s  s j  h a rd  th ink ing  
w hat a  m a p  h.-’a go t
T h e  p relim in a ry  b o u ts  will a ll be 
good ones. K id C u n n in g h am  of Lewis- 
ten  who did up J im m y  Di bel ly, is f i l ­
ing up ag a in s t K id W igh t of Boston, 
who is sa id  to be s m a r te r  th an  a steel 
tra p . Young l ia u d y  of Cam den, who 
licked D ih e r ty  o llie  am i tin  n got lick - 1 
by P u b e r ty , is s ta c k e d  up  a g a in s t 
Young A ustin  l th e  of Law rence, clev­
e re s t e f tlie elever. Ollie K alio ih  of til. 
G to rge. b .n k  from  Ins »m lio p o litu n  
lou r, will m t Young W ells of P h ila ­
delph ia . All a re  an x io u s  ti. tee  If K al- 
loch h as  m ade th e  p io g ltsu  th a t  lie is 
rep o rted  Io h ave  m ade.
S p in  M a h o n e y  o f  L e w is to n  v.lll r e f ­
e r e e  a ll th e  b JU ’ a w h ic h  m t a n s  th a t  
th ere  will be no lo a lin j and no m onkey, 
d o o d le  b u s in e s s . T h e  f irs t  b o u t will be­
g in  a t  Elis. S e a ts  go on s u e  a t  T itus 
A- E g  in 'si to m o rro w . A v o id  the  rush .
<•
It ck lalid  H ig h  d e fea ted  T hom aston  
H igh  7 la  3 P a tr io t 's  D ay in  a gam e 
w liieli w as u n m ark ed  by any  co nsp icu ­
ous p lay , yet q u ite  i r t e n s i i n g  a ll th e  
way th rough . T h e  g am e  w as p layed  ill 
T hom aston  an d  come of th e  k ids th ere
an d  A rth u r  R ich a rd so n . T he l a t t e r  Is 
su ffe rin g  fi-om a  b ro k en  linger, s u s ta in ­
ed in a  p rac tio a  g-.tino la s t  T h u rsd ay . I f  
n i l  hardi-i n Is th e  w ise g u y  w e th in k  no 
I : be will lose ho  tim e in  s tr ik in g  a  bee­
line for th e  n e a re s t olllco w h ere  th « f  
sell a cc id en t in su ran ce . Once he ta k e s  
out a  p o lity  n o th in g  re rh iu s  w ill e v e r  
h appen  to him  ex cep t p o ssib ly  g e tt in g  
“mashe«F* by  th e  g i r l r
R oss lu b s l l tu te d  beh in d  th e  b a t  a n d  
Is booked Io w e a r  a  m a rk  th e  r e s t  of 
h is  b aseb a ll ca ree r. H is  p luck , of 
w liiidi we h a v e  hail o ccasion  to  sp e ak  
p rev io u sly  w as well sh o w n  w hen he
| k ep t on c a tc h in g  w ith  a  o teed ing  h an d  
T ra in e r, B a r te r  an d  F ro s t  w ere  tried
I < u t a t  Ill'st base. AU a re  good m en, hu t 
B a i te r  seem ed to h a v e  a sh ad e  th e  ad - 
vantug.?. C o ttre ll w ho w as g iven  a  try  
in ce n te r  field looks like  good m a te ria l,
' I dh  afield a n l  a t  h a t. T he  tea m  is a 
■ i tt le  sh y  on  h i tte rs .  B ird  an d  G ay 
rm  a good n i.c lru s , hu t It n eed s  m ore 
i h a i l  tw o goexl b a t te r s  to w in fro m  the 
m ains a g a in s t  w hich l :. Jf. s . Is
i -eheduled  th is  season . T h e  su m m a ry :
In n in g s  ..................1 2 It 1 G 6 7 8 9
i Recklanil ......................2 0 0 0 2 2 0 0 1— 7
I T h o m asti n ..................0 0 0 0 0 2 0 1 0— 3
' T w o-base  h its , G ay 2. Vknzie, Boss 
| and  Co’tre il. B ases  o i l  balls, off B ird 
| i. off H o dgk ins  2. S tru c k  out, by B ird
3. by G reen  fi, by  H o d g k in s  IE D ouble 
play , W Bird to T ra in e r . H it  by 
p itched  ball, V euzla paid W hitney . 
Scorer, H iggins.
M
! The 11 If i s t  bow ling  tea m  w ere  the 
guests of the  Roi k lan d  bow ling  team  
' F rid ay  n ig h t a t  K. n n e d y ’s a lleys. T he
I I.-am is m ade u p  of idee  g e n tle m a n ly  
young  fellow s an d  th o ro u g h  *'perts. T h e  
v isito rs p u t u p  1 gam e  tig h t, a lth o u g h  
laueii iiandlcapjie-l on a cco u n t of not 
being  used to bow ling on a lley s  a t  lea s t 
e ig h t  fe e l  sh o rte r  Ilian  the  reg u la tio n  
alley. T he  hom e team  w en by 121 pins, 
bu t h ad  to  keep plugging a lo n g  to do It. 
T he  s to re :
I Tlioiuas 
It. Kittredge
ItOt lil.AM l
H A V E  S V .’. Y E H
lloui Ctrl! T h eover Li
H igh  nu s  au  u n u su a lly  lig h t te: 
sex-,m  b u t it  held dow n the It 
boys I t  a  su rp risin g ly  sm all
H odgkins, a g ra o iin a r  school g ra d u a l
iam on
n this 
k la n d  
score
did a ll tin  p itch in g  fo r T h o m a s to n  and 
s tru c k  ou t loore m en th a n  did bo th  of 
th e  R ock land  p itch e rs . T h e  R o e k la n l 
team  p layed  17 m en a n d  even  th en  w as 
m in u s  th e  se rv ices of G eorge H osn  er
R o c k la n d  H ig h  
th r e e  m id -w e o k  g
g s  follow >: At B ar H arb v i. A pril 21: u l 
B u ek s is.r t, M ay ti; B ucksport u t lloek- 
Jan i. Ju n e  e. B rin e ip il  M oulton ob­
jec ted  to n.id-w*'ek gam es.
B ates  beat Bow Join S a tu rd a y  5 to  3. 
B ow m an m ade  tw o of B a le s ’ fo u r b its
a its
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N E W  Y O R K LE TTE R
Two Billion Total of Mail—A World's 
Clearing Rouse of Letters—Novel Ex­
cuses of Delinquent Policemen — New 
York’s Interest in Workings of Pure 
Food Law -- What New York Loses 
Every Day.
New York. A prl. 19.—T he busiest 
p isin  ir  N ew  York by nirrlit o r i ty Is 
th e  G en era l P o s t Office, w hich is the 
g re a t  in te rn a tto n  U c leu rin g  house for 
th e  m ails  o f  a ll th e  w orld . T hrough  it 
p a s s  th e  fo re ig n  m ails  from  Europe 
a n d  th> E a s t  In tended  fo r the  U nited  
S ta te s .  In  o rd in a ry  tim es It com es in 
n t  tit?  r a te  o f 5,500 bag s  a week. In 
ru sh  se a to n s . like  C h ris tm a s  or the 
E a s te r  j u s t  p a s t, th e re  a re  1.000 or 
1.5C0 t a g s  m ore. T he bulk  of th e  C an a­
d ian  foreign  m ail, Iwrth o u tg o in g  and 
incom ing , a lso  p asses  th ro u g h  the X-»w 
Y ork p o s t office in bags. W hen E u ro ­
p e a n s  w rite  to  A u s tra lia , m ost of th e ir  
lo ite rs  p a s s  th ro u g h  New Y ork and  a re  
se n t In b u lk  to  S an  F ran cisco , thence 
b y  .steam er to  th e  A ntipodes. T hese 
llg .ires, how ever, an? insign ifican t when 
co m p ared  w ith  the  volum e of dom estic  
se rv ice  B etw een 4 30-r.nd 7.30 p. in. no 
few er th an  450,000 le tte rs  a re  dropped 
(n to  tire boxes a t  th e  m ain  post office 
o r b ro u g h t In by  carrier.?. In th "  busy  
season  th e  to ta l reach es  f,50.000 fo r the 
th re e  h ru rs ,  an d  th is  does no t include 
p a rce ls, n ew sp ap ers , and  bags of m ag ­
az in es  o r  o trcu lars  in bu lk ; n e ith e r does 
it  Include the  m all serv ice  of th e  b o r­
o u g h s  o f B rooklyn , Q ueens and  R ich­
m ond, W hore se p a ra te  offices a re  m ain- 
t a ln e l .  T o  h in d le  til ■ ou tgo ing  m ail 
alone, a  fo rce  o f 650 m en is requ ired  In 
th e  G eneral P o s t Office, b a s t  y e a r  the  
office h and led  1,051,19#,006 p ieces of mall 
lr. tile  m ailin g  d iv ision an d  1.233.317,9S6 
p ieces in th e  d e liv e ry  d e p a rtm e n t, an  
in crease  of n ea rly  10 pet- te n t  over the 
p rev ious year. In th e  m oney o rd er d i­
v ision  $430,009,000 w as tra n sfe rred  in 10.- 
J09 900 tran sac tio n s .
*<g
E v e r s in ce  th e  first s te p s  in th e  d i­
rec tion  o f  polio? reg u la tio n  w ere tak en  
by th e  c ity  in  1654. th e  gen tlem en  of 
the  n ig h t s tic k  have been in v en tin g  ex ­
cuses for d o reiletion  from  d u ty . It I* 
not su rp risin g , therefo re , t h a t  D epu ty  
C om m issioner H an so n .w h o  a c ts  as  tria l 
ju d g e  if th e  force, som etim es h as  g rea t 
difficu lty  in  d is tin g u ish in g  t ru th  front 
fic tion  on th e  sim ple  hy p o th esis  th a t  
t iu t h  is th e  s tra n g e r. U nder such  cir- 
t ^.instances, in ju s tic e  is som etim es done 
in sp ite  of th e  best in ten tio n s , a s  in  the
P ro tec tiv e  P a in t
P u re  W h ite  L ead  P a in t protects 
property against repairs, replacement 
and deterioration. It makes buildings 
look better, wear better—and sell bet­
ter. Use only Pure Linseed Oil and
R ed S e a l
P u r e  W h i t e  L e a d
made by the Old Dutch Process, which 
is sold in kegs with this Dutch Boy 
trade mark on the side.
This trade m ark p r o te c ts  you 
against fraudu­
lent White Lead 
adulterations and 
substitutes.
S E N D  FO R  
BOOK
"A Tutk on Paint.” 
uiv.H valuable infnr- 
k the paint
N A T IO N A L  L E A D  C O M PA N Y  
67 B road S treet, B oston , M ass.
F O R  S A L E  BY A L L  D E A L E R S.
c a se  of th e  Irish  p n t r  vimnn who w as 
fined ten d a y s ’ p ay  for b f ln g  found ofT 
p o st an  l in a  snloon. In sp ite  of the  
solem n asse rtio n  th a t  he had fallen 
a sleep  w hile pacing  his hea t and th in k ­
ing1 of a  fine brood of th ic k e n s  a t  fioni0. 
only to w ake  up  and  find h im self in an  
anom alous position . On the o th e r  
~hand, tn e  officer who excused  h ’s a b ­
sence from  roll call w ith  th e  p lea  th a t  
he h ad  te e n  kept a w a k e  all n ig h t by a  
b ran  now baby, w.t» d ism issed  w ith o u t 
m uch a s  a  rep rim an d , w h l’e hl *, 
b ro th e r officer was fined one d ay  s pay  
fo r g e ttin g  m arried  w ith o u t perm ission  
u n d e r the ru le  of the  d e p a rtm e n t w hich 
•quires t b i t  all “ch a n g es  in social 
m d itio n s"  m u st be rep o rted  p rom ptly , 
and a  s were rep rim an d  »ls< fell to the  
»f a y o u n g s te r  on th e  force, who 
explained  a tw o h o u rs’ ab sen ce  by s a v ­
ing th a t  he h i  1 been m arried  only  a  
few m o nths and  found it ex trem e ly  d if­
ficult t< say  n  las t g .w dbve to  a very  
a ffec tiona te  w if \  B ra in s to rm  is the 
a te s t excuse Invented , b u t th a t  w as 
so p ro m p tly  met the  v e ry  first tim e  by 
lsm issal from  th e  force th a t  it Is not
iikely to becom e pop u lar.
r.
If s tra w s  show w hich w ay  the w ind 
blows, it is becom ing ev id en t th a t  the  
Navioncl P a c k e rs  E xpo sitio n , when it 
reaches here  from  C hicago  in th e  e a rly  
fall, will h av e  a  l a r g '  a tte n d e n c e  of In- 
rested  v isito rs . T he  c u rre n t  a g ita tio n  
ver th -  u n lim ited  po»#slbllit‘es  of dis- 
art- and  d e a th  w hich lu rk  ir  a  can  of 
m ilk  u n d e r o rd in a ry  cond itions, follow­
ing  so dlosely a ’ It does upon the p a c k ­
ing-house  s c a n d a l;  o f la s t sum m er, has 
c roused  m etro p o litan  pub lic  a t  leas t to  
•in ap p re c ia tio n  of th e  fac t th a t  it is 
pecu lia rly  <’**p?ndent upon  d is ta n t 
sources o f product Ion for i t s  food su p ­
plies, and  th a t  upon the p u r ity  and  
c lean liness  o f  th ese  depend in g rea t 
m easu re  th e  h ea lth  a n a  w ell-b e in g  of 
the c ity . E v e ry  fresh  d evelopm ent in 
th e  a g ita tio n  fo r p u re  feed  p ro lu c ts  Is 
noted w ith keen in te re s t, therefo re . 
The n um ber of in spec to rs c h a rg ed  w i’h 
the  en fo rcem ent in th is  m ark e t of the  
ra t io n a l  p u re  food law  h a t  Just been 
doubled by th e  ap p o in tm en t of ten a d ­
d itio n a l m en, and  th e  re s u lts  of th e ir  
work will go  f a r  to d e te rm in e  the  fu ­
tu re  a tt i tu d e s  >f Now Y orkers to w ard  
those p roducers  w ho h ive h ith e r to  ob­
s tin a te ly  refused  to tak e  th e  public in­
to th-dr confidence New  Y ork  has  no 
p rejud ice  a g a in s t th e  p ro d u c ts  of the 
W est, t u t  she h a ir  finally  com e to  the  
conclusion th a t  it  is tim e  to  know w hat
g e  s in to  th e  cana.
Tli? m an behind  th e  p u sh c a r t  has 
L r.g  b  v n  a  p ic tu resq u e  e lem en t in 
New  York s t r ? c  life. W ith  h is  m ove­
able  s to ck  of books, n eck ties, shoe­
s tr in g s . cheap  en g ra v in g s , fish, v eg e t­
ab les, f ru i t,  o r  o th er sm a ll com m odi­
ties of rea l or fancied  u t il ity ,  and  his 
a ir  f a b jec t pov erty . in d iv id u a lly  he 
h as  been despised  an d  condem ned a s  a 
nu isance , an  o b s tru c tio n  to  Iraffic  in 
th *  congested  s tre e ts  of th e  E a s t  Sid ». 
w here  m o st of th e  8,000 p u s h c a r ts  con­
g reg a te , and  a  m enace  to  h ea lth  as 
well. Collectively  he h a s  been  a bone of 
co n ten tion  in th e  ja w s  o f th e  H ealth , 
th e  Police a n d  th e  S tre e t  C lean ing  De­
p a rtm en ts , th o u g h  se rv in g  th e  purpose 
of a  doub tfu l u t il ity  a s  a  m edium  for 
g raft of v a rio u s  k inds, a n d  fu rn ish in g  
m uch needed •x erc ise  to  th e  eops who 
pursue  h im  fror.. one b ea t to a n o th e r  
Now he p ro m ises  speedily  to develop 
into a fu ll-g row n and  a rro g a n t  m onop­
oly. A lready  he h as  p assed  the  stage 
of tra d e  unionism  as  the U nited  C ili- 
z e n s-P u sh c a rt P e d lers ’ A ssociation , ami 
h as  o rgan ized  h im self In to  a  corpora  
th»n for tl e p u rp o se  of bud  ling w hat 
ha be lieves wiN be th
the city , w hich  Is to 
| c ity  block w ith  a
s tru c tu re  a s  b ’g a s
G arden, on top of w hich  w ill be a  i 
j g arden . Tw o m illion d o lla rs  is the 
I Unrated cost, a n d  $400.0<>n h as  b 
| pledged, it is said , by a  p ro m in en t J 
1 u h  b an k e r. F L ’ » h u n l re d  d o lla rs  will 
1 be the  cost of i atari In th e  new  inar- 
■ ke» Sem e of these  a e n h r s  a re  
p i.jr , and  to  them  a n  o p p o rtu n it 
be given to pay  when lin  y can  B ut 
m any of riv.rv a re  n«rjx»»rer th an  
I m an who p leaded  in ab ifity  to p ay  a 
j «.f $1 fo r . th e  v io la tion  of a c ity  ord in - 
i ance, and  on being search ed  by a court 
* a tte n d a n t  a ssa y e d  $550 in cash . ri 
gold rings, th ree  gold w atches, and  
p a ir  of c lam on I e a rr in g s  va lued  
$150.
R
E n ough  a rtic le s  a re  lost in New Y<
I every d ay  to  rep len ish  th e  stock  of a 
I good-sized d e p a r tm e n t L itre . T he of­
ficial in ch a rg e  <f th** m s: p ro p erty  
1 rcom s of one of th e  t i a c ih n  lines e?’i- 
i m ated  the o th e r  d a y  th a t  a t  lea s t 500
del m ark e t
huge, tw o -sto r  
M adison S quar
The Change of Life
Sensible Advice to  W om en  from  H rs . H e n ry  Lee, 
H rs. Fred C e rtia  and f irs . P in k h a m .
BaiTows. F irs t R a p tls : ,  Jo sep h  Km - 
tocll. B a p tis t;  J . J . F la ir , C ongregatl'»n- 
n lb t ;  R. G F a rley , C ed a r s tre e t  B a p ­
t is t:  H. A. P hlibi’ook, U n iv e rs a l ly ; E.
F.astm  i.n. F ree  B ftptlst.
S chooner M. L u e lla  W end m is
1.’.’.inched fron t A F. A m ts ’ yard . She 
w as 155 feol long  nttd reg is te red  G20 
tons R u fu s  T h o m as w ns m a s te r  b u ild ­
er. S b t cost ab o u t $-2,000.
M ain stnp*'t w.m rece iv in g  Its an n u al 
sp rin g  nom copath ic  I >.-e <•! llm erock 
chips.
H« yi llm ^ry  lost a in u m b  und f-we- 
fingei w hile ex am in in g  a dyn am ite  
fuse  w ith  a  needle.
Ar.divw P ressey  of New York sold to 
C bcrg? G regory  and  o th e rs  < f R ockland 
th e  schooner W in. Rle? Price , a b o u t 
$4(KX). C ap t. W eston  G regory  w as p laced 
in com m and
T he L and  L eague m oved Into the 
H.OII1 e v e r  Bow’s b a rb  *r .riv-p
A. C. G ay & Co. leased ih e  s to re  in 
R ank in  BUock .vhich ha 1 t e r n  e c c u p l‘d 
by D N P ird  Co.
E. IL H asting-’ opened 1 l« new d ry  
goods stone In Control block.
O. 3. A ndrew s. C. F. T u p p er, J . P. 
In g ra h a m . G. W. K im ball anil (>. A. 
Kali.xdi w ere licensed as  auctl•nieera. 
[A’t th e  p resen t tim e R ock iand  has  h u t 
one au c tio n eer.]
T. E. S im onton re tu rn ed  from  a  trip  
to  M inneapolis. H is tra in  w as d erailed  
en the  w av f r  ui C hicago, h u t Mr. 
CHinoiilon v .as u n in ju red
9. K
School D is tr ic t No. 2 in C ush ing  elect­
ed J. F. B urton  m o d era to r. T hom as 
B u rto n  clerk , and  Ja m e s  U .W iley a g en t
T h o m as W. S ta c k p d e  w as fitting up  
blE b u ild ing  on Gre.ui s tre e t  T iiom as- 
ten. as  a  fu rn itu re  and  u p h o ls te rin g  es- 
tf.hHshira nt.
E lish a  S eavey b o u g h t Je re m ia h  G il­
m an ’s rock team s
H. M. Lord w as engaged  a s  ter.or 
s in g e r In th e  T h o m asto n  P a p tls t  
church .
N a th a n  IL P rin ce  a fo rm er R ock­
land  law y er opened a rea l e s ta te  
in W ash ing ton .
D is tric t No. 6 In C a sh in g  elected  Levi 
S ia v ey  m odera to r. J td ia n  Young c le rk  
and  W illiam  B eck ett ag e n t.
A lbion M orse of C u sh in g  lau n ch ed  th» 
y ach t S u ltan . S y lv este r  T h mps »n of 
F rien d sh ip  to com m and her.
T here  w as a  mu^lcsnl e n te r ta in m e n t a t 
F reem an  Jo n es’. T he  * p e rfo rm ers"  
were M iss Nellie J  Jo n es, o rg a n is t,  
W. W . K enn iston . 1st \ io l ln is t.  J . i l.  
Aohorn, 2nd violin; E llsw o rth  A chorn. 
trom bone.
T h e  C aniden  sa rd in e  fa c to ry  w as 
in g  en larged .
G ilm an W. F alos h a d  th e  conltruct to 
ligh t T h o m asto n ’s  s tre e t  lam ps a t $250.
W in. H. Corner)' nnd  Jo s h u a  S. L in- 
ek ln  form ed a  p a r tn e rs h ip  In the  g ro ­
cery b u siness a t  Thom asrton.
Sam uel Reed e rec ted  a  b u ild ing  n ear 
the  ra ilro ad  s ta tio n  in T h o m asto n  for 
th e  g a lv an iz in g  >f iro n  fo r sh ip  and  
o th er w ork
T he b u ild ings of L un ian  J. B u tle r in 
T h om aston  w ere d estro y ed  by fl-ri
The m arriag es  of th e  two w eeks 
w ere as  follows:
R ock land , M arch  12. T h ad d eu s  A. 
W allace  and  E llen A. P ohnan, both  of 
M atinicus.
R ockland. A pril 15,B en jam in  C. P e rry  
and  M iss H elen E. O m sbee, both  
R ockland.
T e n a n ts  H arb o r, A pril 10. Cap‘t. P< 
D ex te r  <and M iss A da E. Sm alley, 
bo th  of T e n a n ts  H«arb.»r.
T e n a n ts  H :trbor. A pril 10. C yrus H. 
B a r te r  and  M iss F a n n ie  A. D avis, bo th  
of T e n a n ts  H arb o r.
The fallow ing  b ir th s  w ere  recorded :
R ockland, A pril 10, Mr. and Mrs. 
C harles T. S pear, a d a u g h te r .
T hom aston , A pril 10. Mr. and  Mrs. F. 
E. G ilch rest, a  son.
A  N ew  O rleans wom an w as thin. 
B ecause sh e did not extract sufficient 
nourishm ent from  her food.
She took S c o t t i  E m u l s i o n .
R esu lt:
She gained a pound a day in w eight.
ALL D R U G G ISTS: SOc. A N D  S 1 .00
I F .
M R S  H E N R Y  L E E
O w ing  to  m o d ern  m e th o d s  o f  living? 
n o t  o ne  w o m an  in  a  th o u s a n d  a p ­
p ro ac h e s  th is  p e rfe c tly  n a tu r a l  c h a n g e  
w i th o u t  e x p e r ie n c in g  a  t r a in  o f v e rv  
a n n o y in g  a n d  so m e tim e s  p a i n f u l  
sy m p to m s.
T h is  is t h e  m o st c r i t ic a l  p e rio d  o f 
h e r  w ho le  e x is te n ce  a n d  e v e ry  w o m an  
w ho  n e g le c ts  th e  c a re  o f  h e r  h e a lth  
a t  th is  tim e  in v ite s  d ise a se  a n d  p a in .
W hen  h e r  sy s te m  is in  a  d e ra n g e d  
c o n d itio n  o r  sh e  is p red isp o sed  to  
a p o p lex y  o r  c o n g e s tio n  o f  a n y  o rg a n , 
th e  te n d e n c y  is a t  th is  p e r i o d  
lik e ly  to  becom e a c tiv e  a n d  w ith  a  
h o s t  of n e rv o u s  i r r i t a t i o n s  m ak e  life  a  
b u rd e n . A t th is  t im e  a lso  c a n ce rs  
a n d  tu m o rs  a re  m o re  l ia b le  to  fo rm  
a n d  b e g in  t h e i r  d e s tru c tiv e  w o rk .
S uch  w a rn in g  s y m p to m s  a s  sen se  
of su ffo c a tio n , h o t  flash es, h e a d ac h e s , 
b ac k ac h e s , m e la n c h o lia , d re a d  o f  im ­
p e n d in g  ev il, p a lp i ta t io n  o f th e  h e a r t ,  
i r r e g u la r i t ie s ,  c o n s tip a tio n  a n d  d izz i­
n e s s  a re  p ro m p tly  h ee d ed  b y  in te l ­
l ig e n t  w o m en  w h o  a re  a p p ro a c h in g  
th e  p e rio d  o f  life  w h e n  th is  g r e a t  
c h a n g e  m ay  be  e x p e c te d .
M rs. F re d  C e rtia . 1014 So. Lafayette 
S tre e t ,  So. B end , In d .,  w ri te s :
Dear Mrs. Pinkham :—
"Lydia E. Pinkham*. Vegetable Com­
pound is the ideal medicine for women who
M R S .  F R E D C E R T I A
are passing through Change of Life. For 
several months 1 suffered from hot flashes, 
extreme nervousness, headache and sleep­
lessness I had no appetite and could not 
sleep. I had l n n i l e  up my m ind there wns 
no help for ino until I tiagan to use Lydia 
E. i’inkhnm's Vegetable Compound, my 
had symptoms ceased, and it  brought mo 
safely through the dnnger period, built 
up my system and I am in excellent health 
1 consider Lydia E. Plnkham's Vegetable 
Compound unsurpassed for women d in in g  
this trying |>eriod of life.*’
M rs. H e n ry  L ee , 60 W in te r  S tre e t ,
N ew  H nven, C onn ., w r i te s :
Dear Mrs Pinkham :—-
"A fter suffering untold misery for three 
years during Change of Life 1 heard of 
Lydia E. Plnkham's Vegetable Compound. 
I wrote you of my condition, and began to 
take Lydia E. Plnkham's Vegetable L’om-
r
iund and followed your advice, and to-day 
am well and happy. I can now walk any­
where and work as well os anyone, and for 
year, previous I had tried but could not get 
around without help. I consider your medi­
cine a sovereign balm for suffering women.”
W om en p a s s in g  th ro u g h  th is  c ri t ic a l  
p e rio d  sh o u ld  re ly  u p o n  L y d ia  E. 
P in k h s m 's  V e g e ta b le  C om pound. I f  
th e re  is a n y th in g  a b o u t  y o u r  case  
y ou  d o n 't  u n d e rs ta n d  w r i te  to  M rs. 
P in k h a m . L y n n , M ass., fo r  ad v ice . I t  
is free  a n d  h a s  g u id e d  th o u sa n d s  to
F o r m ore  th a n  50 y e a rs  th is  F lo u r  lias inado  M oro B road hik! B e tto r  B read  
from  e v e ry  B a rre l tlinn  a n y  o th e r  F lo u r.
W lIOLICSAI.H D lST K inV T O IlH  
Rock l a n d , M a in eTHORNDIKE & HIX,
h e a lth .
W h e n  a  m e d ic in e  h a s  b e e n  s u cc e ss fu l iu  r e s to r in g  to  h e a lth ,  
a c t u a l ly  th o u s a n d s  o f  w o m e n , y o u  c a n n o t w e l l  s a y  w i t h o u t  try in g *  
i t ,  “ I  d o  n o t  b e lie v e  i t  w i l l  h e lp  m e .”  I t  is  y o u r  d u t y  to  y o u r s e lf  
a n d  f a m i ly  to  t r y  L y d i a  E .  P in k h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d .
THE JAMESTOWN EXPOSITION
T h eC o u r ier= G a zette ’s  V o tin g  C o n test,
T h r o u g h  W h ic h  F ou r K nox C o u n ty
P e r so n s  W ill  be se n t  to  J a m e s to w n
F ree of A ll C h a rg es .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, 
the winners in which will he sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paying all expenses from Koeklaml to Jamestown.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class H.—This class is open to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
*** The winner iu each class will be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the exjrenses of the
four to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which w ill govern in all particulars.
A coupon will l>« p rin ted  in each is .u e  of the paper. Coupons should he pu t in packages 
o fte n , plainly m arked with the uauie of th e  person for whom the ro tes are in tended , and the 
claa* iu whi h they are placed.It i» eaeeutial to the contest th a t the name* of not lea-, than two c o n te*uu t*  appear in 
each Hass and rem ain actively engaged until the clone. Iu the event of the w ithdraw al of all 
active candidates but one, there cau be no contest aud the prize will be w ithdraw n.
1. For every yearly inb&crU>er to th is paper a t  82  two hundred v o t-s  will be given.
A new subscriber uivy pay as manv years in advance as ho wishes aud receive voles a t  the 
i a te of 200 lor each 82 per year p a id ; bu t all these paym ents m ust be m ade iu advauc* a t  one
l,IU2*. For every 8- paid by presen t subscribers, e ith er arrearages of acco u u tso r in advance 
ou present subsetip liou , one hundred votes will lie given.
J Chauges in sub-crip tions from oue member to another iu the sam e family, etc  . made 
for obvious purpose of securing the increased num ber of votes given to new subscribers, ca n ­
not be perm itted.
•I here will be u<> single votes for sale; votes can only be <3»t»n»e'’ • •» tL->v#» set forth .
Votes w ill be counted each Wednesday aud baturday  m orning du*...„ ujo con .est aud the 
liguieo of tuch  countiug printed iu the following issue of the paper.
k. s s u t st u t  > | S SS > M  ♦ • • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
pieces of p ro p e r ty  a re  ieft every  d ay  in 
th e  s tr e e t  c a n ; and  th e  te rm in a ls  of the 
ra ilro a d  lines e n te rin g  th e  c ity , an d  the 
losses in th ?  s to a t s ,  shops, ho tels  and 
vther public  p laces p ro b ab ly  accoun t 
.for 500 m ore. T he v a r ie ty  is a lm ost 
ndiess. S t ra y  dogs a n d  c a ts  a re  jo in ­
ed in th e  lost p ro p e rty  room s by  p a r ­
ro ts  and  can aries , w hile ’.he lost books 
would fo rm  a  subst& ntifti lib ra ry . U m ­
b re llas  a re  th e  m ost n u m ero u s  of all, 
b u t m usical goods, su ch  a s  accord  eons, 
g u ita rs , tam b o u rin es , flutes, m usic  
rac k s  a n d  sh ee t m usic  a re  considerab le  
item s in th e  flo tsam  a n d  je tsa m  of city  
life. O vercoa ts , belts, a n d  bund les from  
lau n d ries  a re  a s  num eix us a s  w om en’s 
fu rs  an*', g loves n w in te r  an d  s traw  
h a ts  in su m m e r W atch es , jew elry  and 
rneney swell th e  c ash  v a lu e  of the  find-’, 
while 1 oi ties of whisk# v  and  w ire  add 
a  suggesO on »f conv iv ia lity . T in  
school g irl fo rg e ts  h er T»ooks an  J I he 
Im m ig ran t h ls  t ru n k  in  th e  e levated  
cars, w hile dozens o f p a irs  of ru b b er 
boots, p icks an d  shovels, and  o th er 
tools a ban d  m ed bv  la lm re rs  and  m e­
ch an ics  sw ell the  to ta l A bout o n e-h a lf 
c f these  lo st a rtic le s  find th e ir  sev era l 
w ays b ack  to th  * o w n ers  T he re s t 
b e a r  no ev idence of ow n ersh ip  ar ir? 
n ev er called  to r. an d  a t  th e  end of six 
m o n th s  a re  sold a t  a u c tio n  w here t in y  
a re  u su a lly  kno:k* d dow n for a trifle. 
*
T he  su re  sign  th a t  sp rin g  h as  come 
to N *w York h as  been seen  In the  g rea t 
fleets of c an a l b o a ts  ro u n d in g  th e  low­
e r  end f M a n h a tta n  Islan d  d u rin g  the 
la s t week <n th e ir  w ay up  th e  H u  Ison. 
A t T roy  th e  fleet fo rm a lic n  will he 
b ro k en  ui an d  h o rses  and  m ules will 
n p la c e  l i e  puffing l i t t le  tu g s  for the 
long tr ip  o u t th ro u g h  the c an a ls  and  
o th er in te r io r  w a te r  w ays of the  s ta te  
th e  w estw ard  in s e a rc h  of th e  su m ­
m er’s  f re ig h t  of g ra in  from  the golden 
w is t One of th e  p ic tu resq u e  s ig h ts  of 
th e  c ity  In w in te r  is th e  *ittle villa; 
form ed by these  Lu a t s  th ey  c en • In 
from  th e  nortJh a t  th e  close ; f n av ig a- 
,tlon in th e  F a ll  an d  tie  up  for the 
te r  in son e sh e lte red  b ay  or b asin  on 
th e  K m ck ’.y n  sh o re  of the  h a rb o r. L as 
w in ter  lu re  were tw  • such  vi lag*•« 
c n u ta ip ln g  m ost of th e  five hu n d red  
sm all •.•raft of th is  descrip tio n  w hich 
w in ter  in N ew  York, on each  of w hich 
a n  e n tire  fam ily  p assed  th e  w in ter, ap. 
p a rc iitly  In a s  m uch e-wufori a* •» tl»< > 
had  ben in a n  expensive flat ashor*  
T h e ir  d isa p p e a ra n c e  is  the  sign th a t  
n av ig a tio n  h a s  opened on the G rea t 
Luk.*s, th e  c a n a ls  a n d  th e  o th e r  w a te r­
w ays in th e  I n t . i i  r of th e  s ta te ,  ami 
th a t  a t  U s t sp rin g  io b< re
Lmign
i T h i s  W e e k  i
|  TWENTV-FIVE YEARS AGOj
A review  from  tlie co lum ns of th is  
paper, of som e of th e  e v e n ts  w hich in­
terested  R ock land  an d  v ic in ity  fo r the 
two w eeks en d in g  A pril IS, 1SS2
T he officers of th e  sta ltc  prison  \\er< 
h av in g  u n ifo rm s  m a le a t  F . C. K n igh t 
& Co.’s.
T he c o n tra c t  for th e  g ra n ite  in the 
b asem en t o f th e  new  B a ltim o re  post 
office w as a w a rd e d  to  Gen. D av is 'n il-  
son fo r $64,950.
T h e  b a rb e r  sh*>ps closed Sundays, 
w hloh T h e  C ourier-G aze  t ie  call “d  a s tep  
in the r ig h t d irection .
V’. G. Y oung an d  w if-  iio r«  a p p o in t­
ed m as te r  and  m a tro n  of the  a lm s­
house.
Union F a s t  D ay se rv ices  were largely  
a t t .  nd .ri al th  • F irs t B a o lls t  ch u rch  
Phe p .isto rs w ho took pai t w ere \V C.
A ll A b oard  for J a m e s t o w n
..............
T H E  C O U R IE R - C A Z E T T E ’ S F R E E  T R IP S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S IT IO N
♦ O ue V ote F o r
ClW M  A — K o c k l a u d
T H E  C O U R IE R -C A Z E 7  T E ’ S F R E E  T  IP S  T  J 
J A M E S T O W N  E X P O S IT IO N
GUARANTEED STOMACH REMEDY.
You m ay  a s k  w hy  H. P endlV oti, 
d r u m is t  am i op tic ian  and  W, It K it­
tred g e  an - a b le  t » g u a ra n te e  to refund  
th e  m on y unlaw: M l-n-na S tca iach  
T a b le ts  c u re  w hen no o th e r  rem edy  for 
eti m a th  tro u b le s  is s  >ld in i l l s  m ania
If th e  sto m ao h  is on ly  g iven  a re 
by using  a  d ig estiv e  . th e  m usch t  s o  
becom e w<ak, and  It is necessary  to 
co n tin u e  ta k in g  a  d ig es tiv e  ta b le t o t te r  
every  n . al. On th e  o th e r  l and. 511-j- 
n .t used  befo re  rax ing , s tre n g th e n s  the  
s tom ach  so th a t  you w ill soon be well 
enough to g ive up  th e  use of Ute m ed­
icine.
Mi- i-n a  coslts b u t  50c a box and 
m akes p o s itiv e  u nd  com plete  cures. 
The b e s t  p roof o f i ts  m erits  is the 
g u a ra n te e  to  re fu n d  th e  m oney if  it 
toes n u t c u re  th a t  they  give w ith  every 
box.
SUCHARD’S
( S U -C H A R ’K)
CHOCOLATES
Wc have added to <>ur stock a line line 
of these celebrated Swiss Chocolates 
DUJAS, NOISETTES, NOISETTINES, 
D1A B1//H NS, CROQUETTES, DESSERT, 
I N A W .4T A N S , MI! KA CREAM, V1MA, 
K F  ., ETC .
ne trial wifi’cjuvince you o their 
M erit.
C H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
32? Main St., Rockland
U«M»r houth E u’ler-Cobb C-u..
M—U uoa Couuiy
Ja m e s to w n  E x position  G icun .ls
W h a t so rt of a  trip  in it  th a t  thi» 
p ap er Is to  p ro rid u  fo r  the  four p e r­
sons who a ie  t i be Its  g u e s ts  a t  the 
Jam es to w n  E x p o s itio n 0 W ell, a g lance 
a t th'- i t in e ra ry  will a n sw e r  th a t  q u es­
tion In e lo q u en t fash ion . The excursion  
will bo tak e n  to w ard  tin- close of A u­
g u s t  o r ea rly  in S ep tem b er, to get the 
b< J t  W’ea th e r . an d  will he in its  d ta ils  
c s  follows
F r id a y —L eave  lU e k la rd  in season  to 
be in Boston  fo r  a fte rn< < n  nex t day
S a tu rd a y —L eave B asicn  from  South 
T e rm in a l a t  5.03 p m . v ia N. Y., N. Y.
H. It. i t  . in sp ecia l m odern  day 
coaches. A rriv e  P ro v id en ce  6.10 p. in 
S i octal e le c tric  c a rs  w ill be found in 
w aitin g  a t  th e  s ta t io n  to t ra n s f  r  party  
to M .y M. T. Cc p ie r: d e p a rtu re  will 
be a t 6.3L p. tn. M exia an d  s ta te ro o m  
ucconi’.tcd a iio n s  included . D elightfu l 
evening sail dow n th e  Prov idence 
B :ver
S u n d ay —A fte r  a n ig h t of resMu 
sleep, w ith  tin c*»ol h e a lth  g iv in g  sa lt  
a ir  b low ing b re e iy  an d  se a rc h in g  us 
ju t  as th tu g h  it would force a r  to p a r ­
tak e  of Ills re  m p era tin g  q u a lifies , v.e 
i.re ictady to rise  befo re  d ay lig h t and  
w itness t h a t  a lw a y s  m y sie rh  us. a lw ay s 
b eau tifu l and  Im pressive  r i g h t - a  sun- 
r h e  a t  sea. T h e  ex erc ise  obi linab le  
w ithou t ex e rtio n  th e  ch an g e  of both  
a ir  and  sc.-n«f. and  th e  sensr of ' -t se­
cure from  th e  in tc iru p tio n  <«f »h? wor- 
ly  ajid ex c item en t m ore or less in-ddent 
to life on th e  ra il, com bine to a
most beneficial inllueiu** Jt i» jn p o » - 
bible to  «’V r-e s tim a te  th e  value of a 
sh o rt oeu tr ip  fo r th e  m a in u n a n c e  or 
re - io ra lie n  of In a h h .
M onday—A rrA .d  a t  N orfo lk  is 6 a  m . 
P a r ty  will be p rep a red  to tra n s fe r  b» 
th e  Inj»’d i Inn . th e  w l .  h c u !  w uh in  j 
the  E xposition  g ro u n d s, ut * 30 a :a.
A( c o inm odations p rovided  on t h e , 
A m erican p lan  fo r th e  e n tire  s ta y .
M onday. T u esd ay  a n d  W ednesday ' 
At the Jam es to w n  E x jo s d lo n . P a r ty  is i 
p rovided w ith  free  a d ra L n o n s  to  j 
i g rounds, leav in g  tin m  a t  libi r ty  to p i - j 
jin  an d  o u t a© o f te n  s tip Y p ’easo. 
P a r ty  a lso  fu rn ish ed  ticket*  lo r  c-»r-J
-O ur <tn s ts  will v isit tin-
S E A S O N A B L E  GOO DS
Paints of A ll Kinds ^.r.b  HenJWire, Field Fence
Varnishes, Jap-a-Lac W heelbarrows
Floor W ax Forks, Rakes, Hoes
Tin W are and Shovels andiP icks
Kitchen Furnishings Everything Needed
L a rg es t L in e  E v e r  an d To Stock Up
C o n s ta n tly ^ !  n o rea s in g Home and Premises
R O C K LA N D  H A R D W A R E 'C O .
RO CK KAN D, M A IN E .
| To th e  Autom obile Trade
1
\Ve have, after weeks of careful consideration and research, decided to take 
the agency for the RAMBLER Car. As we have looked at the proposition 
from a mechanical point of view, we find it contains many features that is 
wonderfully interesting to the purchasing public, namely : Simplicity, Ac- 
♦ cessibility and Reliability. The construction of the Car is so simple and
easy to get at that it will he impossible for the inexperienced to damage in 
operation or of taking apart to get the few parts mixed.
At the Boston Show it was universally acknowledged that RAMBLER 
had the most improved do ible-opposed motor of any 1907 model.
All we ask is a close and fair comparison with any Car of or near the same 
price.
Portland-Rockland Automobile Co.
J. A. LESTER, Manager
IDEAL DUTCH
IO  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
T H E R E  A R E  A T  L E A S T
a  t  s
tain  concessions on the  W a r-P a th , and 
on one of the d ay s  will be given  s te a m ­
er trip  a round  tin* N av al F l t“ t, v isitin g  
N orfolk, P o rtsm o u th , N ew port News, 
H am pton. Old P o in t C om fort, F o r tre s s  
M unroe, H am p to n  lto ad s , etc.
T h u rsd ay —D e p a rtu re  from  th e  E xpo­
sition will be in season  to connect w ith  
one of tne  p a la t ia l  e t t a m t r s  of the  
N orfolk & W ash ln g L  n S team b o a t 
Com pany a t  8 8.. m. L uncheon  on 
steam er. T he d a y ’s  sa il up the  P o to ­
m ac R iv er will p ro v e  m ost d e lig h tfu l 
und in te res tin g , the s te r.m er p assin g  
close to such  h isto ric  p la te s  us P o in t 
Lockout, used by the Gt vern tneiit as  a 
prison  for C o n fed era te  p riso n e rs  of 
w ar; W&keflel 1. the  b irth p la c e  of 
W ash in g to n ; A cqu ia  C n e k , w here 
were erec ted  heavy b a tte rie s  by the 
C onfedera te  A rm y d u r in g  th e  w ar; In ­
d ian  H ead ; M arsh a 'l il.-ll M ount V er­
non, the  horn • < f o u r  first P residen t, 
♦•te. A rriva l a t W ash in g to n  Is a t  7 p. 
m.. and  p a rty  is im m ed ia te ly  t ra n s ­
ferred  by special au to m o b ile s  to the  
E b b itt  House, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —J n W ash ing  Lon; v isits  m ade 
to th e  C apitol B uild ing . C ongressional 
L ib ra ry , and  all o tlio r pub lic  build ings
S a tu rd a y —Special au tom obiles  will be 
in read!m  ss to tra n s it  r p a rty  to the  
B altim ore  & Ohm S ta tif  i in s ason  to 
1 av e  on th e  7 a. m. tra in , in sjntclal 
lluya i Blue U rn  i a-iies . A rrival ai 
P h ilad e ip h ia  is a t lo 15 a. m. Here t^e 
p a rty  will be conducted  io the  U nited 
S ta le s  M int, In dependence  H all, B etsey  
Host H o u k , e tc  L u uchccn  st I-veil al 
W aiJJtn ik- r ’s fam  >us re s ta u ra n t  
L iu  /e P h i la b  1| hia in rpot-ia! Royal 
Blue Jan e  coax-1 es a t  2.lo p. in., a r r iv ­
ing New York a : 4.25 p m. ’t ra n s fe r  
to F a ll R iver L ine p ier and  leave a t 
5 30 p. m. S ta ten -o m s assig n ed  and  s u p ­
per served  ir. m ain d in in g  saloon.
S unday  Si earner is d ue  ea rly  m orn­
ing a t  F.'.fi R iver. Le ive a t 6 40 a >u 
e x p rro c  in spe< lal e ncij.-s, a rr iv in g  
< n th  T vrn-inel. .•»:». : t S a m Day 
Fpent in Boston
M onday—A rrive  b a rk  a t  Rockland, a 
happy , sa tisfied  p a r ty  of to u ris ts .
O n e  Is
REGISTE77Eo
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A ll C hocolate  P ro d u c ts  w ith  th e  ID E A L  
L abel a re  a g u a ra n te e  to  te lip u b lic  of 
A b so lu te  P u r ity .
A ll ID E A L  Goods a re  m ad e  from  the 
h ig h es t cost m a te ria ls .
THINK IT OVER!
K en n ed y 's  L a x a tiv e  C ough Syrup. 
Tiie p lea sa n t cold rem edy th a t  expels 
the to ld  th ro u g h  Its  ac tio n  on th e  b o w ­
els. Sold Iiy W in. H. K ittred g e.
Docs Coffee d isag ree  w ith  you? P r o b ­
ably  it  does! T hen :ry Dr. Shoop's 
H ea lth  Coffee. "H e a lth  Coffee" is a 
elover com bina tion  o i i a rch ed  cerea ls 
and  n u ts. N ot a  g ra in  of rea l Coffee, 
rem em ber, in  Dr Shoop’s H e a lth  Cof- 
(ee, yet i ts  flavor an d  ta s te  m ato ju *  
closely old J a v a  rnd  M cchn Coffee. If 
your stom ach , h e a rt  or k id n ey s c a n 't  
s ta n d  Ceflee d rink ing , try  H e a lth  Cot- 
fee. J t is wholesome, nou rish in g , and 
sa tisfy in g . I t 's  nice even  for the 
youngest child. Sold by G. 1. He binson 
D rug Co., T hom aston .
jSuWfmc
M ade by  D u tc h m e n , D o ab le  S tre n g th — | 
Use o n ly  1-2 as  m uch  a s  o th e r  B ran d s . I
GOODKIDCt CnOCKlK&fiUtkS
Boston, Mass.
You Know It
T h e  O th e r  Is
_ , *>ew .
MRMUSA Oolong 
n « T E A  34
l m p o r t i d  B y
GOODRIOOE.CKOlKfcRIMftx
BR AN D R E G IST E R E D  
H a v e  Y o u  T r ie d  It?
GOODRIDGE. CHOCKER & PARKS
^BOSTON - • MASS. 7
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